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T h e a c t i v i t i e s o f the A s i a n G r a i n L e g u m e s N e t w o r k ( A G L N ) c o o r d i n a t e d b y the I n t e r n a t i o n a l C r o p s Resea rch
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Welcome and Meeting Overview
D. McDonald
Legumes Program, I C R I S A T
O n b e h a l f o f I C R I S A T ' s M a n a g e m e n t a n d t h e L e g u m e s P r o g r a m I w e l c o m e y o u t o t h i s
s e c o n d m e e t i n g o f A s i a n G r a i n L e g u m e s N e t w o r k ( A G L N ) C o o r d i n a t o r s . I t i s a l s o o u r
s e c o n d a t t e m p t a t g e t t i n g y o u h e r e , a n d w e a r e v e r y p l e a s e d i n d e e d t h a t i t h a s b e e n
s u c c e s s f u l . W e a r e a l l v e r y g r a t e f u l t o d e l e g a t e s f o r a r r a n g i n g t o a t t e n d t h i s m e e t i n g , a n d
w e a p o l o g i z e f o r t h e i n c o n v e n i e n c e c a u s e d b y t h e l a s t m i n u t e c a n c e l l a t i o n o f t h e o r i g i n a l
m e e t i n g i n N o v .
T h e l a s t C o o r d i n a t o r s ' M e e t i n g w a s h e l d i n D e c 1 9 8 8 , a n d s i n c e t h a t t i m e V i e t n a m h a s
j o i n e d t h e n e t w o r k . I C R I S A T h a s r e c e n t l y s i g n e d m e m o r a n d a e o f u n d e r s t a n d i n g ( M O U )
w i t h s e v e r a l o t h e r c o u n t r i e s w h o h a v e i n t e r e s t i n c o o p e r a t i v e r e s e a r c h i n t h e . r e g i o n ,
i n c l u d i n g I r a n a n d t h e U S S R .
T h e A G L N i s a g r o u p o f s c i e n t i s t s i n A s i a i n t e r e s t e d i n c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h o n c h i c k -
p e a , p i g e o n p e a , a n d g r o u n d n u t , a n d o n c r o p p i n g t e c h n o l o g y a s s o c i a t e d w i t h t h e s e c r o p s .
I C R I S A T p r o v i d e s t h e C o o r d i n a t i o n U n i t f o r t h e n e t w o r k w h o s e m a i n t a s k i s t o f a c i l i t a t e
d i r e c t i n t e r a c t i o n a m o n g A G L N s c i e n t i s t s . I C R I S A T a l s o h e l p s i n s c i e n t i f i c a n d m a t e r i a l
b a c k s t o p p i n g , i n c l u d i n g h u m a n r e s o u r c e d e v e l o p m e n t . E a c h A G L N c o u n t r y h a s a f o r m a l
b i l a t e r a l c o n n e c t i o n w i t h I C R I S A T s o t h a t a w o r k p l a n c a n b e t a i l o r e d t o m e e t i t s n e e d s .
M e e t i n g s s u c h a s t h i s o n e p r o v i d e f o r h i g h l e v e l i n t e r a c t i o n a m o n g n e t w o r k c o u n t r i e s . S i n c e
t h e l a s t m e e t i n g , w o r k i n g g r o u p s t o a d d r e s s s p e c i f i c p r o b l e m s h a v e b e c o m e a m o r e i m p o r -
t a n t f e a t u r e o f t h e A G L N . T h e o v e r a l l p u r p o s e o f t h i s m e e t i n g i s t o r e v i e w t h e a c t i v i t i e s o f
t h e p a s t t w o y e a r s , a n d t o p r o v i d e g u i d a n c e f o r t h e f u t u r e d i r e c t i o n o f t h e n e t w o r k .
D u r i n g t h i s o p e n i n g s e s s i o n D r S w i n d a l e w i l l r e v i e w I C R I S A T ' s s t r a t e g y i n r e l a t i o n t o
A s i a , a n d t h e A G L N C o o r d i n a t o r w i l l g i v e a r e p o r t o n t h e m o s t i m p o r t a n t a c t i v i t i e s o f t h e
n e t w o r k s i n c e t h e l a s t m e e t i n g i n d i c a t i n g h o w t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h a t m e e t i n g h a v e
b e e n i m p l e m e n t e d .
I n s u b s e q u e n t s e s s i o n s I C R I S A T s c i e n t i s t s w i l l d e s c r i b e r e c e n t r e s e a r c h i n t h e i r fields 
o f i n t e r e s t as r e l a t e d t o A s i a , t h e C o u n t r y - A G L N C o o r d i n a t o r s w i l l g i v e t h e i r i d e a s o n t h e
p a s t , p r e s e n t , a n d f u t u r e r o l e o f A G L N i n t h e i r r e s p e c t i v e c o u n t r i e s , a n d t h e r e p r e s e n t a -
t i v e s o f r e g i o n a l d e v e l o p m e n t o r g a n i z a t i o n s w i l l t e l l u s a b o u t t h e o p p o r t u n i t i e s t h e y s ee f o r
c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e A G L N .
W e h a v e p r o v i d e d o p p o r t u n i t i e s f o r y o u t o d i s c u s s w a y s t o i m p r o v e A G L N a c t i v i t i e s
a n d d e v e l o p r e c o m m e n d a t i o n s a n d p l a n s f o r f u t u r e a c t i v i t i e s i n t h e n e t w o r k .
1
I w a n t t o t h a n k t h e A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k ( A D B ) f o r p r o v i d i n g t h e f u n d i n g f o r t h i s
m e e t i n g a n d f o r s u p p o r t i n g a c t i v i t i e s o f t h e n e t w o r k . T h e U n i t e d N a t i o n s D e v e l o p m e n t
P r o g r a m m e ( U N D P ) h a s a l s o p r o v i d e d f u n d i n g f o r t h e A s i a n G r a i n L e g u m e s O n - f a r m
R e s e a r c h ( A G L O R ) p r o g r a m a s s o c i a t e d w i t h t h e n e t w o r k . T h e F o o d a n d A g r i c u l t u r e
O r g a n i z a t i o n ( F A Q ) , A u s t r a l i a n C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( A C I A R ) ,
I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t R e s e a r c h C e n t r e ( I D R C ) , a n d m a n y o t h e r r e g i o n a l d e v e l o p m e n t
i n s t i t u t i o n s h a v e p r o v i d e d i m p o r t a n t s u p p o r t t o t h e p r o g r a m .
T h a n k y o u a l l f o r c o m i n g . I a m l o o k i n g f o r w a r d t o a n e x c i t i n g a n d p r o d u c t i v e m e e t i n g .
ICRISAT's Strategy and the AGLN
L.D. Swindale
Director General, I C R I S A T
D r . S w i n d a l e w e l c o m e d t h e A G L N C o u n t r y - C o o r d i n a t o r s t o I C R I S A T a n d a p o l o g i z e d f o r
t h e d i s r u p t i o n c a u s e d b y t h e p r o b l e m s i n H y d e r a b a d 1 . H e s u g g e s t e d t h a t i t i s t i m e f o r t h e
A G L N C o o r d i n a t o r s t o c o n s i d e r p o s s i b l e c h a n g e s i n t h e n e t w o r k ' s r o l e . H e u r g e d t h e m t o
h e l p A s i a n c o u n t r i e s b e m o r e a w a r e o f I C R I S A T m a t e r i a l a v a i l a b l e t h r o u g h t h e A G L N a n d
t h e u s e t h e y c a n m a k e o f t h e r e s u l t s t o h e l p t h e m t o a c h i e v e i m p r o v e m e n t s f o r t h e i r
f a r m e r s . A s a m e a s u r e o f i t s s u c c e s s h e a s k e d t h e c o o r d i n a t o r s t o c o m p a r e t h e p r o g r e s s
t h a t h a d b e e n m a d e i n p a s s i n g o n i n f o r m a t i o n b e f o r e a n d a f t e r t h e A G L N w a s e s t a b l i s h e d
a n d t h e a m o u n t o f p l a n t m a t e r i a l o f A G L N c r o p s t h a t h a s b e e n r e l e a s e d t o f a r m e r s . H e
p o i n t e d o u t t h a t t h e a c t i v i t i e s o f t h e A G L N h a v e b e e n m a d e p o s s i b l e t h r o u g h I C R I S A T ' s
c o r e b u d g e t p r o v i d e d b y C o n s u l t a t i v e G r o u p o n I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
( C G I A R ) d o n o r s a n d t h r o u g h s p e c i a l p r o j e c t b u d g e t s f r o m d o n o r s s u c h a s A D B a n d
U N D P .
A G L N h a s u n d e r t a k e n s e v e r a l n e w a c t i v i t i e s s i n c e t h e l a s t c o o r d i n a t o r ' s m e e t i n g i n -
c l u d i n g i n - c o u n t r y t r a i n i n g p r o g r a m s i n v o l v i n g n a t i o n a l p r o g r a m s , I C R I S A T , a n d o t h e r
r e g i o n a l s t a f f , a n d c o o p e r a t i v e r e s e a r c h s u b n e t w o r k s o r w o r k i n g g r o u p s t o s o l v e h i g h
p r i o r i t y r e g i o n a l p r o b l e m s . A s w e l l a s i n v o l v i n g t h e N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S y s -
t e m s ( N A R S s ) r e p r e s e n t e d h e r e t h e w o r k i n g g r o u p s h a v e i n v o l v e d o t h e r r e g i o n a l i n s t i -
t u t e s , s c i e n t i s t s a n d l a b o r a t o r i e s f r o m d e v e l o p e d c o u n t r i e s . I n d i a h a s h a d a s p e c i a l r o l e i n
p r o v i d i n g c o n s u l t a n t s f o r n e t w o r k a c t i v i t i e s .
1. Ed i tor 's note. Disturbances in Hyderabad du r i ng the meet ing prevented regular movements of I C R I S A T staff
transport, so the program i tse l f was adjusted to staff movements. Dr Swinda le 's ta lk was rescheduled to
coincide w i t h his delayed a r r i va l at the Center, and as a consequence, the f irst par t of his talk was not recorded.
Th is part of his ta lk has been par t ia l l y reconstructed f r om notes made by part ic ipants, and the remain ing part
has been transcribed.
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T h e N A R S s i n A s i a , r e p r e s e n t e d h e r e b y m a n y o f t h e c o u n t r y c o o r d i n a t o r s , a r e w e l l
o r g a n i z e d a n d f i n a n c e d w h e n c o m p a r e d t o m a n y N A R S s i n t h e w o r l d . F o r e x a m p l e , t h e
N A R S o f o n e A f r i c a n c o u n t r y s t i l l r e c e i v e s 9 0 % o f i t s f u n d s f r o m o u t s i d e t h e c o u n t r y a n d
i s a l m o s t f u l l y d e p e n d e n t o n e x p a t r i a t e s c i e n t i s t s f o r i t s r e s e a r c h .
I n A s i a i t w a s p o s s i b l e w h e n e s t a b l i s h i n g t h e A G L N t o w o r k w i t h t h e a d m i n i s t r a t i v e
a n d s c i e n t i f i c l e a d e r s h i p o f t h e n a t i o n a l s y s t e m s a n d d e v e l o p m e m o r a n d a e o f u n d e r s t a n d -
i n g w h i c h e n s u r e d t h e i r c o m m i t m e n t t o t h e p r o g r a m s t h a t w e d o t o g e t h e r . T h a t c o m m i t -
m e n t i s r e l a t e d t o t h e f a c t t h a t t h e a d m i n i s t r a t o r s a r e l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r a s s i g n i n g t h e
f u n d s t h a t y o u p e o p l e u s e a n d , i f t h e y a r e n o t i n t e r e s t e d i n w h a t y o u a r e d o i n g , y o u d o n o t
g e t t h e f u n d s . S o t h e y m u s t k n o w w h a t A G L N i s a b o u t ; t h e y m u s t a g r e e t o i t s p u r p o s e s , t o
i t s p r o j e c t s . W e m u s t h a v e t h i s c l e a r l y e x p r e s s e d i n w r i t i n g s o t h a t a l l o f u s k n o w w h e r e w e
s t a n d . T h u s , s u b s e q u e n t t o s i g n i n g t h e s e M O U , w e h a v e d e v e l o p e d w o r k p l a n s w i t h m o s t
c o u n t r i e s l a s t i n g f o r o n e , t w o , t h r e e y e a r s o r m o r e . T h o s e w o r k p l a n s a r e i n t e n d e d t o d e t a i l
t h e w a y i n w h i c h w e w o r k w i t h y o u a n d y o u r c o l l e a g u e s ; w h a t y o u e x p e c t o f u s a n d w h a t
w e e x p e c t o f y o u . D r F a r i s a n d h i s c o l l e a g u e s h a v e g o n e t o a l o t o f t r o u b l e t o e n s u r e t h a t
w e h a v e t h e s e t w o l e v e l s o f a g r e e m e n t s w i t h v i r t u a l l y e v e r y c o u n t r y r e p r e s e n t e d h e r e
t o d a y - a M O U a n d a n a n n u a l w o r k p l a n . I a m p l e a s e d t o s a y t h a t u n d e r t h e g u i d a n c e a n d
e x a m p l e o f A G L N i n t h e l a s t c o u p l e o f y e a r s w e h a v e w o r k e d o u t s i m i l a r w o r k p l a n s w i t h
I n d i a .
I t i s i m p o r t a n t t h a t w e w o r k o u t w i t h e a c h o f y o u a p r o p e r m e a s u r e o f c o o p e r a t i o n
k e e p i n g i n m i n d t h a t v i e w e d f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f s o m e o f t h e n a t i o n a l p r o g r a m s
r e p r e s e n t e d i n t h i s r o o m , I C R I S A T i s v e r y s m a l l . W e a r e n o t a l a r g e o r g a n i z a t i o n , p a r t i c -
u l a r l y w h e n w e t h i n k a b o u t t r y i n g t o s e r v e t h e n e e d s o f t h e m i l l i o n s o f f a r m e r s w h o l i v e i n
A s i a , a n d w h o m y o u a s l e a d e r s o f y o u r n a t i o n a l p r o g r a m s h a v e t o s e r v e . T h e s i m p l e f a c t i s
t h a t I C R I S A T d o e s n o t h a v e e n o u g h r e s o u r c e s t o s e r v e a l l o f y o u t o t h e e x t e n t d e s i r a b l e .
W e h a v e t h e r e f o r e t r i e d t o w o r k o u t a b a l a n c e d p r o g r a m . D o n F a r i s i s a n o p t i m i s t ; s o h e
a l w a y s h o p e s t h a t w e c a n d o m o r e t h a n w e r e a l l y c a n . H e i s a l w a y s a n x i o u s t o s e r v e b u t h e
r e c o g n i z e s t h a t w h e n w e p l a c e t h i s s e t o f o u r w o r k p l a n s b e f o r e y o u , t h e y m u s t a d d u p t o
s o m e t h i n g t h a t i s w i t h i n o u r c a p a c i t i e s . I t h i n k t h a t h e a n d h i s c o l l e a g u e s h a v e d o n e a g o o d
j o b i n e n s u r i n g t h a t t h e y a r e a t l e a s t p o s s i b l e i f n o t i m m e d i a t e l y a t t a i n a b l e . A n o t h e r
i m p o r t a n t t h i n g a b o u t t h e m i s t h a t t h e y a l l o w u s a l l t o b e a c c o u n t a b l e . W e a r e d e a l i n g i n
A s i a w i t h n a t i o n a l r e s e a r c h s y s t e m s t h a t a r e d o i n g g o o d w o r k b y t h e m s e l v e s . W e a r e
w o r k i n g i n t h e s p i r i t o f e q u a l i t y a n d m u t u a l r e s p e c t a n d i n t h a t s p i r i t , w e h a v e t h e r i g h t t o
h o l d e a c h o t h e r a c c o u n t a b l e f o r w h a t w e a g r e e t o d o t o g e t h e r . T h a t i s t h e p r o p e r r e l a t i o n -
s h i p a m o n g s t c o n f i d e n t a n d e q u a l p a r t n e r s .
I h a v e a l s o b e e n p l e a s e d t h a t A G L N h a s s t i m u l a t e d n e w a c t i v i t i e s i n a d a p t i v e r e s e a r c h
s u c h a s t h e A G L O R p r o g r a m i n v o l v i n g S r i L a n k a , N e p a l , I n d o n e s i a , a n d V i e t n a m a l o n g
w i t h I C R I S A T , s u p p o r t e d a n d a s s i s t e d b y F A O a n d U N D R W e b e l i e v e t h a t i t i s a n
i m p o r t a n t p r o g r a m a n d h o p e t h a t y o u w i l l h a v e a n o p p o r t u n i t y d u r i n g t h i s m e e t i n g t o
d i s c u s s i t i n s o m e d e t a i l . I d o n o t w a n t t o d i v e r t t h e m a i n p u r p o s e o f y o u r m e e t i n g t o t h e
d i s c u s s i o n o f t h e A G L O R p r o g r a m b u t I h o p e t h a t i t c a n b e d i s c u s s e d .
W e h a v e b e e n a b l e t o a s s i s t I n d i a i n r e c e n t y e a r s w i t h a d a p t i v e r e s e a r c h t o i n c r e a s e t h e
p r o d u c t i o n a n d p r o d u c t i v i t y i n a l l i t s l e g u m e c r o p s . D r . S h e n o i w e a r i n g a d i f f e r e n t h a t a n d
t r a v e l i n g a d i f f e r e n t r o a d w a s v e r y m u c h p a r t o f t h a t p r o g r a m , a n d i t s l e a d e r . W e k n o w t h a t
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w a s u s e f u l f o r t h i s c o u n t r y . W e k n o w t h a t t h o s e t y p e s o f a c t i v i t i e s w h i c h p r o v i d e a b i g
p u s h t o w a r d s a d a p t i v e r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n a r e n e c e s s a r y f r o m t i m e t o t i m e i n o r d e r t o
p r o v i d e t h e s t i m u l u s t o t h i s v e r y l a r g e u n y i e l d i n g b o d y c a l l e d a g r i c u l t u r e . W e h o p e t h a t a 
s i m i l a r i m p e t u s c a n b e g i v e n t o h e l p o t h e r c o u n t r i e s i n A s i a , T h e o n - f a r m t r i a l s s e e m t o b e
w o r k i n g i n S r i L a n k a a t t h e p r e s e n t t i m e . T h e s e t r i a l s l e t y o u see o n t h e g r o u n d w h e t h e r o r
n o t t h e n e w t e c h n o l o g i e s a r e r e a l l y w o r k i n g a n d w h e t h e r t h e y a r e r e a l l y g o i n g t o m o v e
t h i n g s ; i f n o t , w e n e e d t o d e c i d e w h a t t o d o n e x t .
I C R I S A T r e c e n t l y u n d e r t o o k t o s t u d y a n e w s t r a t e g i c p l a n f o r t h e n e x t 1 0 y e a r s . T h e
p l a n c a l l s f o r t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e A G L N a n d b a s i c a l l y , o f i t s p r e s e n t m e t h o d s o f
w o r k i n g . I t c a l l s o n u s t o p a r t i c i p a t e m o r e i n n a t i o n a l r e s e a r c h p l a n n i n g m e e t i n g s d e a l i n g
w i t h a l l m a n d a t e c r o p s . W e i n v i t e y o u t o t e l l u s w h e t h e r y o u , i n e a c h o f y o u r i n d i v i d u a l
c o u n t r i e s , w o u l d l i k e u s t o d o s o . I t s u g g e s t s t h a t w e s h o u l d i n c r e a s e t h e u s e o f I n f o r m a t i o n
S e r v i c e s t o p r o v i d e m o r e s c i e n t i f i c l i t e r a t u r e u n d e r S e m i - A r i d T r o p i c a l C r o p s I n f o r m a t i o n
S e r v i c e ( S A T C R I S ) . I h o p e t h a t y o u h a v e f o u n d S A T C R I S u s e f u l a n d t h a t y o u w i l l l e a r n
m o r e a b o u t w h a t i t h a s t o o f f e r . T h e p l a n s u g g e s t s t h a t w e d e v e l o p a c t i v i t i e s w i t h s o r g h u m ,
a c e r e a l u s e d i n t h e r e s t o f A s i a m o s t l y f o r f o o d g r a i n s a n d f o d d e r , a n d t h a t w e d e v e l o p
a c t i v i t i e s f o r t h a t c r o p i n A s i a s i m i l a r t o t h o s e w e h a v e d e v e l o p e d f o r l e g u m e s i n A G L N .
E v e n t u a l l y , i f t h i s w o r k s o u t , w e m a y c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y o f m e r g i n g t h e c e r e a l a n d
l e g u m e s n e t w o r k p r o g r a m s i n t o o n e . W e h o p e i n t h e n e x t d e c a d e t o i n c r e a s e o u r r e s e a r c h
e f f o r t s f o r t h e b e n e f i t o f f a r m e r s i n A s i a .
W e r e a l i z e m o r e t h a n m o s t o f o u r d o n o r s , p a r t i c u l a r l y m o r e t h a n o u r E u r o p e a n d o n o r s ,
h o w f a s t A s i a i s g r o w i n g b o t h i n t e r m s o f p o p u l a t i o n a n d i n t e r m s o f e c o n o m i c s . W e
u n d e r s t a n d h o w m u c h A s i a w i l l m o v e o v e r t h e n e x t d e c a d e a w a y f r o m g o a l s o f s e l f -
s u f f i c i e n c y t o w a r d s g o a l s o f s e l f - r e l i a n c e . T h a t i s t o e x p l o i t t h e n a t u r a l c o m p a r a t i v e a d v a n -
t a g e s t h a t y o u h a v e i n e a c h o f y o u r c o u n t r i e s a n d p a r t i c i p a t e i n m o r e i n t e r n a t i o n a l , a n d
r e g i o n a l a g r i c u l t u r a l t r a d e . W e a r e h o p e f u l t h a t w e w i l l g e t t h e f u n d s n e e d e d t o i n c r e a s e
o u r a c t i v i t i e s i n A s i a i n t h e n e x t f e w y e a r s . I C R I S A T i s c e r t a i n l y n o t w i l l i n g t o d i v e r t
r e s o u r c e s d e s i g n a t e d f o r r e s e a r c h i n A f r i c a t o i n c r e a s e s u c h a c t i v i t i e s f o r A s i a ; t h a t w i l l
n o t b e a p p r o p r i a t e .
I n S e p t e m b e r t h i s y e a r w e f i n a l i z e d a v e r y i n t e n s i v e i n - d e p t h e x t e r n a l r e v i e w o f I C R I -
S A T s r e s e a r c h a n d m a n a g e m e n t . O v e r a l l , t h e r e p o r t g i v e s u s g o o d m a r k s a n d m a k e s
s e v e r a l r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e f u t u r e , s o m e o f w h i c h d i r e c t l y i m p a c t u p o n t h e A G L N . I t
r e c o m m e n d s v e r y s t r o n g l y t h a t w e s h o u l d m o v e t o w a r d s m o r e s t r a t e g i c r e s e a r c h . W e
s h o u l d n o t b e p r o d u c i n g t o o m a n y f i n i s h e d v a r i e t i e s , e x c e p t f o r s p e c i f i c p u r p o s e s a n d f o r
c e r t a i n c o u n t r i e s b u t r a t h e r c o n c e n t r a t e o n p r o d u c i n g i m p r o v e d g e r m p l a s m w i t h s p e c i f i c
a d a p t a t i o n s . I t r e c o m m e n d s t h a t w e l i m i t o u r c r o p i m p r o v e m e n t p r o g r a m s i n l e g u m e s t o
t h e t h r e e t h a t a r e c u r r e n t l y w i t h i n o u r m a n d a t e . T h a t d o e s n o t m e a n t h e r e p o r t i s n o t i n
f a v o r o f w o r k b e i n g d o n e o n o t h e r l e g u m e s . O f c o u r s e n o t . I t h o p e s t h a t o t h e r a g e n c i e s w i l l
s t e p i n a n d t a k e u p t h e w o r k t h a t i s b e i n g c u r r e n t l y d o n e b y I C R I S A T t o h e l p n a t i o n a l
p r o g r a m s o f t h e r e g i o n . I t r e c o m m e n d s t h a t w e d o n o t i n c l u d e a p r o g r a m o n i n t e g r a t e d p e s t
m a n a g e m e n t u n d e r t h e u m b r e l l a o f A G L N . A g a i n , i t i s n o t p r o p o s i n g t h a t w e d o n o t
u n d e r t a k e s u c h a p r o g r a m ; i t f e e l s t h a t A G L N h a s a l o t o n i t s p l a t e a l r e a d y a n d s h o u l d n o t
t r y t o a d d s u c h a p r o g r a m t o i t s a g e n d a .
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T h e r e i s n o d o u b t i n m y m i n d o r i n t h e t h i n k i n g o f t h e B o a r d t h a t I C R I S A T a n d i t s
d o n o r s w i l l c o n t i n u e t o s u p p o r t A G L N . I h o p e t h a t t h e r e c a n b e s o m e s h i f t i n e m p h a s i s a n d
s o m e r e d u c t i o n i n a c t i v i t i e s ; t h a t w e d e v o t e m o r e r e s o u r c e s t o c o o r d i n a t i o n . I n p a r t i c u l a r , l 
s u g g e s t t h a t t h e s e c o o p e r a t i v e r e s e a r c h n e t w o r k s - s u b n e t w o r k s , I t h i n k y o u c a l l t h e m i n
t h e A G L N - s h o u l d b e c o o r d i n a t e d b y s o m e o f y o u , b y n a t i o n a l p r o g r a m s . S t r o n g n a t i o n a l
p r o g r a m s s h o u l d s t e p f o r w a r d i n t h e s p i r i t o f r e g i o n a l a s s i s t a n c e a n d t e c h n i c a l c o o p e r a t i o n
a m o n g d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , a n d o f f e r t o a c t f o r y o u a s c o o r d i n a t o r s o f t h o s e c o o p e r a t i v e
r e s e a r c h n e t w o r k s . T h e y a r e s t r o n g e n o u g h t o d o i t ; t h e r e i s n o r e a s o n w h y t h e y s h o u l d n o t .
I t i s a m a t t e r o f w h e t h e r y o u s ee y o u r s e l v e s e n t i r e l y l i v i n g w i t h i n y o u r o w n s o v e r e i g n
b o u n d a r i e s o r w h e t h e r y o u b e l i e v e t h a t t h e r e a r e b e n e f i t s i n r e a c h i n g o u t t o t h e r e s t o f t h e
r e g i o n . I h a v e n o d o u b t t h a t t h e l a t t e r i s t r u e .
I C R I S A T w i l l n o t u n d e r t a k e w o r k t o c o o r d i n a t e r e s e a r c h a n d i n f o r m a t i o n w i t h r e s p e c t
t o o t h e r l e g u m e s . W e k n o w t h a t s o m e o f y o u a s k e d f o r t h a t . B u t w e d o h o p e t h a t o t h e r s w i l l
c o m e f o r w a r d t o h e l p d o t h a t . I t h i n k t h a t F A O i n i t s r e g i o n a l o f f i c e h a s t h e o r g a n i z a t i o n a l
s u p p o r t a n d t h e c a p a c i t y t o d o t h i s ; s o d o e s E c o n o m i c a n d S o c i a l C o m m i s s i o n f o r A s i a a n d
t h e P a c i f i c ( E S C A P ) i n s o m e o f t h e r e g i o n a l o r g a n i z a t i o n s t h a t i t s u p p o r t s . A n d a g a i n
p e r h a p s o n e o r a n o t h e r o f y o u w o u l d l i k e t o o f f e r t o u n d e r t a k e t h i s w o r k o n b e h a l f o f a l l
t h e n a t i o n s i n t h e r e g i o n .
A t t h i s t i m e I w o u l d l i k e t o t a k e t h e o p p o r t u n i t y t o w e l c o m e r e p r e s e n t a t i v e s o f A s i a n
V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r ( A V R D C ) , B e a n / C o w p e a - C R S P ( C o l l a b o r a -
t i v e R e s e a r c h S u p p o r t P r o g r a m ) o f U S u n i v e r s i t i e s , a n d o t h e r a g e n c i e s t h a t d e a l w i t h
l e g u m e s . I a m p l e a s e d t h a t t h e y a r e h e r e a t t h i s m e e t i n g ; I h o p e t h a t t h e y w i l l o f f e r t h e i r
s e r v i c e s f o r t h e l e g u m e s f o r w h i c h t h e y a r e r e s p o n s i b l e , a n d d i s c u s s w i t h y o u n o w i f o n e
s i n g l e o v e r a l l o r g a n i z a t i o n i s n e e d e d t o p r o m o t e r e s e a r c h o n a l l l e g u m e s .
L a s t w e e k w e h a d a m e e t i n g h e r e o n w h a t t y p e s o f r e s e a r c h I C R I S A T s h o u l d i n v o l v e
i t s e l f i n t h e f i e l d o f b i o t e c h n o l o g y . D r M o s s a n d o t h e r s w i l l b e a b l e t o d e s c r i b e t h e
r e c o m m e n d a t i o n s r e s u l t i n g f r o m t h a t m e e t i n g . B u t c l e a r l y t h i s i s a n a r e a t h a t I C R I S A T
w i l l i n v o l v e i t s e l f i n t h e f u t u r e . I f b i o t e c h n o l o g y d o e s n o t g e t a d d i t i o n a l r e s o u r c e s i t m a y
b e a t t h e e x p e n s e o f t h e r e s o u r c e s w h i c h w e c u r r e n t l y a p p l y t o c o o r d i n a t i n g a c t i v i t i e s .
F i n a l l y , b e c a u s e A s i a n c o u n t r i e s a r e d e v e l o p i n g s o w e l l w e k n o w t h a t s o m e a c t i v i t i e s o n
t h e n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h a g e n d a a r e n o w b e i n g t a k e n u p b y t h e p r i v a t e s e c t o r . T h i s
i s c e r t a i n l y t r u e i n I n d i a . A n d t h a t i s t o t h e b e n e f i t o f c r o p r e s e a r c h . B u t t h i s m e a n s
a d d i t i o n a l r e s o u r c e s a r e b e i n g a p p l i e d t o a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h a n d t h a t a s t r o n g e f f o r t i s
b e i n g m a d e t o c o n n e c t r e s e a r c h w i t h e x t e n s i o n a n d u t i l i z a t i o n . W e i m a g i n e t h a t t h i s i s t r u e
i n o t h e r c o u n t r i e s a s w e l l . I C R I S A T , a c c o r d i n g t o i t s r u l e s , m u s t m a k e i t s r e s u l t s a n d
i n f o r m a t i o n f r e e l y a v a i l a b l e t o a l l g e n u i n e u s e r s . T o u s t h a t i n c l u d e s t h e p r i v a t e s e c t o r . I 
w o n d e r i f t h e t i m e i s y e t r i p e f o r A G L N t o s t a r t t h i n k i n g a b o u t h o w i t m i g h t c o o p e r a t e w i t h
t h e p r i v a t e s e c t o r a n d r e s e a r c h a g e n c i e s i n y o u r c o u n t r i e s .
I t h i n k y o u h a v e m u c h t o d o i n t h e n e x t f e w d a y s a n d I d o n o t w a n t t o t a k e a n y m o r e o f
y o u r t i m e . I h o p e t h a t t h e p r o b l e m s i n H y d e r a b a d d o n o t i n c o n v e n i e n c e y o u v e r y m u c h a n d
t h a t y o u r w o r k w i l l g o f o r w a r d s m o o t h l y . I a m s u r e t h a t y o u r m e e t i n g w i l l b e i n t e r e s t i n g .
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Actions on Recommendations
• T h e A G L N h a s r e m a i n e d a h i g h - p r i o r i t y a c t i v i t y f o r I C R I S A T a n d h a s b e c o m e a c c e p t e d
a s I C R I S A T ' s o u t r e a c h f o r l e g u m e s i n t o A s i a . A s y o u w i l l l e a r n , t h e A G L N C o o r d i n a -
t i o n U n i t ( C U ) h a s h e l p e d t o f a c i l i t a t e a n d c o o r d i n a t e m a n y a c t i v i t i e s , e v e n s o m e o u t s i d e
t h e L e g u m e s P r o g r a m a t I C R I S A T T h e n e t w o r k h a s p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n s t i m u -
l a t i n g I C R I S A T s c i e n t i s t s t o u n d e r s t a n d p r o d u c t i o n c o n s t r a i n t s i n A s i a n c o u n t r i e s a n d
d i r e c t t h e i r r e s e a r c h t o a n s w e r t h e s e c o n s t r a i n t s . T h e A G L N h a s a l s o a t t r a c t e d o v e r $ 1 . 5
m i l l i o n t o s u p p o r t a c t i v i t i e s w i t h w h i c h i t i s a s s o c i a t e d . Y o u r t a s k a s c o o r d i n a t o r s w i l l b e
t o a d v i s e h o w b e s t t o u s e t h e s e f u n d s w i t h i n t h e g u i d e l i n e s f o r d i s b u r s i n g g r a n t s .
• I h a v e r e e v a l u a t e d t h e o b j e c t i v e s o f t h e n e t w o r k a s r e c o m m e n d e d a n d h a v e p r e p a r e d a 
d r a f t d e t a i l i n g t h e p u r p o s e a n d o b j e c t i v e s o f A G L N f o r y o u r c o n s i d e r a t i o n d u r i n g t h i s
m e e t i n g ( A p p e n d i x 1 ) , O b j e c t i v e s a l r e a d y a t t a i n e d , l i k e p r o d u c i n g a d i r e c t o r y o f A G L N
c o o p e r a t o r s h a v e b e e n r e m o v e d , a n d n e w i n i t i a t i v e s a d d e d .
• T h i s C o o r d i n a t o r s ' M e e t i n g h a s r e s u l t e d f r o m t h e r e c o m m e n d a t i o n t o f o r m a S t e e r i n g
C o m m i t t e e . I t h a s c o m e n o w b e c a u s e f u n d s b e c a m e a v a i l a b l e f o r t h i s a c t i v i t y w i t h t h e
n e w A D B / A G L N g r a n t . W e a r e a l l v e r y a p p r e c i a t i v e o f t h e A D B f o r t h e i r a s s i s t a n c e .
Y o u w i l l n e e d t o d e c i d e i f y o u w a n t s u c h a m e e t i n g e v e r y y e a r ( w h i c h w i l l u s e u p a l l
f u n d s a l l o t t e d f o r m e e t i n g s i n t h e A D B g r a n t ) o r w h e t h e r y o u w o u l d p r e f e r a p p o i n t i n g
p e r h a p s s i x r e p r e s e n t a t i v e s f o r a s t e e r i n g c o m m i t t e e t o m e e t e v e r y y e a r . A n o t h e r p o s s i -
b i l i t y i s t o a p p o i n t a n e x e c u t i v e c o m m i t t e e o f t h r e e o r f o u r p e o p l e t o m e e t m o r e
f r e q u e n t l y a n d h a v e a l l c o o r d i n a t o r s m e e t e v e r y t w o o r t h r e e y e a r s . I t s h o u l d b e r e m e m -
b e r e d t h a t t h e i n - c o u n t r y A G L N r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g s a l r e a d y p r o v i d e a n i d e a l
m e a n s t o i n t e r a c t w i t h t h e A G L N C U t o u p d a t e y o u r i n d i v i d u a l r e q u i r e m e n t s .
• T h e r e c o m m e n d a t i o n t o p r o v i d e t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s h a s r e s u l t e d i n 9 3 c a n d i d a t e s
s t u d y i n g l e g u m e c r o p s a t I C R I S A T d u r i n g 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 f o r t h e e q u i v a l e n t o f 3 7 y e a r s .
O f t h e s e , 3 2 c a n d i d a t e s f r o m I n d i a s p e n t t h e e q u i v a l e n t o f 1 0 y e a r s a n d 6 1 c a n d i d a t e s
f r o m o t h e r A s i a n c o u n t r i e s s p e n t t h e e q u i v a l e n t o f 2 7 y e a r s . I n a d d i t i o n , d u r i n g 1 9 8 9 a n d
1 9 9 0 t h e r e w e r e f i v e i n - c o u n t r y c o u r s e s i n B a n g l a d e s h , M y a n m a r , N e p a l , S r i L a n k a ,
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a n d t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a . T h e s e c o u r s e s i n v o l v e d a t o t a l o f 3 4 i n - c o u n t r y
f a c u l t y m e m b e r s .
• F o l l o w i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n t o i m p l e m e n t a p r o g r a m t o t r a i n t h e t r a i n e r s , t h e C o u r s e
P r i n c i p a l i n t h r e e i n - c o u n t r y A G L N c o u r s e s w a s a l o c a l s c i e n t i s t A g a i n , i n t h e v i r u s
i d e n t i f i c a t i o n c o u r s e i n C h i n a , a l o c a l s c i e n t i s t w h o h a d r e c e i v e d t r a i n i n g f r o m I C R I -
S A T , p l a y e d a m a j o r r o l e i n c o n d u c t i n g t h e c o u r s e .
• A s r e c o m m e n d e d , i n f o r m a t i o n a b o u t S A T C R I S a n d t h e s e r v i c e s a v a i l a b l e f r o m t h e
I C R I S A T L i b r a r y w a s s e n t t o a l l A G L N C o o r d i n a t o r s . T h e r e s p o n s e h a s b e e n g o o d b u t
n o t o v e r w h e l m i n g ( T a b l e 1 ) .
• I n r e s p o n s e t o t h e r e c o m m e n d a t i o n t h a t A G L N f a c i l i t a t e l i n k s w i t h i n s t i t u t i o n s w o r k i n g
o n l e g u m e c r o p s o t h e r t h a n c h i c k p e a , p i g e o n p e a , a n d g r o u n d n u t , t h e A G L N C U c o l l a b o -
r a t e d w i t h A C I A R a n d I D R C i n d e v e l o p i n g a p r o p o s a l f o r a r e g i o n a l F o o d L e g u m e
A s i a n S t e e r i n g C o m m i t t e e ( F L A S C ) ( A p p e n d i x 2 ) . B o t h A C I A R a n d I D R C a r e u n a b l e
t o s u p p o r t F L A S C a t t h i s t i m e , s o t h e A G L N C o o r d i n a t o r p r e s e n t e d t h i s p r o p o s a l t o t h e
F A O / R A S / 8 9 / 0 4 0 F o o d L e g u m e s a n d C o a r s e G r a i n s ( F L C G ) N e t w o r k R e g i o n a l C o o r -
d i n a t i o n C o u n c i l M e e t i n g , R C C M 1 , a t B e i j i n g i n J u n 1 9 9 0 f o r t h e i r s u p p o r t . T h e y i n
t u r n r e c o m m e n d e d t h a t t h e A s i a - P a c i f i c A s s o c i a t i o n o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u -
t i o n s ( A P A A R I ) s p o n s o r F L A S C .
T h e A G L N h a s a l s o s t r e n g t h e n e d i t s l i n k s w i t h o t h e r r e g i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l o r g a n i -
z a t i o n s w o r k i n g o n A G L N c r o p s .
Activities in 1989 and 1990
I n c o n j u n c t i o n w i t h t h i s r e p o r t I h a v e p r e p a r e d a " S u m m a r y o f A c t i v i t i e s A s s o c i a t e d w i t h
t h e A s i a n G r a i n L e g u m e s N e t w o r k 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 . " T h i s S u m m a r y h a s b e e n p u b l i s h e d i n
1 9 9 0 a s t h e A s i a n G r a i n L e g u m e s N e t w o r k : A G L N C o o p e r a t o r s R e p o r t N o . 2 . I t s h o w s t h a t
d u r i n g 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 , I C R I S A T p r o v i d e d s t r o n g s c i e n t i f i c b a c k s t o p p i n g t o t h e A G L N ,
T h i s b a c k s t o p p i n g h a s r e s u l t e d i n a t o t a l o f 3 0 v a r i e t i e s o f c h i c k p e a , p i g e o n p e a , a n d
g r o u n d n u t b a s e d o n I C R I S A T m a t e r i a l b e i n g r e l e a s e d i n A s i a i n r e c e n t y e a r s . T h e S u m -
m a r y a l s o s h o w s t h a t 6 7 5 t r i a l s , a n d o v e r 5 0 0 0 b r e e d i n g l i n e s a n d 2 0 0 0 0 g e r m p l a s m l i n e s
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Table 1. N u m b e r of legume crop users in Asia of I C R I S A T ' s
S e r v i c e A s i a ( e x c l u d i n g I n d i a )
O n - l i n e S A T C R I S s e a r c h 5 
S A T C R I S a b s t r a c t s e r v i c e 2 5
C r o p a b s t r a c t s 9 3
T o t a l 1 2 3
l i b r a r y services.
I n d i a
1 5 2
1 6 0
1 7 0
4 8 2
T o t a l
1 5 7
1 8 5
2 6 3
6 0 5
w e r e d i s t r i b u t e d f r o m I C R I S A T t o A s i a i n 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 . I C R I S A T s c i e n t i s t s p r o v i d e d
b a c k s t o p p i n g t o A G L N n a t i o n a l p r o g r a m s b y m a k i n g 8 6 t r i p s s p e n d i n g a t o t a l o f t h e
e q u i v a l e n t o f a b o u t 3 . 8 y e a r s i n A G L N c o u n t r i e s d u r i n g 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 . D u r i n g t h e s e v i s i t s
t h e y a s s e s s e d d i s e a s e , i n s e c t , a n d o t h e r p r o b l e m s , d i s c u s s e d w a y s t o o v e r c o m e t h e m , a n d
d e v e l o p e d c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h p l a n s .
I w a n t t o t h a n k y o u a s C o u n t r y - A G L N C o o r d i n a t o r s f o r t h e s t r o n g s u p p o r t y o u h a v e
g i v e n t o t h e C U ; t h i s d e s p i t e t h e f a c t t h a t s e v e r a l o f y o u a r e n e w t o t h e j o b . I t h i n k i t i s a 
g o o d i n d i c a t i o n o f t h e s t r e n g t h o f t h e A G L N t h a t i t h a s c o n t i n u e d t o f u n c t i o n w e l l i n a l l
c o u n t r i e s , e v e n w h e r e t h e r e i s n e w s t a f f . D u r i n g t h e s e 2 y e a r s m e c h a n i s m s h a v e b e e n
i d e n t i f i e d i n a l l 1 1 A G L N c o u n t r i e s f o r t h e m o v e m e n t o f f u n d s s o t h a t t h e y c a n b e u s e d
d i r e c t l y b y t h e A G L N g r o u p i n e a c h c o u n t r y . S e v e r a l h a v e y e t t o b e t e s t e d . T h e a b i l i t y t o
r e a d i l y m o v e f u n d s b e c o m e s i m p o r t a n t w i t h t h e g r a n t s p r o v i d e d t o A G L N b y A D B a n d
U N D P / F A O .
W o r k i n g g r o u p s a s s o c i a t e d w i t h t h e A G L N h a v e b e c o m e m o r e i m p o r t a n t o v e r t h e l a s t 2 
y e a r s . T w o y e a r s a g o I g a v e a d e t a i l e d r e p o r t o f t h e w i d e - r a n g i n g a n d e f f e c t i v e a c t i v i t i e s o f
t h e P e a n u t S t r i p e V i r u s W o r k i n g G r o u p f o l l o w i n g i t s f i r s t m e e t i n g . T h e i r w o r k h a s c o n t i n -
u e d . F i n d i n g n o g o o d g e n e t i c r e s i s t a n c e a f t e r s c r e e n i n g o v e r 9 0 0 0 g e r m p l a s m a c c e s s i o n s ,
t h e y h a v e s h i f t e d t o d e v e l o p i n g e f f e c t i v e c u l t u r a l c o n t r o l , c o m b i n i n g l i n e s w i t h p a r t i a l
r e s i s t a n c e , a n d i d e n t i f y i n g l i n e s w i t h l o w s e e d t r a n s m i s s i o n o f t h e v i r u s . T h e g r o u p h e l d a 
s e c o n d w o r k s h o p w h i c h i d e n t i f i e d b a s i c s t u d i e s n e e d e d o n t h i s v i r u s . T h e y h a v e a l s o
e x p a n d e d t h e i r i n t e r e s t t o c o v e r a l l g r o u n d n u t v i r u s e s i n t h e A s i a - P a c i f i c r e g i o n . I l i s t
b e l o w t h e w o r k i n g g r o u p s w i t h w h i c h t h e A G L N i s a s s o c i a t e d o r w h i c h a r e b e i n g
c o n s i d e r e d .
Working groups:
• A s i a - P a c i f i c g r o u n d n u t v i r u s e s ( f o r m e r l y t h e P e a n u t S t r i p e V i r u s W o r k i n g G r o u p )
• B a c t e r i a l w i l t o f g r o u n d n u t ( w i t h A C I A R )
• H o s t s e l e c t i o n b e h a v i o r o f H e l i c o v e r p a a r m i g e r a
Potential working groups:
• B o t r y t i s g r a y m o l d o f c h i c k p e a
• S c r e e n i n g f o r a c i d s o i l t o l e r a n c e ( c o o r d i n a t e d b y P e a n u t C R S P )
• A s c o c h y t a b l i g h t o f c h i c k p e a ( c o o r d i n a t e d b y I C A R D A )
r I n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t i n l e g u m e s
• B i o t e c h n o l o g y i n A s i a
• G r o u n d n u t g e r m p l a s m n e t w o r k ( w i t h I B P G R )
• Q u a l i t y t e s t i n g i n l e g u m e s
• A g r o c l i m a t o l o g y i n A G L N c o u n t r i e s
T h i s l i s t i s n o t c o m p l e t e a n d y o u r h e l p i s n e e d e d t o i d e n t i f y h i g h p r i o r i t y p r o b l e m s f o r
w h i c h w o r k i n g g r o u p s s h o u l d b e o r g a n i z e d .
T h e A G L N h a s f a c i l i t a t e d c o n t a c t a m o n g A G L N s c i e n t i s t s b y s u p p o r t i n g t r a v e l o f
m e m b e r s t o a p p r o p r i a t e w o r k s h o p s , t o o t h e r c o u n t r i e s , a n d t o I C R I S A T . F i v e w o r k s h o p s
w e r e h e l d . A t o t a l o f 2 4 2 N A R S t r a v e l e r s f r o m 1 6 A s i a n c o u n t r i e s m a d e 112 t r i p s i n
a s s o c i a t i o n w i t h t h e A G L N f o r a t o t a l o f a b o u t 1 6 8 w e e k s .
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T h e a c t i v i t i e s o n h u m a n r e s o u r c e d e v e l o p m e n t ( t r a i n i n g ) h a v e b e e n c o v e r e d i n t h e
" A c t i o n o n R e c o m m e n d a t i o n s " s e c t i o n . T h i s c o n t i n u e s t o b e a n i m p o r t a n t c o m p o n e n t o f
t h e n e t w o r k -
A n e w p r o j e c t a s s o c i a t e d w i t h t h e A G L N s i n c e o u r l a s t m e e t i n g i s t h e S r i L a n k a
P i g e o n p e a P r o d u c t i o n P r o j e c t . I t i s a c o u n t r y p r o j e c t f u n d e d b y A D B s t a r t i n g i n A u g 1 9 8 9 .
T h i s p r o j e c t h a s a v e r y g o o d c h a n c e o f b e i n g v e r y s u c c e s s f u l f o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n s :
• S r i L a n k a i m p o r t s e a c h y e a r a r o u n d $ 4 0 m i l l i o n w o r t h o f l e n t i l s a s i t i s t h e p r e f e r r e d
p u l s e ; t h i s i m p o r t i s n e c e s s a r y a s S r i L a n k a c a n n o t s u c c e s s f u l l y g r o w l e n t i l s
• P i g e o n p e a d h a l h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a s u b s t i t u t e f o r l e n t i l d h a l a c c e p t a b l e t o c o n s u m e r s
i n S r i L a n k a
• T h e n e w s h o r t - d u r a t i o n p i g e o n p e a v a r i e t i e s a r e w e l l a d a p t e d t o S r i L a n k a ' s s t r o n g l y
b i m o d a l r a i n f a l l c o n d i t i o n s , e s p e c i a l l y f o r t h e p r o d u c t i o n o f a t l e a s t o n e r a t o o n c r o p
• E f f e c t i v e c o n t r o l m e t h o d s f o r t h e i n s e c t p e s t s o n p i g e o n p e a h a v e b e e n i d e n t i f i e d a n d
p r o v e n o n - f a r m
• T h e p i g e o n p e a c r o p w a s e a r l i e r d e v a s t a t e d b y i n s e c t s r e s u l t i n g i n t h e f a i l u r e o f t h e c r o p ;
a n o t h e r r e a s o n f o r t h e f a i l u r e o f t h e s h o r t - d u r a t i o n p i g e o n p e a c u l t i v a r s w a s l a c k o f a 
r e a d y m a r k e t
• A v i g o r o u s p r o g r a m t o i d e n t i f y a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y a n d m a c h i n e r y f o r m a n u f a c t u r -
b e e n u n d e r t a k e n
• V a r i e t i e s a n d t e c h n o l o g y a r e b e i n g t e s t e d a n d d e m o n s t r a t e d t o f a r m e r s o n a l a r g e s c a l e ,
a n d f a r m e r s a p p e a r e x c i t e d a t t h e p r o s p e c t o f c u l t i v a t i n g t h i s c r o p
• A s t r o n g r e s e a r c h p r o g r a m o n p i g e o n p e a i s b e i n g e s t a b l i s h e d i n S r i L a n k a t o b a c k s t o p
t h i s p r o g r a m
• T h e a d m i n i s t r a t i o n i n t h e v a r i o u s m i n i s t r i e s a n d t h e s c i e n t i s t s i n v o l v e d a r e s u p p o r t i n g
t h i s p r o g r a m f u l l y
• A D B h a s p r o v i d e d a d e q u a t e s u p p o r t a n d h a s a l l o w e d f u l l flexibility t o d e v e l o p t h e
p r o g r a m a s c o n s i d e r e d b e s t b y t h e p a r t i c i p a n t s
T h i s p r o j e c t i s a n e x a m p l e o f a p r o g r a m w h i c h h a s a l l t h e e l e m e n t s f o r i t t o s u c c e e d .
W h e n w e c o n s i d e r n e w p r o j e c t s f o r t h e n e t w o r k , w e s h o u l d see t h a t t h e y c o n t a i n e l e m e n t s
t h a t h a v e e n a b l e d t h i s p r o j e c t t o s u c c e e d .
A l s o n e w i n A G L N s i n c e t h e l a s t m e e t i n g i s a n i n c r e a s e d e m p h a s i s o n e n s u r i n g t h a t
n e w t e c h n o l o g y i s a p p r o p r i a t e f o r u s e b y f a r m e r s , a n d o n e n c o u r a g i n g i t s a c c e p t a n c e a n d
d i s s e m i n a t i o n a m o n g t h e m . I n I n d i a , t h e L e g u m e O n - F a r m T e s t i n g a n d N u r s e r i e s
( L E G O F T E N ) o p e r a t i o n h a s b e e n a s s o c i a t e d w i t h t h e A G L N a n d f o r c e r t a i n A G L N
c o u n t r i e s ( I n d o n e s i a , N e p a l , S r i L a n k a , a n d V i e t n a m ) , t h e A s i a n G r a i n L e g u m e s O n - f a r m
( A G L O ) R e s e a r c h P l a n n i n g M e e t i n g w a s h e l d a t I C R I S A T i n N o v 1 9 8 9 .
F o l l o w i n g t h i s m e e t i n g t h e U N D P h a s p r o v i d e d f u n d s a s p a r t o f F A O / R A S / 8 9 / 0 4 0 t o
s u p p o r t A G L O R i n t h o s e f o u r c o u n t r i e s . T h e p l a n n i n g s e s s i o n f o r I n d o n e s i a w a s h e l d
2 9 - 3 0 N o v 1 9 9 0 i n M a l a n g a n d n o w t h i s w e e k , s i t e c h a r a c t e r i z a t i o n i n I n d o n e s i a i s b e i n g
d o n e w i t h a s s i s t a n c e f r o m I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e ( I R R I ) s t a f f . I n a d d i t i o n ,
t h e n e w A D B - A G L N P r o j e c t h a s p r o v i d e d f u n d i n g a n d i s e n c o u r a g i n g t h i s t y p e o f a c t i v i t y
i n a l l A G L N c o u n t r i e s . B o t h d o n o r s s t r o n g l y f e e l t h a t t h e i m p a c t o f r e s e a r c h i n t h e n e t w o r k
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c a n o n l y b e r e a l i z e d w h e n f a r m e r s u s e a n d a c c e p t r e s e a r c h f i n d i n g s a n d t h i s a c c e p t a n c e
b e c o m e s w i d e s p r e a d .
T h i s c o v e r a g e o f a c t i v i t i e s a s s o c i a t e d w i t h A G L N i s n o t c o m p l e t e b u t g i v e s a n i n d i c a -
t i o n o f w h a t h a s h a p p e n e d .
Future Direction and Plans
F o r t h e A G L N ' s f u t u r e I h a v e s u g g e s t i o n s t h a t f i t t h e g e n e r a l g u i d e l i n e s o f t h e n e t w o r k
a l o n g w i t h h o w a n d b y w h o m t h e y c o u l d b e i m p l e m e n t e d . T h e f e a s i b i l i t y o f d o i n g t h e s e
w i l l n e e d t o b e c o n s i d e r e d a f t e r t h e y h a v e b e e n a s s i g n e d p r i o r i t i e s .
Collaboration. C o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h b e t w e e n N A R S s a n d I C R I S A T s h o u l d c o n t i n u e t o
r e c e i v e h i g h p r i o r i t y . Y o u m a y w i s h t o s u g g e s t w a y s t h a t t h i s m i g h t b e m o d i f i e d .
I C R I S A T m u l t i d i s c i p l i n a r y t e a m s h a v e s p e n t c o n s i d e r a b l e t i m e i n y o u r c o u n t r i e s a s -
s e s s i n g y o u r c o n s t r a i n t s t o p r o d u c t i o n , m a k i n g s u g g e s t i o n s , a n d d e v e l o p i n g c o l l a b o r a t i v e
r e s e a r c h p r o j e c t s w i t h y o u , I C R I S A T s c i e n t i s t s h a v e a d j u s t e d t h e i r o w n r e s e a r c h p r o g r a m s
t o b e b e t t e r a b l e t o c o l l a b o r a t e w i t h y o u . I n t h e f u t u r e , t h e n u m b e r o f I C R I S A T s c i e n t i s t s
t r a v e l i n g t o g e t h e r c a n b e f e w e r . T h e r e s h o u l d b e a t l e a s t o n e c o n t a c t b e t w e e n e a c h c o u n t r y
a n d I C R I S A T s c i e n t i s t s e a c h y e a r t o r e v i e w a n d u p d a t e w o r k p l a n s . E a c h a d d i t i o n a l v i s i t
w i l l n e e d t o h a v e c l e a r j u s t i f i c a t i o n .
Scientists' meets. F e e d b a c k s u g g e s t s t h a t t h e r e s h o u l d b e m o r e s c i e n t i s t s ' m e e t i n g s a t
I C R I S A T t o a l l o w s c i e n t i s t s t o c h o o s e g e r m p l a s m a p p r o p r i a t e t o t h e i r n e e d s a n d t o h a v e a 
c h a n c e t o d i s c u s s t h e i r n e e d s w i t h I C R I S A T s c i e n t i s t s . Y o u m a y w i s h f o r i n s t a n c e t o h a v e
c e r t a i n p a r e n t s i n c l u d e d i n t h e I C R I S A T c r o s s i n g p r o g r a m o r h a v e y o u r o w n m a t e r i a l
i n c l u d e d i n t h e i n t e r n a t i o n a l t r i a l s a n d n u r s e r i e s .
A G L O R . O n - f a r m a d a p t i v e r e s e a r c h t o i d e n t i f y a p p r o p r i a t e a n d a c c e p t a b l e t e c h n o l o g y
a n d w a y s o f g e t t i n g f a r m e r s t o a d o p t t h i s t e c h n o l o g y w i l l c o n t i n u e . T h e C U n e e d s f e e d -
b a c k a s t o w h e t h e r e m p h a s i s s h o u l d i n c r e a s e o r d e c r e a s e .
W o r k i n g groups. A s a n i m p o r t a n t c o m p o n e n t o f t h e n e t w o r k ' s r e s e a r c h , s p e c i a l i z e d
w o r k i n g g r o u p s a r e e x p e c t e d t o i n c r e a s e . W e w i l l b e l o o k i n g f o r y o u r f e e d b a c k a s t o w h a t
n e w p r o b l e m s n e e d a t t e n t i o n .
Review and planning meetings. T h e i n - c o u n t r y r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g s h a v e
h e l p e d i d e n t i f y e a c h c o u n t r y ' s r e s e a r c h n e e d s a n d w a y s t o m e e t t h e s e n e e d s . W e a r e
s u g g e s t i n g a f u l l r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g i n e a c h c o u n t r y n o m o r e t h a n o n c e e v e r y
s e c o n d y e a r . T h e r e s h o u l d s t i l l b e s c i e n t i s t - t o - s c i e n t i s t i n t e r a c t i o n s b e t w e e n m e e t i n g s
w h e r e p l a n s c a n b e s u i t a b l y m o d i f i e d . W e n e e d t o assess t h e v a l u e o f t h e s e m e e t i n g s a n d
h o w t h e y m i g h t b e i m p r o v e d i n t e r m s o f t i m i n g , c o n t e n t , n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s , a n d
i n c l u s i o n o f a m o n i t o r i n g t o u r .
H u m a n resource development ( H R D ) . T h e H R D c o m p o n e n t o f a c t i v i t i e s a s s o c i a t e d
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w i t h t h e A G L N s h o u l d b e p l a n n e d s o t h a t t h e y p r o v i d e s c i e n t i s t s w i t h t h e k n o w l e d g e t h e y
n e e d t o m a k e t h e b e s t p o s s i b l e c o n t r i b u t i o n t o t h e n e t w o r k ' s r e s e a r c h - T h u s c o u r s e s m u s t b e
d e s i g n e d t o m e e t t h e s p e c i f i c n e e d s o f t h e n e t w o r k . S o m e s u g g e s t i o n s i n c l u d e c o u r s e s o n
c r o p p r o t e c t i o n , m e c h a n i s m s o f h o s t p l a n t r e s i s t a n c e , r e s e a r c h s t a t i o n m a n a g e m e n t , m a n u f a c -
t u r e a n d u s e o f s m a l l R h i z o b i u m f e r m e n t e r s , u s e o f M S T A T s o f t w a r e , a n d r e p o r t p r e p a r a t i o n .
T h e s e a n d o t h e r s u g g e s t i o n s s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s p a r t o f t h e w o r k p l a n f o r e a c h c o u n t r y
Workshops. W o r k s h o p s a n d o t h e r i n t e r - c o u n t r y m e e t i n g s a l l o w i n t e r a c t i o n s a m o n g
A G L N c o u n t r i e s . T h e y a l s o p r o v i d e a m e a n s f o r s h a r i n g a n d p a s s i n g o n v a l u a b l e t e c h n i c a l
i n f o r m a t i o n n e e d e d t o k e e p r e s e a r c h u p - t o - d a t e . T h e f o l l o w i n g a r e s o m e o f t h e w o r k s h o p s
b e i n g p l a n n e d a t I C R I S A T . Y o u r c o m m e n t s w o u l d b e w e l c o m e .
S e c o n d I n t e r n a t i o n a l G r o u n d n u t W o r k s h o p , 2 5 - 3 0 N o v 1 9 9 1
G r o u n d n u t M o d e l i n g W o r k s h o p , 2 8 - 3 0 N o v 1 9 9 1
S e c o n d I n t e r n a t i o n a l P i g e o n p e a W o r k s h o p , 1 9 9 2
Special initiatives. S o m e p o s s i b l e n e w i n i t i a t i v e s w h i c h c a n b e c o n s i d e r e d f o r w o r k
p l a n s a r e b r i e f l y d e s c r i b e d .
Small farm equipment. W e r e c e i v e m a n y r e q u e s t s f o r i n f o r m a t i o n a b o u t s m a l l f a r m
e q u i p m e n t , p a r t i c u l a r l y t h o s e t h a t h e l p i m p l e m e n t n e w t e c h n o l o g i e s . E x a m p l e s a r e g r o u n d n u t
d i g g e r s , s t r i p p e r s , a n d s h e l l e r s , a n d r a i s e d b e d - m a k e r s . A w i d e v a r i e t y o f a p p r o p r i a t e e q u i p -
m e n t a l r e a d y e x i s t , i n c l u d i n g e q u i p m e n t f a r m e r s h a v e d e v e l o p e d t h e m s e l v e s / M a n y f a r m
e q u i p m e n t n e t w o r k s a l r e a d y e x i s t a n d c a t a l o g s a r e a v a i l a b l e . T h e r e i s n e e d t o a c c e s s t h i s
i n f o r m a t i o n a n d m a k e i t a v a i l a b l e t o A G L N c o o p e r a t o r s t o p a s s o n t o f a r m e r s . E q u i p m e n t
n e e d s t o b e t e s t e d t o c o m p a r e i t s u s e f u l n e s s f o r u s e w i t h A G L N c r o p s . T h e A s i a n R i c e
F a r m i n g S y s t e m s N e t w o r k ( A R F S N ) h a s r e c o m m e n d e d t h a t A G L N b e r e s p o n s i b l e f o r
u p l a n d c r o p e q u i p m e n t . F o r t h e s e r e a s o n s w e e x p e c t t o a p p o i n t a p e r s o n a t I C R I S A T t o
i d e n t i f y e q u i p m e n t a n d s t a r t a d a t a b a s e . Y o u m a y w i s h t o o r g a n i z e a S m a l l F a r m E q u i p m e n t
W o r k i n g G r o u p a n d i d e n t i f y s o m e p e r s o n o r g r o u p t o c o o r d i n a t e i t s a c t i v i t i e s .
Newsletters. T h e A G L N h a s r e l i e d o n t h e I n t e r n a t i o n a l C h i c k p e a , P i g e o n p e a , a n d A r -
a c h i s N e w s l e t t e r s t o d i s s e m i n a t e n e w t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n o n A G L N c r o p s a n d t h e
A G L N C o o p e r a t o r s ' R e p o r t t o l i s t A G L N a c t i v i t i e s . I n a d d i t i o n , m a n y A G L N m e m b e r s
r e c e i v e t h e F o o d L e g u m e a n d C o a r s e G r a i n N e w s l e t t e r ( F L C G N ) , t h e A C I A R F o o d
L e g u m e s N e w s l e t t e r , a n d P a l a w i j a N e w s . I n s p i t e o f t h e s e , t h e A G L N m a y n e e d a n e w s l e t -
t e r f o r q u i c k d i s s e m i n a t i o n o f i n f o r m a t i o n o n t r a i n i n g , m a t e r i a l s a v a i l a b l e , u p c o m i n g
a c t i v i t i e s , a n d i n f o r m a t i o n a b o u t A G L N i n - c o u n t r y r e s e a r c h a c t i v i t i e s a n d r e s u l t s .
New project proposals. I C R I S A T h a s a g r e e d t o a s s i s t B a n g l a d e s h l o o k a t t h e n e e d s f o r
r e s e a r c h i n t h e B a r i n d T r a c t . T h i s m i g h t t h e n b e l i n k e d t o t h e C r o p D i v e r s i f i c a t i o n P r o j e c t
f u n d e d b y t h e C a n a d i a n I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t A g e n c y ( C I D A ) i n B a n g l a d e s h . S i m i -
l a r p o s s i b i l i t i e s f o r o t h e r p r o j e c t s n e e d t o b e c o n s i d e r e d a n d s u g g e s t e d , p e r h a p s a l o n g t h e
l i n e o f t h e P i g e o n p e a P r o d u c t i o n P r o j e c t i n S r i L a n k a .
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P u b l i c i t y a n d t e c h n i c a l v i d e o s . Y o u h a v e a l r e a d y s u g g e s t e d t h a t v i d e o s b e m a d e f o r
t r a i n i n g s c i e n t i s t s . A D B h a s a g r e e d t o s u p p o r t t h e m a k i n g o f a v i d e o c o n c e r n i n g t h e S r i
L a n k a P i g e o n p e a P r o j e c t . V i d e o s a r e e x p e n s i v e a n d t i m e - c o n s u m i n g t o p r o d u c e , s o t h e r e
n e e d s t o b e a c l e a r i d e a o f t h e i r b e n e f i t s w h e n p l a n n i n g t h e m .
C o o r d i n a t i o n . I C R I S A T w i l l c o n t i n u e t o s u p p o r t t h e A G L N . A m o n g c h a n g e s b e i n g
c o n s i d e r e d t o i m p r o v e i t s e f f e c t i v e n e s s i s t h e a d d i t i o n o f a t e r m p o s i t i o n ( p o s s i b l y 2 y e a r s )
t o b e f i l l e d b y a s c i e n t i s t f r o m o n e o f t h e A G L N c o u n t r i e s t o b e p o s t e d a t I C R I S A T t o a s s i s t
i n t h e A G L N .
T h e r e i s a l s o a p r o p o s a l t o e x c h a n g e s c i e n t i s t s a t I C R I S A T w i t h t h o s e i n A G L N
c o u n t r i e s . T h e l o g i s t i c s f o r t h i s p r o p o s a l h a v e y e t t o b e w o r k e d o u t , a n d f u n d i n g i d e n t i f i e d .
B e t w e e n 1 S e p 1 9 9 0 a n d 7 M a r 1 9 9 1 , C . L . L . G o w d a , t h e L e g u m e B r e e d e r i n t h e A G L N
w a s p o s t e d t o S o u t h e a s t A s i a t o s t r e n g t h e n o u r l i n k s w i t h t h e A G L N i n t h a t r e g i o n . I f t h i s
i s f o u n d b e n e f i c i a l a n d f u n d i n g c a n b e f o u n d , w e n e e d t o c o n s i d e r p o s t i n g a f u l l - t i m e
A G L N s c i e n t i s t i n S o u t h e a s t A s i a .
Conclusions
T h e s e i d e a s o n f u t u r e a c t i v i t i e s a n d d i r e c t i o n o f t h e A G L N a r e s u g g e s t e d f o r y o u r c o n s i d -
e r a t i o n . T h e c o u r s e o f t h e n e t w o r k c o n t i n u e s t o b e f l e x i b l e t o m e e t t h e p e r c e i v e d a n d
d e m o n s t r a t e d n e e d s o f i t s m e m b e r s . D o n o r s a r e i n c r e a s i n g l y p u t t i n g r e s t r i c t i o n s o n t h e
a c t i v i t i e s o f t h e A G L N s o t h a t w e n e e d t o c a r e f u l l y p l a n a c t i v i t i e s w i t h i n t h e s e n e w l i m i t s
t o e n s u r e t h a t t h e y b e n e f i t t h e n e t w o r k , a n d A s i a n f a r m e r s t h e m o s t . T h i s i s w h e r e y o u r
i n p u t a s c o u n t r y - A G L N C o o r d i n a t o r s i s o f s i g n i f i c a n c e . W e a r e a l s o l o o k i n g f o r g u i d a n c e
a n d i d e a s f r o m t h e o b s e r v e r s t a k i n g p a r t i n t h i s m e e t i n g . W e w i s h t o d r a w o n t h e i r
c o n s i d e r a b l e e x p e r i e n c e a n d l o o k f o r w a y s t o i n t e r a c t a n d s t r e n g t h e n e a c h o t h e r ' s a c t i v -
i t i e s . T h a n k y o u a l l f o r c o m i n g h e r e t o h e l p g u i d e t h e f u t u r e o f t h e A G L N .
Appendix 1 
Draft AGLN Purpose and Objectives
T h e A s i a n G r a i n L e g u m e s N e t w o r k ( A G L N ) l i n k s s c i e n t i s t s , a d m i n i s t r a t o r s , a n d r e s e a r c h
o r g a n i z a t i o n s c o m m i t t e d t o c o l l a b o r a t e i n s o l v i n g p r o b l e m s i n A s i a o n t h e A G L N m a n d a t e
c r o p s - - - c h i c k p e a , p i g e o n p e a , a n d g r o u n d n u t - a n d t h e f a r m i n g s y s t e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e
c r o p s . I t i s d e s i g n e d t o f a c i l i t a t e c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h a n d t h e i n t e r c h a n g e o f m a t e r i a l a n d
i n f o r m a t i o n a m o n g s c i e n t i s t s s o a s t o s t r e n g t h e n r e s e a r c h o n t h e s e l e g u m e s w i t h t h e u l t i m a t e
a i m o f a s s i s t i n g f a r m e r s o f t h e A s i a n r e g i o n . R e s e a r c h a n d i n - c o u n t r y c o o r d i n a t i o n f o r t h e
n e t w o r k i s p r o v i d e d b y n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h s y s t e m s i n A s i a . R e s e a r c h b a c k s t o p -
p i n g a n d t h e A G L N C o o r d i n a t i o n U n i t i s p r o v i d e d b y I C R I S A T .
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The objectives of the Network are to:
• m a i n t a i n a n d s h a r e a r e g i o n a l a n d n e t w o r k d a t a b a s e
• h e l p i d e n t i f y a n d p r i o r i t i z e p r o b l e m s r e l a t e d t o A G L N c r o p s
• n u r t u r e c o l l a b o r a t i o n a n d i n t e r c h a n g e o f m a t e r i a l a n d i n f o r m a t i o n a m o n g A G L N
m e m b e r s
• f o s t e r s p e c i a l p r o b l e m w o r k i n g g r o u p s
• e n c o u r a g e o n - f a r m a d a p t i v e r e s e a r c h
• p r o m o t e h u m a n r e s o u r c e d e v e l o p m e n t
• s t r e n g t h e n l i n k s w i t h a p p r o p r i a t e r e g i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s a n d i n s t i t u t e s
• c o o r d i n a t e t h e s e a c t i v i t i e s
Appendix 2 
Food Legume Asian Steering Committee
A p r o p o s a l s u g g e s t e d b y I D R C a n d A C I A R a n d p u t f o r w a r d b y A G L N C o o r d i n a t i o n U n i t
( C U ) t o R A S / 8 9 / 0 4 0 R e g i o n a l C o o r d i n a t i o n C o u n c i l M e e t i n g , B e i j i n g , C h i n a , J u n 1 9 9 0 .
Background
I n r e s p o n s e t o c o n t i n u i n g r e q u e s t s f r o m A s i a n N A R S s f o r o v e r a l l c o o r d i n a t i o n o f a c t i v i t i e s
a s s o c i a t e d w i t h r e s e a r c h o n f o o d l e g u m e s i n A s i a , I D R C a n d A C I A R s p o n s o r e d m e e t i n g s
i n B a n g k o k ( 1 8 - 2 2 J a n 1 9 8 8 a n d 3 0 A p r - 1 M a y 1 9 8 8 ) w h i c h c o n f i r m e d t h e n e e d f o r s u c h
c o o r d i n a t i o n , i d e n t i f i e d w a y s i n w h i c h i t m i g h t b e d o n e , a n d d e v e l o p e d s p e c i f i c p r o p o s a l s
f o r i t s i m p l e m e n t a t i o n . R e s u l t i n g f r o m t h e s e m e e t i n g s I D R C a n d A C I A R t o o k t h e f i r s t s t e p
t o w a r d s a S t e e r i n g C o m m i t t e e b y a s k i n g f o r b i d s f r o m N A R S s t o se t u p a f o o d l e g u m e d a t a
b a s e f o r S o u t h e a s t A s i a . W h i l e t h i s s e a r c h w a s s t i l l i n p r o g r e s s , a s t r o n g s u g g e s t i o n w a s
m a d e t h a t i t m i g h t b e b e t t e r i f s u c h a S t e e r i n g C o m m i t t e e w a s m a d e r e s p o n s i b l e f o r
c o o r d i n a t i n g f o o d l e g u m e r e s e a r c h a c t i v i t i e s i n a l l o f A s i a r a t h e r t h a n j u s t S o u t h e a s t A s i a ,
F u r t h e r , i t w a s f e l t b y s o m e t h a t t h i s C o m m i t t e e m i g h t b e b e t t e r o r g a n i z e d b y t h e n a t i o n a l
p r o g r a m s t h e m s e l v e s o r b y s o m e r e g i o n - w i d e o r g a n i z a t i o n ,
F r o m i t s i n c e p t i o n i n 1 9 8 6 , A s i a n G r a i n L e g u m e s N e t w o r k ( A G L N ) c o o p e r a t o r s h a v e
f e l t t h a t t h e A G L N s h o u l d b r o a d e n i t s t e r m s o f r e f e r e n c e t o c o v e r a t l e a s t t h e m o r e
i m p o r t a n t f o o d l e g u m e s i n A s i a . T h e m a n d a t e o f t h e A G L N C U i s g o v e r n e d b y t h a t o f
I C R I S A T , a n d I C R I S A T c a n o n l y p r o v i d e s c i e n t i f i c b a c k u p f o r g r o u n d n u t , c h i c k p e a , a n d
p i g e o n p e a a n d t h e f a r m i n g s y s t e m s i n v o l v i n g t h e s e c r o p s . H o w e v e r , i n r e s p o n s e t o t h e
A G L N m e m b e r s h i p ' s r e q u e s t s , t h e A G L N C U p r e s e n t e d t h e p r o p o s a l f o r a F o o d L e g u m e
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A s i a n S t e e r i n g C o m m i t t e e ( F L A S C ) t o t h e F i r s t R e g i o n a l C o o r d i n a t i o n C o m m i t t e e M e e t -
i n g ( R C C M 1 ) o f t h e U N D P / R A S / 8 9 / 0 4 0 F o o d L e g u m e a n d C o a r s e G r a i n N e t w o r k
( F L C G N ) i n B e i j i n g , 2 1 - 2 3 J u n 1 9 9 0 . T h a t m e e t i n g f e l t t h a t t h e m o s t a p p r o p r i a t e g r o u p t o
c a r r y f o r w a r d t h e F L A S C i n i t i a t i v e w o u l d b e A P A A R I w h i c h h a s a s i t s m e m b e r s t h e
R e s e a r c h D i r e c t o r s o f a l l N A R S i n s t i t u t i o n s i n A s i a . F u r t h e r m o r e , s i n c e A P A A R I i s
f u n d e d b y t h e N A R S s t h e m s e l v e s , i t i s e x p e c t e d t o b e a l o n g - t e r m o r g a n i z a t i o n u n l i k e
t i m e - b o u n d p r o j e c t s s u c h a s t h e F L C G N .
Proposal for a Food Legume Asian Steering Committee (FLASC)
Purpose
• T o c o o r d i n a t e a c t i v i t i e s r e l a t e d t o f o o d l e g u m e r e s e a r c h i n A s i a
• T o e n s u r e r e s e a r c h b a c k u p f o r i m p r o v e d p r o d u c t i o n o f a l l f o o d l e g u m e s
• T o e n c o u r a g e f a r m e r a d o p t i o n o f n e w t e c h n o l o g y t o i m p r o v e f o o d l e g u m e p r o d u c t i o n
Activities involving food legume research identified for possible coordination:
• T r a i n i n g
• W o r k s h o p s
• G e r m p l a s m e x c h a n g e
• T r i a l s w i t h i n a c o m m o d i t y
• R e s e a r c h w i t h i n a c o m m o d i t y o r w i t h i n a f a r m i n g s y s t e m
• S u r v e y s - a g r o e c o l o g i c a l
- s o c i o e c o n o m i c
• D a t a b a s e s a n d i n f o r m a t i o n e x c h a n g e
• D e v e l o p m e n t o f g e o g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n s y s t e m s ( G I S ) .
• M o d e l i n g
• P o s t h a r v e s t r e s e a r c h ( i n c l u d i n g u t i l i z a t i o n a n d m a r k e t i n g )
Organization (Figure 1)
• S t e e r i n g C o m m i t t e e c o m p o s e d o f :
- C o o r d i n a t o r s o f c r o p s s u b n e t w o r k s
- S t e e r i n g C o m m i t t e e C o o r d i n a t o r
- R e p r e s e n t a t i v e f r o m A P A A R I
- R e p r e s e n t a t i v e s f r o m o t h e r r e g i o n a l g r o u p s s u c h a s C G P R T a n d F L C G N
• S t e e r i n g C o m m i t t e e C o o r d i n a t i o n U n i t
• C r o p s s u b n e t w o r k s - f o u r p o s s i b l e , t h a t i n v o l v e :
- C o o l - s e a s o n l e g u m e s ; s u c h a s c h i c k p e a , l e n t i l , l a t h y r u s
- W a r m - s e a s o n l e g u m e s ; s u c h a s m u n g b e a n , b l a c k g r a m , p i g e o n p e a a n d c o w p e a
- S o y b e a n
- G r o u n d n u t
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Figure 1. Organizat ional d iagram of the proposed Food Legume Steering Committee
( F L A S C ) .
1. For full designations see the acronyms list at the end of these proceedings.
• L e a d c e n t e r s f o r e a c h c r o p t o b e r e s p o n s i b l e f o r :
- c o l l e c t i o n , e v a l u a t i o n , m a i n t e n a n c e , a n d d i s t r i b u t i o n o f g e r m p l a s m
- r e s e a r c h b a c k u p
- w i t h i n c r o p c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h
N o t e : S o m e l e a d c e n t e r s a l r e a d y e x i s t a n d c o u l d b e i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e . F o r e x a m p l e ,
I C R I S A T a n d t h e I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n D r y A r e a s ( I C A -
R D A ) f o r c h i c k p e a , A V R D C a n d t h e I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e o f T r o p i c a l A g r i c u l t u r e
( I I T A ) f o r s o y b e a n , I I T A f o r c o w p e a , I C A R D A f o r l e n t i l s , A V R D C f o r m u n g b e a n ,
C I A T f o r c o m m o n b e a n s , a n d I C R I S A T f o r p i g e o n p e a , a n d g r o u n d n u t T h e r e i s s t i l l a 
n e e d t o i d e n t i f y a n d f i n a n c i a l l y s u p p o r t s t r o n g n a t i o n a l p r o g r a m s t o b e t h e r e g i o n a l
l e a d c e n t e r s f o r o t h e r c r o p s . T h e r e i s a l s o a n e e d t o w o r k o u t p r o c e d u r e s f o r f r e e
m o v e m e n t o f m a t e r i a l t o a n d f r o m e a c h c o u n t r y i n t h e r e g i o n .
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S u m m e r L e g u m e s
M u n g b e a n ( A V R D C )
P i g e o n p e a ( I C R I S A T )
C o w p e a ( I I T A )
C o o r d i n a t o r
F L A S C
W i n t e r L e g u m e s
C h i c k p e a ( I C R I S A T )
L e n t i l ( I C A R D A )
L a t h y r u s ( N A R S )
F L C G N
o r
A P A A R I
G r o u n d n u t
( I C R I S A T ) 1
S o y b e a n
( A V R D C )
. S u b n e t w o r k S t e e r i n g C o m m i t t e e m a d e u p o f l e a d c e n t e r s , m a j o r N A R S s g r o w i n g t h e
c r o p s , a n d r e p r e s e n t a t i v e ( s ) o f N A R S s w h e r e c r o p s a r e o f m i n o r s i g n i f i c a n c e .
• F u n d i n g f o r t h e f o l l o w i n g f o r e a c h s u b n e t w o r k :
- C o o r d i n a t i o n u n i t
- L e a d e e n t e r s ' r e s e a r c h
- C l e a r i n g b o t t l e n e c k s i n c o o p e r a t o r s ' c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h
Funding
• F o r a n o r g a n i z a t i o n a l w o r k s h o p o n F L A S C
• F o r s t a f f i n g a n d o p e r a t i o n o f t h e F L A S C C o o r d i n a t i o n U n i t
• F o r c o o r d i n a t i o n a c t i v i t i e s o f F L A S C
• F o r o p e r a t i o n o f s u b n e t w o r k s a s i n d i c a t e d a b o v e
Organizational Workshop-issues to be considered
• A g r e e o n p u r p o s e a n d e x p e c t e d o u t p u t s o f F L A S C
• S u g g e s t w a y s t o m a k e t h e F L A S C r e d u c e o v e r a l l c o m m i t m e n t s o f N A R S s t o a c t i v i t i e s
o f t h e s e v e r a l e x i s t i n g n e t w o r k s a n d s o r a t i o n a l i z e a c t i v i t i e s
• D e t e r m i n e i n t e r e s t a n d l e v e l o f c o m m i t m e n t o f N A R S s a n d I A R C s t o F L A S C
• I d e n t i f y l e a d c e n t e r f o r e a c h c r o p t o p r o v i d e i m p r o v e d g e r m p l a s m a n d r e s e a r c h
b a c k s t o p p i n g
• D e v e l o p a n o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e f o r F L A S C
• I d e n t i f y f i n a n c i a l s u p p o r t n e e d e d
Action
W e w o u l d l i k e t o r e c o m m e n d t h a t A P A A R I c o n s i d e r t h i s p r o p o s a l a n d c a r r y i t f o r w a r d t o
m e e t a n i d e n t i f i e d n e e d f o r a g r o u p t o c o o r d i n a t e a l l f o o d l e g u m e r e s e a r c h a c t i v i t i e s i n
A s i a .
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Bangladesh
M.A. Khaleque and M.M. Rahman
Bangladesh Agricultural Research Institute, Joydebpur, Gazipur
Introduction
P u l s e s a n d o i l s e e d s a r e b o t h i m p o r t a n t g r o u p s o f c r o p s g r o w n i n B a n g l a d e s h . S t a t i s t i c s
f r o m t h e B a n g l a d e s h B u r e a u o f S t a t i s t i c s ( 1 9 8 9 ) s h o w t h a t c h i c k p e a r a n k s t h i r d a m o n g
p u l s e s b e i n g g r o w n i n t h e c o u n t r y a n d i s c r o p p e d i n a b o u t 1 0 3 0 0 0 h a w i t h p r o d u c t i v i t y o f
0 . 7 2 5 t h a - 1 . P i g e o n p e a g r o w n o n 5 5 0 0 h a w i t h p r o d u c t i v i t y o f 0 . 7 t h a - 1 c o n t r i b u t e s l e s s
t h a n 1 % o f t h e t o t a l p u l s e a r e a , a n d t h e i r p r o d u c t i o n . G r o u n d n u t i s t h e t h i r d m o s t i m p o r t a n t
o i l s e e d c r o p , b e i n g g r o w n o n 3 8 5 0 0 h a w i t h p r o d u c t i v i t y o f 1.2 t h a - 1 .
B a n g l a d e s h A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e ( B A R I ) i s t h e m a j o r i n s t i t u t i o n i n B a n -
g l a d e s h w o r k i n g t o i m p r o v e c u l t i v a t i o n o f t h e s e c r o p s . I t s m a i n o b j e c t i v e f o r l e g u m e s i s t o
d e v e l o p h i g h - y i e l d i n g v a r i e t i e s w i t h r e s i s t a n c e t o t h e m a j o r d i s e a s e s a f f e c t i n g t h e m .
A l i n k w a s e s t a b l i s h e d b e t w e e n B A R I a n d I C R I S A T d u r i n g t h e 1 9 8 0 s p r i m a r i l y f o r t h e
i m p r o v e m e n t o f c h i c k p e a . T h i s l i n k s t r e n g t h e n e d w i t h t h e f o r m a t i o n o f A G L N i n 1 9 8 6 .
M a j o r p r o b l e m s a n d p r o s p e c t s o f c h i c k p e a i n B a n g l a d e s h h a v e b e e n i d e n t i f i e d . B A R I i s
u n d e r t a k i n g a r e s e a r c h p r o g r a m t o o v e r c o m e s o m e o f t h e s e p r o b l e m s . H e l p f r o m I C R I S A T
i s i n t h e f o r m o f p r o v i d i n g g e n e t i c m a t e r i a l a n d s c i e n t i f i c s u p p o r t t h r o u g h t r i a l s , n u r s e r i e s ,
i n f o r m a t i o n , a n d s c i e n t i f i c v i s i t s . A G L N s u p p o r t f o r g r o u n d n u t i s s t i l l a t t h e i n i t i a l s t a g e ;
m o r e s u p p o r t i s n e e d e d t o s t i m u l a t e r a p i d p r o m o t i o n o f t h e c r o p . A l t h o u g h p i g e o n p e a i s a 
m i n o r p u l s e , l i m i t e d s u p p o r t f r o m t h e A G L N c a n h e l p t o d e v e l o p h i g h - y i e l d i n g v a r i e t i e s
s u i t a b l e f o r e x i s t i n g a n d n e w c r o p p i n g p a t t e r n s .
I n t h e f o l l o w i n g p a g e s w e r e v i e w t h e p a s t c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n B A R I a n d I C R I S A T
a n d s u g g e s t s o m e u s e f u l m e a s u r e s t o s t r e n g t h e n t h e l i n k s t o i n c r e a s e t h e e f f e c t i v e n e s s o f
r e s e a r c h w i t h i n A G L N .
Germplasm Development
B A R I h a s r e g u l a r l y r e c e i v e d c h i c k p e a n u r s e r i e s a n d t r i a l s f r o m I C R I S A T . F o r g r o u n d n u t ,
7 1 l i n e s f r o m t h r e e b o t a n i c a l g r o u p s w e r e i n t r o d u c e d f r o m I C R I S A T d u r i n g 1 9 8 8 / 8 9 a n d
a r e a t d i f f e r e n t s t a g e s o f t e s t i n g . L o c a l g r o u n d n u t g e r m p l a s m h a s y e t t o b e c o l l e c t e d . M o r e
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l i n e s a n d n u r s e r i e s s h o u l d b e s e n t t o B a n g l a d e s h t o h e l p s t r e n g t h e n i t s v a r i e t a l d e v e l o p -
m e n t o f g r o u n d n u t . S i m i l a r l y , b o t h s h o r t - a n d m e d i u m - d u r a t i o n p i g e o n p e a n u r s e r i e s w i t h
r e s i s t a n c e t o s t e r i l i t y m o s a i c a n d w i l t w i l l h e l p i n c r e a s e t h e o u t p u t o f l e g u m e s i n
B a n g l a d e s h .
T r a i n i n g
A G L N o r g a n i z e d a n i n - c o u n t r y t r a i n i n g c o u r s e i n B a n g l a d e s h o n l e g u m e s i n S e p 1 9 8 9 f o r
3 4 l o c a l l e g u m e s c i e n t i s t s . R e s o u r c e p e r s o n s w e r e f r o m B A R I a n d I C A R D A f o r l e n t i l ;
A V R D C f o r m u n g b e a n ; A P A U S t a t i o n i n G u n t u r , I n d i a f o r b l a c k g r a m , a n d I C R I S A T f o r
A G L N c r o p s . T h e y d e l i v e r e d l e c t u r e s o n b r e e d i n g , c r o p p r o d u c t i o n , d i s e a s e a n d i n s e c t
m a n a g e m e n t , c r o p p h y s i o l o g y , a n d n u t r i t i o n a l q u a l i t y o f l e g u m e s . T h e p a r t i c i p a n t s g r e a t l y
b e n e f i t e d f r o m t h i s c o u r s e .
B a n g l a d e s h h a s b e e n a b l e t o b e n e f i t l i t t l e f r o m t h e t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s a t I C R I S A T
b e c a u s e o f c e r t a i n n a t i o n a l r e g u l a t i o n s . T o o v e r c o m e t h i s p r o b l e m , s h o r t t r a i n i n g c o u r s e s
o f l e s s t h a n 8 w e e k s i n s p e c i f i c a r e a s s u c h a s d i s e a s e d i a g n o s i s a n d s c r e e n i n g , c r o s s i n g
t e c h n i q u e s , g e r m p l a s m h a n d l i n g a n d s t o r a g e , a n d o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f s p e c i a l
e q u i p m e n t s h o u l d b e a r r a n g e d . R e s e a r c h f e l l o w s h i p s a n d p o s t d o c t o r a l f e l l o w s h i p s f o r
l o n g e r d u r a t i o n s h o u l d b e o f f e r e d t o s e n i o r s c i e n t i s t s .
Informat ion Transfer
M o s t A G L N c o o p e r a t o r s i n B a n g l a d e s h r e c e i v e I C R I S A T p u b l i c a t i o n s s u c h a s n e w s l e t t e r s ,
w o r k s h o p p r o c e e d i n g s , s p e c i a l b u l l e t i n s , a n d C A B a b s t r a c t s . T h i s i n f o r m a t i o n g r e a t l y
b e n e f i t s l e g u m e s r e s e a r c h i n B a n g l a d e s h .
U n d e r t h e e x i s t i n g p r o g r a m a c h i c k p e a b r e e d e r o r a p a t h o l o g i s t f r o m I C R I S A T v i s i t s
c h i c k p e a e x p e r i m e n t s i n B a n g l a d e s h e v e r y y e a r d u r i n g t h e c r o p p i n g s e a s o n . I t i s s u g g e s t e d
t h a t t h i s b e m o d i f i e d t o i n c l u d e a t e a m o f f o u r s c i e n t i s t s f r o m I C R I S A T c o n s i s t i n g o f
b r e e d e r , p a t h o l o g i s t , e n t o m o l o g i s t , a n d a g r o n o m i s t w i t h e x p e r t i s e i n b o t h c h i c k p e a a n d
g r o u n d n u t , t o t r a v e l w i t h t h e i r c o u n t e r p a r t B a n g l a d e s h i s c i e n t i s t s w o r k i n g o n e a c h c r o p .
T h i s m a y b e a r r a n g e d a s a m o b i l e w o r k s h o p p r o g r a m o r a m o n i t o r i n g p r o g r a m o n c e i n a 
c r o p p i n g s e a s o n , p r e f e r a b l y i n t h e l a t e r p a r t o f F e b w h e n f i e l d p r o b l e m s c a n b e i d e n t i f i e d
a n d a s s e s s e d .
A G L N p a r t i c i p a t e d i n t h e s e c o n d N a t i o n a l W o r k s h o p o n P u l s e s i n B a n g l a d e s h , J u n
1 9 8 9 , j o i n t l y s p o n s o r e d b y B A R I , I D R C , a n d I C R I S A T T h e p r o c e e d i n g s o f t h e w o r k s h o p
w e r e p r e p a r e d a n d p u b l i s h e d a t I C R I S A T .
A s c i e n t i s t f r o m B a n g l a d e s h p a r t i c i p a t e d i n t h e A G L N C o o r d i n a t o r s ' t o u r i n N e p a l i n
M a r 1 9 8 9 . S u c h a p r o g r a m s h o u l d b e c o n s i d e r e d f o r a l l A G L N c r o p s t o i n c l u d e s c i e n t i s t s i n
a d d i t i o n t o c o o r d i n a t o r s .
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Support to the National Research Program
A m e m o r a n d u m o f u n d e r s t a n d i n g w a s s i g n e d b e t w e e n B a n g l a d e s h a n d I C R I S A T i n N o v
1 9 8 8 a n d t h e 1 9 9 0 / 9 1 B a n g l a d e s h - I C R I S A T w o r k p l a n i s i n p r o g r e s s .
A G L N r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g s p r o v i d e a n a p p r o p r i a t e f o r u m t o i d e n t i f y a n d
d i s c u s s p r o b l e m s a n d assess r e v i s i o n s n e e d e d i n e x i s t i n g w o r k p l a n s . T h e s e m e e t i n g s a l s o
p r o v i d e a n o p p o r t u n i t y t o s h a r e c o m m o n p r o b l e m s a n d e x p e r i e n c e s w i t h o t h e r A G L N
c o u n t r i e s a n d d e v e l o p j o i n t p r o g r a m s t o s o l v e p r o b l e m s . F o r i n s t a n c e , a t o n e s u c h m e e t i n g
b o t r y t i s g r a y m o l d ( B G M ) w a s i d e n t i f i e d a s a m a j o r d i s e a s e a f f e c t i n g c h i c k p e a i n B a n -
g l a d e s h , N e p a l , a n d p a r t s o f I n d i a . I C R I S A T w a s r e q u e s t e d t o d e v e l o p a B G M - r e s i s t a n t
n u r s e r y . S i m i l a r l y , I C R I S A T w a s r e q u e s t e d t o m a k e c r o s s e s o f B G M - r e s i s t a n t l i n e s w i t h
l o c a l c u l t i v a r s f r o m B a n g l a d e s h a n d s u p p l y t h e F 2 m a t e r i a l t o B a n g l a d e s h f o r f u r t h e r
s e l e c t i o n u n d e r B G M d i s e a s e p r e s s u r e . T h i s p r o g r a m h a s b e e n s t a r t e d b y I C R I S A T .
T h e A G L N c a n s u p p o r t t h e B a n g l a d e s h n a t i o n a l p r o g r a m i n t h e f o l l o w i n g w a y s :
• S u p p l y g r o u n d n u t n u r s e r i e s r e s i s t a n t t o r u s t ( P u c c i n i a a r a c h i d i s ) , l e a f s p o t s ( t i k k a )
( C e r c o s p o r a a r a c h i d i c o l a , P h a e o i s a r i o p s i s p e r s o n a t a ) , a n d P S t V ( p e a n u t s t r i p e v i r u s )
d i s e a s e s f r o m I C R I S A T
• M a k e c r o s s e s o f B a n g l a d e s h g r o u n d n u t l i n e s w i t h d i s e a s e - r e s i s t a n t l i n e s a t I C R I S A T
C e n t e r a n d s u p p l y F 2 s e e d s t o B a n g l a d e s h
• M a k e c r o s s e s f o r s e e d d o r m a n c y a n d e a r l i n e s s i n g r o u n d n u t a t I C R I S A T C e n t e r a n d
s u p p l y F 2 s e e d s t o B a n g l a d e s h
• P r o v i d e a g r o u n d n u t d i g g e r a n d a n o i l e x t r a c t i o n p l a n t t o B a n g l a d e s h
• D e v e l o p a c h i c k p e a c o l l a r r o t r e s i s t a n c e n u r s e r y
• D e v e l o p c h i c k p e a v a r i e t i e s r e s p o n s i v e t o s u c h i n p u t s a s i r r i g a t i o n a n d f e r t i l i z e r s
• C o l l e c t r o o t r o t p a t h o g e n s f r o m B a n g l a d e s h t o b e u s e d i n t h e s c r e e n i n g p r o g r a m a t
I C R I S A T C e n t e r a s I C R I S A T ' s r o o t r o t r e s i s t a n t c h i c k p e a l i n e s h a v e b e e n f o u n d s u s c e p -
t i b l e i n B a n g l a d e s h
• S u p p l y s t e r i l i t y m o s a i c a n d w i l t - r e s i s t a n t p i g e o n p e a g e r m p l a s m a n d n u r s e r i e s o f s h o r t -
a n d m e d i u m - d u r a t i o n f r o m I C R I S A T f o r t e s t i n g i n B a n g l a d e s h
• S u p p l y a u t o m a t i c s e e d c o u n t e r s , l a b o r a t o r y e q u i p m e n t f o r p r o t e i n a n d f a t a n a l y s i s , a n d
p e r f o r a t e d i r r i g a t i o n p i p e f o r f i e l d s c r e e n i n g a g a i n s t B G M i n o r d e r t o s t r e n g t h e n t h e
r e s e a r c h i n f r a s t r u c t u r e i n B a n g l a d e s h
Coordination
A s p r o p o s e d i n t h e C o o r d i n a t o r s ' M e e t i n g i n 1 9 8 8 , s e e d o f A G L N c r o p s s h o u l d b e s e n t t o
i n d i v i d u a l c o o p e r a t o r s o r i n s t i t u t i o n s i n B a n g l a d e s h o t h e r t h a n B A R I o n l y i f t h e r e q u e s t f o r
t h e m a t e r i a l i s f o r w a r d e d b y t h e B a n g l a d e s h - A G L N C o o r d i n a t o r s . T h i s w i l l h e l p t h e
c o o r d i n a t o r s k e e p t r a c k o f t h e t o t a l s t o c k o f l e g u m e g e r m p l a s m i m p o r t e d i n t o t h e c o u n t r y .
A l i s t o f a v a i l a b l e n u r s e r i e s a n d F 2 m a t e r i a l s a t I C R I S A T ( i d e n t i f y i n g c r o s s e s a g a i n s t
s p e c i f i c d i s e a s e s ) s h o u l d b e s e n t b y t h e A G L N C U t o t h e a p p r o p r i a t e B a n g l a d e s h - A G L N
C o o r d i n a t o r e a c h y e a r . A l s o , a l l t h e s e e d m a t e r i a l r e q u e s t e d s h o u l d b e s e n t i n o n e c o n t a i n e r
( a s d o n e b y I C A R D A ) t o f a c i l i t a t e r e l e a s e .
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I t i s r e q u e s t e d t h a t t h e A G L N h e l p B a n g l a d e s h p r o c u r e m o r e g e r m p l a s m a n d r e l e a s e d
v a r i e t i e s o f m a j o r p u l s e s l i k e l e n t i l , l a t h y r u s , m u n g b e a n , a n d b l a c k g r a m f r o m n a t i o n a l
p r o g r a m s , e s p e c i a l l y f r o m I n d i a , w h i c h i s t h e l a r g e s t p r o d u c e r o f l e g u m e s i n t h e w o r l d .
India (Chickpea, Pigeonpea)
S. Lal 
Directorate of Pulses Research, Kanpur
Introduct ion
M o r e t h a n a d o z e n d i f f e r e n t p u l s e c r o p s a r e g r o w n i n I n d i a . C h i c k p e a a n d p i g e o n p e a
t o g e t h e r a c c o u n t f o r 4 5 % o f t h e t o t a l a r e a u n d e r p u l s e s a n d 5 6 % o f t h e t o t a l p r o d u c t i o n .
D u r i n g 1 9 8 8 / 8 9 t h e r e w a s a 1 .3% i n c r e a s e i n t h e a r e a u n d e r c h i c k p e a a n d a 7 % i n c r e a s e i n
p i g e o n p e a . C h i c k p e a r e g i s t e r e d a n 8 % i n c r e a s e i n p r o d u c t i o n d u e t o b e t t e r p r o d u c t i v i t y
w h i c h r o s e f r o m 0 . 6 9 t h a * 1 t o 0 . 7 4 t h a - 1 . M o s t o f t h e i n c r e a s e i n t h e p i g e o n p e a c r o p a r e a
w a s d u e t o t h e s p r e a d o f s h o r t - d u r a t i o n v a r i e t i e s , p a r t i c u l a r l y i n t h e i r r i g a t e d b e l t o f t h e
c o u n t r y w h e r e m u l t i p l e c r o p p i n g i s p r a c t i c e d .
C h i c k p e a i s g r o w n u n d e r m a r g i n a l r a i n f e d c o n d i t i o n s . F u s a r i u m w i l t , a s c o c h y t a b l i g h t ,
s t u n t v i r u s , a n d p o d b o r e r ( H e l i c o v e r p a a r m i g e r a ) a r e t h e m a j o r p e s t s a f f e c t i n g c h i c k p e a .
P i g e o n p e a i s g r o w n m a i n l y a s a m i x e d c r o p w i t h c o t t o n , s o r g h u m , m i l l e t , g r o u n d n u t , a n d
o t h e r o i l s e e d c r o p s . T h e s h o r t - d u r a t i o n v a r i e t i e s a r e g e n e r a l l y g r o w n a s a s o l e c r o p .
F u s a r i u m w i l t , s t e r i l i t y m o s a i c , p h y t o p h t h o r a b l i g h t , p o d b o r e r , a n d p o d f l y a r e t h e m a j o r
y i e l d r e d u c e r s a f f e c t i n g p i g e o n p e a .
T h e r e s e a r c h a n d a d a p t a t i o n w o r k o n t h e s e t w o c r o p s i n I n d i a i s c a r r i e d o u t b y t h e
D i r e c t o r a t e o f P u l s e s R e s e a r c h ( D P R ) , i n s t i t u t e s t h a t w o r k u n d e r t h e a e g i s o f t h e I n d i a n
C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( I C A R ) , S t a t e a g r i c u l t u r a l u n i v e r s i t i e s , S t a t e D e p a r t -
m e n t s o f A g r i c u l t u r e , a n d t h e A l l I n d i a C o o r d i n a t e d P u l s e s I m p r o v e m e n t P r o j e c t
( A I C P I P ) .
A I C P I P h a s 3 3 c e n t e r s s p r e a d t h r o u g h o u t I n d i a t o p r o v i d e m u l t i d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h i n
t h e d i f f e r e n t a g r o e c o l o g i c a l z o n e s o f t h e c o u n t r y . I C R I S A T i s a l s o c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h
t h i s p r o j e c t . B e c a u s e o f t h i s c o l l a b o r a t i o n t h e I C R I S A T v a r i e t i e s I C C V 1 , I C C V 2 , a n d
I C C V 3 7 o f c h i c k p e a a n d I C P L 8 7 , I C P L 1 5 1 , a n d I C P H 8 o f p i g e o n p e a h a v e b e e n r e l e a s e d
o r i d e n t i f i e d f o r c u l t i v a t i o n i n I n d i a . I n a d d i t i o n , s e v e r a l I n d i a n t e c h n i c i a n s a n d s c i e n t i s t s
h a v e r e c e i v e d t r a i n i n g a t I C R I S A T . A G L N c a n f u r t h e r a s s i s t t h e A I C P I P s t r e n g t h e n t h e
c o l l a b o r a t i o n w i t h I C R I S A T a n d w i t h A G L N m e m b e r c o u n t r i e s .
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Germplasm
G e r m p l a s m c o l l e c t i o n s o f c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a a r e b e i n g m a i n t a i n e d a t t h e N a t i o n a l
B u r e a u o f P l a n t G e n e t i c R e s o u r c e s ( N B P G R ) a n d w o r k i n g c o l l e c t i o n s a t D P R , K a n p u r .
T h i s g e r m p l a s m i s m a d e a v a i l a b l e t o A I C P I P c e n t e r s . N A R S s c i e n t i s t s h a v e a c c e s s t o t h e
g e r m p l a s m o f t h e s e p u l s e s w h i c h i s b e i n g m a i n t a i n e d a t I C R I S A T B r e e d i n g p r o g r a m s i n
N A R S s w o r l d w i d e h a v e b e n e f i t e d f r o m t h i s g e r m p l a s m , p a r t i c u l a r l y f o r d i s e a s e r e s i s t a n c e
a n d p l a n t t y p e . T h e A G L N c a n h e l p i n t h e i n t e r c h a n g e o f g e r m p l a s m a m o n g i t s m e m b e r
c o u n t r i e s e s p e c i a l l y m a t e r i a l w i t h r e s i s t a n c e t o p e s t s , s a l i n i t y , a l k a l i n i t y , a b i o t i c s t r e s s e s ,
a n d s u i t a b i l i t y t o r i c e f a l l o w s . D P R w i l l b e g l a d t o p r o v i d e s c i e n t i s t s t o h e l p i n I C R I S A T
g e r m p l a s m c o l l e c t i o n t r i p s w i t h i n a n d o u t s i d e I n d i a . T h i s c o l l a b o r a t i o n w i l l b e m u t u a l l y
b e n e f i c i a l f o r b o t h i n s t i t u t i o n s .
T h e r e i s a l o n g h i s t o r y o f e x c h a n g e o f b r e e d i n g m a t e r i a l b e t w e e n I C A R a n d I C R I S A T
s c i e n t i s t s b u t t h i s e x c h a n g e w a s o n l y f o r m a l i z e d t h r o u g h a M O U s i g n e d i n A u g 1 9 8 9 .
S i m i l a r a r r a n g e m e n t s b e t w e e n I C A R a n d o t h e r A G L N c o u n t r i e s h a v e y e t t o b e f o r m a l i z e d .
A t p r e s e n t A I C P I P s u p p l i e s s e g r e g a t i n g m a t e r i a l t o o t h e r c o u n t r i e s o n l y w i t h I C A R
a p p r o v a l . A G L N m a y w i s h t o c o n s i d e r f o r m a l i z i n g t i e s w i t h I C A R .
T h e r e a r e s e v e r a l v i r u s d i s e a s e s w h i c h a r e s e e d b o r n e , p a r t i c u l a r l y i n V i g n a s p p . S i n c e
w e a r e n o t w e l l e q u i p p e d t o s c r e e n i m p o r t e d m a t e r i a l a g a i n s t s e e d b o r n e d i s e a s e s , I C R I -
S A T t h r o u g h t h e A G L N c a n h e l p b y s c r e e n i n g m a t e r i a l b e f o r e r e l e a s e .
F o r q u i c k m o v e m e n t , c h i c k p e a s e e d s f o r I C A R D A t r i a l s i n I n d i a c o u l d b e r o u t e d
t h r o u g h I C R I S A T f o r c l e a r a n c e b y e x p a n d i n g t h e I C R I S A T p o s t e n t r y q u a r a n t i n e f a c i l i t i e s
t o h a n d l e a l l s u c h t r i a l s c o m i n g i n t o I n d i a .
T r a i n i n g
I C R I S A T h a s a r r a n g e d t r a i n i n g f o r s c i e n t i s t s a n d t e c h n i c i a n s f r o m t h e I n d i a n n a t i o n a l
p r o g r a m . O u r f u t u r e t r a i n i n g n e e d s w i l l b e i n t h e a r e a s o f b i o t e c h n o l o g i c a l a p p r o a c h e s ,
g e n e t i c e n g i n e e r i n g , r a p i d a n d a c c u r a t e s c r e e n i n g p r o c e d u r e s , p h y s i o l o g i c a l a n d b i o c h e m i -
c a l r e s e a r c h , a n d s t u d i e s o n p h y s i o l o g i c a l r a c e s o f p a t h o g e n s .
I t i s s u g g e s t e d t h a t A I C P I P s c i e n t i s t s b e s p o n s o r e d b y I C R I S A T t h r o u g h t h e A G L N f o r
t r a i n i n g a b r o a d i n c r i t i c a l a r e a s . I C R I S A T i n c o l l a b o r a t i o n w i t h I C A R i s s o o n o r g a n i z i n g a 
t r a i n i n g c o u r s e o n h y b r i d p i g e o n p e a . I t i s s u g g e s t e d t h a t I n d i a n c r o p r e s e a r c h i n s t i t u t e s a r e
i n a g o o d p o s i t i o n t o p r o v i d e r e s o u r c e p e r s o n s f o r t r a i n i n g p r o g r a m s o r g a n i z e d b y I C R I -
S A T , i n c l u d i n g t h o s e c o n d u c t e d o u t s i d e I n d i a .
M o n i t o r i n g
T h e m o n i t o r i n g o f r e s e a r c h p r o g r a m s , s u r v e y f o r d i s e a s e a n d p e s t i n c i d e n c e , a n d c r o p
p r o d u c t i o n t o u r s a r e v e r y i m p o r t a n t . S u c h a c t i v i t i e s h a v e r e c e n t l y b r o u g h t o u t t h e
f o l l o w i n g :
• T h e i n c i d e n c e o f s t e r i l i t y m o s a i c a n d p h y t o p h t h o r a d i s e a s e s a f f e c t i n g p i g e o n p e a i s
i n c r e a s i n g
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• A l t e r n a r i a b l i g h t s e v e r e l y a f f e c t s p i g e o n p e a , m a k i n g c u l t i v a t i o n o f t h e l e g u m e d i f f i c u l t
d u r i n g t h e w i n t e r s e a s o n
• S h o r t - d u r a t i o n p i g e o n p e a v a r i e t i e s a r e b e c o m i n g p o p u l a r i n t h e i r r i g a t e d t r a c t s o f n o r t h -
e r n I n d i a a s p a r t o f t h e p i g e o n p e a - w h e a t c r o p p i n g s y s t e m
• A l m o s t a l l l o n g - d u r a t i o n v a r i e t i e s o f p i g e o n p e a a r e g r o w n i n m i x e d c r o p p i n g s y s t e m s ,
w h e r e a s s h o r t - d u r a t i o n g e n o t y p e s a r e g r o w n m a i n l y a s a s o l e c r o p
• H e l i c o v e r p a a r m i g e r a ( p o d b o r e r ) i s a v e r y s e r i o u s p e s t o n s h o r t - d u r a t i o n v a r i e t i e s o f
p i g e o n p e a
• B o t r y t i s g r a y m o l d { B o t r y t i s c i n e r e a ) d i s e a s e i n c h i c k p e a i s i n c r e a s i n g i n i n t e n s i t y
• T h e a r e a u n d e r c h i c k p e a i n t h e i r r i g a t e d b e l t o f U t t a r P r a d e s h , H a r y a n a , a n d P u n j a b i s
d e c l i n i n g
• T h e u s e o f f e r t i l i z e r a n d i r r i g a t i o n i n n o r t h w e s t e r n I n d i a c a u s e s h e a v y v e g e t a t i v e g r o w t h
i n c h i c k p e a a n d r e s u l t s i n p o o r p o d d i n g
• A s c o c h y t a b l i g h t ( A s c o c h y t a r a b i e i ) d i s e a s e i n c h i c k p e a i s b e c o m i n g m o r e i m p o r t a n t
• I n a d e q u a t e q u a l i t y s e e d o f s h o r t - d u r a t i o n v a r i e t i e s i s a p r o d u c t i o n c o n s t r a i n t i n
p i g e o n p e a
• S t e m p h y l i u m i s b e c o m i n g a s e r i o u s d i s e a s e i n c h i c k p e a , p a r t i c u l a r l y i n t h e r i c e f a l l o w s
o f B i h a r , U t t a r P r a d e s h , a n d W e s t B e n g a l
Informat ion Transfer
T h e m e e t i n g s o f c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a s c i e n t i s t s o r g a n i z e d b y I C R I S A T s e e m t o h a v e
b e e n d i s c o n t i n u e d , o r a r e n o t b e i n g h e l d r e g u l a r l y . A s t h e s e m e e t i n g s a r e v e r y u s e f u l f o r
t h e e x c h a n g e o f i d e a s , a n d s e l e c t i o n o f b r e e d i n g m a t e r i a l a n d g e r m p l a s m l i n e s , t h i s
a c t i v i t y s h o u l d b e r e a c t i v a t e d .
M o n i t o r i n g t o u r s o f r e s e a r c h e x p e r i m e n t s a n d p r o d u c t i o n s u r v e y s a r e i m p o r t a n t . A s t h e
I n d i a n n a t i o n a l p r o g r a m i s u n a b l e t o c a r r y o u t t h e s e a c t i v i t i e s d u e t o c o n s t r a i n t s i n
m o b i l i t y , t r a v e l f u n d s , a n d m a n p o w e r , I C R I S A T c o u l d f a c i l i t a t e .
A l i s t o f I C R I S A T p u b l i c a t i o n s s h o u l d b e c i r c u l a t e d t o a l l A I C P I P c e n t r e s a n d t o D P R .
W o r k i n g g r o u p s o n i m p o r t a n t p r o b l e m s s h o u l d b e c o n s t i t u t e d a n d a n a n n u a l p r o g r e s s
r e p o r t o f e a c h g r o u p s h o u l d b e c o m p i l e d a n d d i s t r i b u t e d . T h e s e r e p o r t s s h o u l d i n c l u d e t h e
l a t e s t r e f e r e n c e s o n a g l o b a l b a s i s a n d t h e a d v a n c e s m a d e d u r i n g t h e y e a r .
A G L N ' s Ult imate Product
W e s u g g e s t t h a t t h e A G L N c a n a s s i s t i n t h e f o l l o w i n g w a y s :
• H e l p p r o c u r e s e e d f r o m o t h e r c o u n t r i e s
• P r o v i d e t r a i n i n g i n p e r i p h e r a l a r e a s a t I C R I S A T a n d a b r o a d
• H e l p i n s t r a t e g i c r e s e a r c h a n d p r o v i d e b a s i c m a t e r i a l i n c l u d i n g s e g r e g a t i n g a n d e l i t e
l i n e s
• C o n f i r m s p e c i f i c t r a i t s o f b r e e d i n g m a t e r i a l a n d g e r m p l a s m l i n e s p r o v i d e d b y I n d i a n
s c i e n t i s t s
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• D e v e l o p a g r o c l i m a t i c z o n e s f o r e a c h c r o p b a s e d o n ' s o i l , w e a t h e r , a n d c r o p r e s p o n s e
• D e v e l o p p l a n t i d e o t y p e c o n c e p t s f o r d i f f e r e n t a g r o c l i m a t i c z o n e s
• H e l p p r o c u r e s o p h i s t i c a t e d e q u i p m e n t
• A r r a n g e v i s i t s t o o t h e r A G L N c o u n t r i e s
• D e v e l o p d i s e a s e a n d p e s t i n c i d e n c e f o r e c a s t i n g s y s t e m s , a n d p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n a 
r e g i o n a l l e v e l
India (Groundnut)
P.S. Reddy
National Research Centre for Groundnut, Junagadh
Introduction
I n d i a i s t h e l a r g e s t p r o d u c e r o f g r o u n d n u t i n t h e w o r l d w i t h a n a r e a o f 7 . 7 m h a u n d e r t h e
c r o p a n d p r o d u c t i o n o f 6 . 8 m i l l i o n t . T h e c r o p i s g r o w n i n m a n y a g r o c l i m a t i c r e g i o n s o f t h e
c o u n t r y t h r o u g h o u t t h e y e a r . T h e p o t e n t i a l y i e l d o f g r o u n d n u t i s n o t b e i n g r e a l i z e d b e c a u s e
o f s e v e r a l p r o d u c t i o n c o n s t r a i n t s . E f f o r t s a r e b e i n g m a d e a t t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C e n t r e
f o r G r o u n d n u t ( N R C G ) a n d o t h e r N A R S i n s t i t u t i o n s i n I n d i a t o d e v e l o p s u i t a b l e t e c h n o l o -
g i e s t o o v e r c o m e t h e s e c o n s t r a i n t s . T h e s e r e s e a r c h c e n t e r s a r e c o l l a b o r a t i n g t h r o u g h t h e
A l l I n d i a C o o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t s o n O i l s e e d s ( A I C O R P O ) o f I C A R a n d t h r o u g h
I C R I S A T . A G L N c a n f u r t h e r a s s i s t t h e I n d i a n N A R S s t r e n g t h e n t h i s c o l l a b o r a t i o n a t a n
i n t e r n a t i o n a l l e v e l t o e n a b l e t h e I n d i a n N A R S u s e i t s s c a r c e r e s o u r c e s e f f e c t i v e l y .
Germplasm
A s a n a t i o n a l r e p o s i t o r y t h e N R C G m a i n t a i n s 5 6 0 0 g r o u n d n u t g e r m p l a s m a c c e s s i o n s .
T h e s e a c c e s s i o n s a r e b e i n g s u p p l i e d o n r e q u e s t t o r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s . A s t h e C e n t r e ' s
c o l l e c t i o n d o e s n o t y e t h a v e a l l t h e r e l e a s e d g r o u n d n u t v a r i e t i e s f r o m o t h e r A s i a n c o u n -
t r i e s , A G L N c a n h e l p N R C G p r o c u r e r e l e a s e d g r o u n d n u t v a r i e t i e s a n d a c c e s s i o n s w i t h
s p e c i a l q u a l i t i e s f r o m o t h e r A s i a n c o u n t r i e s . S u c h s p e c i a l q u a l i t i e s c o u l d i n c l u d e c o l d
t o l e r a n c e a n d e a r l y m a t u r i t y f r o m t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , s h a d e t o l e r a n c e a n d
a c i d t o l e r a n c e f r o m t h e P h i l i p p i n e s , a n d a c c e s s i o n s f o r r i c e f a l l o w s f r o m V i e t n a m , I n d o -
n e s i a , a n d t h e P h i l i p p i n e s . S c i e n t i s t s f r o m t h e N R C G a r e a v a i l a b l e t o p a r t i c i p a t e i n e x p l o -
r a t i o n t e a m s o r v i s i t s t o o t h e r A s i a n c o u n t r i e s .
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Breeding M a t e r i a l
T h e r e a r e s i x i n t e r n a t i o n a l t r i a l s o n g r o u n d n u t f r o m I C R I S A T w h i c h m a i n l y c o n t a i n
m a t e r i a l t h a t h a s d o n e w e l l i n A I C O R P O m u l t i l o c a t i o n a l t r i a l s . P r e s e n t l y t h e s e t r i a l s a r e
o n l y s e n t t o c o u n t r i e s o t h e r t h a n I n d i a . A G L N m i g h t b e n e f i t i f t h e s e t r i a l s w e r e a l s o g r o w n
a t c o n t r a s t i n g l o c a t i o n s w i t h i n I n d i a .
S e g r e g a t i n g m a t e r i a l i s f l o w i n g f r o m I C R I S A T t o t h e I n d i a n N A R S . I t w o u l d b e n e f i t
t h e I n d i a n N A R S i f m a t e r i a l i s a l s o m a d e a v a i l a b l e f r o m o t h e r A G L N c o u n t r i e s . S i m i l a r l y ,
N R C G c a n o f f e r s e g r e g a t i n g m a t e r i a l t o o t h e r c o u n t r i e s w i t h I C A R a p p r o v a l .
T r a i n i n g
I n d i a n s c i e n t i s t s a r e b e i n g t r a i n e d a t I C R I S A T i n h i g h l y s p e c i a l i z e d c o u r s e s . I t i s s u g g e s t e d
t h a t t e c h n i c i a n s f r o m t h e N R C G a n d t h e I n d i a n N A R S b e a l l o c a t e d s l o t s i n I C R I S A T ' s i n -
s e r v i c e t r a i n i n g c o u r s e s . T h e s e t r a i n e d t e c h n i c i a n s w o u l d h e l p s c i e n t i s t s a c c e l e r a t e t h e
p a c e o f t h e i r r e s e a r c h . N o i n - c o u n t r y t r a i n i n g p r o g r a m h a s y e t b e e n c o n d u c t e d i n I n d i a
t h r o u g h t h e A G L N . A c o u r s e o n ' g r o u n d n u t p r o d u c t i o n / p r o t e c t i o n t e c h n o l o g y ' m i g h t b e
o r g a n i z e d i n I n d i a j o i n t l y b y N R C G a n d I C R I S A T
Moni tor ing Tours
A b o u t 1 0 s u r v e y p r o g r a m s w e r e u n d e r t a k e n b y t h e A G L N b u t n o n e o f t h e m h a v e b e e n i n
I n d i a . S i n c e g r o u n d n u t i s g r o w n a c r o s s w i d e l y d i f f e r e n t a g r o c l i m a t i c z o n e s i n I n d i a , i t i s a n
i d e a l c o u n t r y f o r c o n d u c t i n g m o n i t o r i n g t o u r s t o g a i n i n f o r m a t i o n o n c h a n g e s i n t e c h n o l o -
g i e s , v a r i e t i e s , c r o p p i n g s y s t e m s , p e s t s , a n d d i s e a s e s . F o r i n s t a n c e , a s h o r t s u r v e y a r o u n d
J u n a g a d h d i s t r i c t b y N R C G s c i e n t i s t s i n S e p 1 9 9 0 r e v e a l e d t h a t :
• S t e m r o t c a u s e d b y S c l e r o t i u m r o l f s i i i s o n t h e i n c r e a s e , c a u s i n g s e v e r e d a m a g e p a r t i c -
u l a r l y t o b u n c h t y p e s
• R h i z o c t o n i a s o l a n i w a s p r e s e n t i n t h e f a r m e r s ' f i e l d s
• S . r o l f s i i a t t a c k e d g r o u n d n u t f o l i a g e w h e n c o n d i t i o n s w e r e f a v o r a b l e
• B e s i d e s s o l o c r o p p i n g , g r o u n d n u t i s g r o w n i n s e v e r a l i n t e r c r o p p i n g p a t t e r n s
I n d i a n s c i e n t i s t s a r e a v a i l a b l e t o p a r t i c i p a t e i n m o n i t o r i n g t o u r s t h r o u g h o u t A s i a .
Informat ion Transfer
V i s i t s b y I n d i a n N A R S s c i e n t i s t s t o I C R I S A T h a v e h e l p e d t h e m l e a r n a b o u t t h e l a t e s t
r e s e a r c h . W o r k s h o p s o n c u r r e n t t o p i c s h a v e h e l p e d t h e m p l a n t h e i r f u t u r e r e s e a r c h . T h e s e
w o r k s h o p s s h o u l d i n v i t e p a r t i c i p a n t s f r o m a w i d e r a n g e o f a g r o c l i m a t i c r e g i o n s t o e n s u r e
t h a t I n d i a n s c i e n t i s t s s h a r e i n f o r m a t i o n w i t h a l a r g e g r o u p o f c o l l e a g u e s . T h e A G L N
s h o u l d e n c o u r a g e s m a l l g r o u p i n - c o u n t r y d i s c u s s i o n s b y w o r k s h o p p a r t i c i p a n t s w h e n t h e y
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r e t u r n t o t h e i r c o u n t r i e s . S c i e n t i s t s f r o m c e n t e r s o f e x c e l l e n c e i n e a c h c o u n t r y s h o u l d b e
i n v o l v e d i n t h e A G L N w o r k i n g g r o u p s .
A G L N p u b l i c a t i o n s s h o u l d b e d i s t r i b u t e d t o l i b r a r i e s o f a l l I n d i a n N A R S c e n t e r s
w o r k i n g o n g r o u n d n u t . A p u b l i c a t i o n c o m p a r i n g p r o d u c t i o n t e c h n o l o g i e s i n A G L N c o u n -
t r i e s s h o u l d b e b r o u g h t o u t b y A G L N a n d g r o u n d n u t g e r m p l a s m c a t a l o g u e s s h o u l d b e
e x c h a n g e d a m o n g c o o p e r a t o r s t h r o u g h t h e n e t w o r k . T h e p o s s i b i l i t y o f l i n k i n g g e r m p l a s m
d a t a b a n k s t h r o u g h c o m p u t e r s s h o u l d b e e x p l o r e d . T h e A G L N s h o u l d a l s o p u b l i s h a 
q u a r t e r l y l i t e r a t u r e u p d a t e f o r i t s I C R I S A T m a n d a t e l e g u m e s s i m i l a r t o t h e R i c e U p d a t e
p u b l i s h e d b y I R R I .
Collaborative Research
N i n e I C R I S A T - I C A R a p p r o v e d c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s a r e i n p r o g r e s s a t N R C G , I C R I S A T ,
a n d o t h e r N A R S c e n t e r s . T h e s e p r o j e c t s a i m t o :
• d e v e l o p a n d e x c h a n g e s e g r e g a t i n g b r e e d i n g m a t e r i a l
• s c r e e n a g a i n s t f u n g a l a n d v i r a l d i s e a s e s
• s c r e e n f o r r e s i s t a n c e t o i n s e c t p e s t s
• c h a r a c t e r i z e w i l d r e l a t i v e s o f A r a c h i s a n d t h e i r p r o g e n i e s u n d e r n o r m a l a n d d r o u g h t
c o n d i t i o n s
• c o n d u c t a n a t i o n a l d r o u g h t n u r s e r y
• c o n d u c t b a s i c s t u d i e s o n d r o u g h t
• s t u d y p h y s i o l o g i c a l b a s i s o f p r o d u c t i v i t y
• e v a l u a t e i m p r o v e d g r o u n d n u t p r o d u c t i o n t e c h n o l o g i e s a n d t h e i r e c o n o m i c s
• c o m p a r e i m p r o v e d t e c h n o l o g y w i t h t e c h n o l o g y r e c o m m e n d e d b y t h e N A R S t o a s s i s t i n
t e c h n o l o g y t r a n s f e r . I n d i a ' s c o m p e t e n c e s h o u l d b e c o n s i d e r e d w h e n i d e n t i f y i n g c o n s u l -
t a n t s f o r A G L N a c t i v i t i e s .
N R C G h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a c o l l a b o r a t o r i n t h e p r o j e c t o n s u r v e y i n g t h e i n c i d e n c e o f
p e a n u t s t r i p e v i r u s ( P S t V ) a n d p e a n u t m o s a i c v i r u s ( P M V ) . F o r t h i s N R C G s h o u l d b e
p r o v i d e d w i t h r e l e v a n t c h e m i c a l s , a n t i s e r a , a n d e q u i p m e n t s u c h a s a n E n z y m e - L i n k e d
I m m u n o s o r b e n t A s s a y ( E L I S A ) r e a d e r .
I n t h e p r o j e c t d e a l i n g w i t h f o l i a r d i s e a s e s , a n a t i o n a l f a c i l i t y w i t h t e m p e r a t u r e a n d
h u m i d i t y c o n t r o l i s n e e d e d f o r s c r e e n i n g m a t e r i a l g e n e r a t e d a t t h e N R C G . A G L N m a y
c o n s i d e r f i n a n c i n g i t s c o n s t r u c t i o n .
Coordination
T h e l i n k s b e t w e e n A G L N a n d t h e I n d i a n N A R S n e e d s f u r t h e r s t r e n g t h e n i n g . T h e A G L N
C o o r d i n a t o r a n d t h e I n d i a - A G L N C o o r d i n a t o r s s h o u l d m e e t m o r e f r e q u e n t l y t o e f f e c t i v e l y
m o n i t o r t h e c o l l a b o r a t i v e p r o j e c t s .
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A G L N ' s Ul t imate Product
A t t a i n m e n t o f b e t t e r p r o d u c t i v i t y a n d q u a l i t y o f g r o u n d n u t i n A s i a s h o u l d b e t h e u l t i m a t e
g o a l o f t h e A G L N . T h i s c a n b e a c c o m p l i s h e d t h r o u g h A G L N b y :
• A s s i s t i n g i n b e t t e r t e c h n o l o g y g e n e r a t i o n
• O f f e r i n g t r a i n i n g o p p o r t u n i t i e s t o y o u n g s c i e n t i s t s
• H e l p i n g a c q u i r e s o p h i s t i c a t e d e q u i p m e n t
• F u n d i n g g r o u p v i s i t s t o p r o d u c t i o n c e n t e r s i n c o u n t r i e s t h a t a r e p a r t o f t h e n e t w o r k
Myanmar
U Kyaw Moe
Agricultural Research Institute, Yezin
Introduction
F o o d l e g u m e s a r e i m p o r t a n t i n M y a n m a r f o r l o c a l c o n s u m p t i o n a n d e x p o r t , a n d a r e g r o w n
i n r i c e - b a s e d a n d o t h e r c r o p p i n g s y s t e m s . S e v e r a l f o o d l e g u m e s p e c i e s , i n c l u d i n g g r o u n d -
n u t a n d s o y b e a n , h a v e b e e n c u l t i v a t e d i n M y a n m a r f o r m a n y d e c a d e s . A t p r e s e n t h i g h
p r i c e s o f f o o d l e g u m e s h a v e a t t r a c t e d t h e a t t e n t i o n o f g r o w e r s , a n d h e n c e t h e r e i s g r e a t
p o t e n t i a l t o i n c r e a s e t h e c r o p a r e a u n d e r f o o d l e g u m e s . F o r v a r i e t a l i m p r o v e m e n t a n d
i n c r e a s e d c r o p p r o d u c t i o n o f g r o u n d n u t , c h i c k p e a , a n d p i g e o n p e a , M y a n m a A g r i c u l t u r e
S e r v i c e ( M A S ) h a s c o o p e r a t e d w i t h I C R I S A T s i n c e 1 9 7 6 . T o e s t a b l i s h s t r o n g e r c o l l a b o r a -
t i o n b e t w e e n M A S a n d I C R I S A T f o r i m p r o v i n g f o o d l e g u m e s , a M O U w a s s i g n e d i n 1 9 8 6 .
U n d e r t h i s M O U , a n n u a l r e s e a r c h p r o g r a m s , e x c h a n g e v i s i t s o f s e n i o r s c i e n t i s t s f r o m b o t h
o r g a n i z a t i o n s f o r d i s c u s s i o n s a n d m e e t i n g s i s f a c i l i t a t e d , M y a n m a r e s e a r c h s t a f f a r e
t r a i n e d a t I C R I S A T , a n d M y a n m a s c i e n t i s t s p a r t i c i p a t e i n A G L N m e e t i n g s ,
Germplasm
S i n c e 1 9 7 6 , t h e M y a n m a r r e s e a r c h p r o g r a m h a s a n n u a l l y r e c e i v e d f o r t e s t i n g g r o u n d n u t ,
c h i c k p e a , a n d p i g e o n p e a b r e e d i n g l i n e s f r o m I C R I S A T . I n a d d i t i o n , s c r e e n i n g a g a i n s t
d r o u g h t , i n s e c t p e s t s , a n d d i s e a s e s h a s a l s o b e e n c a r r i e d o u t . G e r m p l a s m c o l l e c t i o n o f
c h i c k p e a a n d g r o u n d n u t l a n d r a c e s h a v e b e e n c o n d u c t e d i n M y a n m a r i n c o l l a b o r a t i o n w i t h
I C R I S A T s c i e n t i s t s a n d a r e p l i c a s e t o f a l l c o l l e c t e d m a t e r i a l s u p p l i e d t o I C R I S A T f o r
m a i n t e n a n c e a n d f u t u r e r e s e a r c h . A l t h o u g h s e e d s f r o m I C R I S A T a r e u s u a l l y s e n t 2 m o n t h s
a h e a d o f t h e p l a n t i n g s e a s o n t h r o u g h t h e F A O o f f i c e i n M y a n m a r , t h e s e s t i l l a r r i v e l a t e f o r
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t i m e l y p l a n t i n g . I t i s t h e r e f o r e s u g g e s t e d t h a t a l l s e e d m a t e r i a l s f r o m I C R I S A T b e s e n t
d i r e c t l y t o t h e G e n e r a l M a n a g e r o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , M A S .
T r a i n i n g
S e v e n t r a i n e e s w e r e s e n t f r o m M y a n m a r t o I C R I S A T f r o m 1 9 8 1 t o 1 9 8 5 t o s t u d y c r o p
i m p r o v e m e n t a n d p r o d u c t i o n t e c h n o l o g i e s o f g r o u n d n u t . A l l o f t h e m a r e w o r k i n g o n
r e s e a r c h f a r m s i n t h e m a j o r g r o u n d n u t - g r o w i n g a r e a s . T h e t r a i n e d p e r s o n s a r e m a k i n g
v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n s b y p a s s i n g o n t h e i r k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e t o t h e i r c o l l e a g u e s .
S i m i l a r c o n t r i b u t i o n c a n b e e x p e c t e d f r o m t h e M y a n m a r e s e a r c h s t a f f t r a i n e d o n p i g e o n p e a
a n d c h i c k p e a i m p r o v e m e n t . W e r e q u e s t I C R I S A T t o p r o v i d e m o r e o p p o r t u n i t i e s f o r s h o r t -
t e r m i n - s e r v i c e t r a i n i n g t o M y a n m a s c i e n t i s t s i n c r o p b r e e d i n g , c r o p p r o d u c t i o n , a n d c r o p
q u a l i t y . T h e n u m b e r o f t r a i n e e s s h o u l d b e a t l e a s t s e v e n f o r t h e M a y c o u r s e a n d f i v e f o r t h e
S e p c o u r s e . A n i n - c o u n t r y t r a i n i n g c o u r s e i n M y a n m a r h a s b e e n p l a n n e d a n d i s t o b e
c o n d u c t e d i n J a n 1 9 9 1 . T h e t r a i n i n g i s e x p e c t e d t o m e e t t h e o b j e c t i v e s o f t h e n a t i o n a l
p r o g r a m a s i t w o u l d c o v e r b o t h I C R I S A T m a n d a t e c r o p s a n d o t h e r l e g u m e s s u c h a s m u n g
b e a n , b l a c k g r a m , a n d c o w p e a .
Informat ion Transfer
V i s i t s o f s c i e n t i s t s f r o m M y a n m a r t o I C R I S A T a r e a r r a n g e d t h r o u g h A G L N . T h e s e v i s i t s
p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s t o d i s c u s s a s p e c t s o f I C R I S A T ' s m a n d a t e c r o p s , a n d c r o p p r o d u c t i o n
i n M y a n m a r . A l s o , t h e v i s i t i n g s c i e n t i s t s f a m i l i a r i z e t h e m s e l v e s w i t h o n g o i n g r e s e a r c h a t
I C R I S A T a n d s e l e c t s e e d m a t e r i a l a n d t e c h n o l o g y f o r u s e i n M y a n m a r .
T h e r e a r e a n n u a l v i s i t s o f I C R I S A T s c i e n t i s t s t o M y a n m a r , t o h e l p e v a l u a t e m a t e r i a l b e i n g
t e s t e d , a n d t o m a k e s u g g e s t i o n s f o r s o l v i n g p r o b l e m s . I C R I S A T s c i e n t i s t s a l s o c o n t r i b u t e
t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n i n s e m i n a r s a n d d i s c u s s i o n s . A s t h i s k i n d o f i n f o r m a t i o n t r a n s f e r i s
u s e f u l , v i s i t i n g I C R I S A T s c i e n t i s t s a r e r e q u e s t e d t o b r i n g a l o n g i l l u s t r a t i v e m a t e r i a l o n
s l i d e s o r v i d e o t a p e s . A t l e a s t o n e e x c h a n g e v i s i t s h o u l d b e m a d e a n n u a l l y f o r e a c h c r o p .
A s u r v e y o f c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a d i s e a s e p r o b l e m s w a s u n d e r t a k e n a l o n g w i t h t h e
m o n i t o r i n g t o u r i n M y a n m a r 6 - 1 5 F e b 1 9 9 0 . T h e m o n i t o r i n g t o u r w a s p a r t o f t h e M A S -
A G L N c o o p e r a t i v e w o r k p l a n . A s i t w a s a s y s t e m a t i c m u l t i d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h m a n y
u s e f u l f u t u r e r e s e a r c h s t r a t e g i e s w e r e d r a w n u p b y t h e g r o u p . T h e s e v a l u a b l e s u g g e s t i o n s
w i l l f o r m p a r t o f t h e n a t i o n a l r e s e a r c h p r o g r a m . I t i s s u g g e s t e d t h a t t h e m o n i t o r i n g t o u r s
s h o u l d p l a c e g r e a t e r e m p h a s i s o n t h e s u r v e y a s p e c t .
W o r k s h o p s a r e u s e f u l f o r s h a r i n g t h e l a t e s t r e s e a r c h f i n d i n g s a n d d i s c u s s i n g r e c e n t d e v e l -
o p m e n t s w i t h i n t h e N A R S . I t i s s u g g e s t e d t h a t t h e p r o c e e d i n g s o f w o r k s h o p s b e c o m p i l e d
a n d s e n t a s e a r l y a s p o s s i b l e t o p a r t i c i p a n t s . A l t h o u g h p a m p h l e t s a n d p u b l i c a t i o n s a r e
i m p o r t a n t f o r i n f o r m a t i o n t r a n s f e r , a u d i o - v i s u a l a i d s a r e m o r e e f f e c t i v e f o r t e c h n o l o g y
t r a n s f e r t o t r a i n e e s a n d f a r m e r s . T h e r e f o r e , I C R I S A T s h o u l d p r e p a r e v i d e o t a p e a n d s l i d e
p a c k s w i t h t e x t o n " T e c h n i q u e s o f p l a n t i n g I C R I S A T m a n d a t e c r o p s " , a s d o n e b y o r g a n i z a -
t i o n s s u c h a s F A O / R A S / 8 2 / 0 0 2 .
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Support to National Research Program
D u r i n g r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g s , s c i e n t i s t s f r o m I C R I S A T a n d M y a n m a r h a d f r a n k
a n d f r i e n d l y d i s c u s s i o n s a n d m a d e d e c i s i o n s a b o u t n a t i o n a l r e s e a r c h p r o g r a m s . I t w a s
d e c i d e d t h a t f o r r a p i d p r o g r e s s , I C R I S A T s h o u l d p l a c e a c h i c k p e a c o n s u l t a n t i n M y a n m a r
o n a l o n g - t e r m b a s i s . I n a d d i t i o n , M y a n m a r s t a f f s h o u l d b e t r a i n e d t o h a n d l e d i f f e r e n t
r e s e a r c h a s p e c t s o f c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a . A G L N / I C R I S A T i s t h e o n l y s o u r c e o f f i n a n -
c i a l a s s i s t a n c e f o r r e s e a r c h o n l e g u m e s i n M y a n m a r , T h r o u g h A G L N w e h o p e t o f i l l t h e
g a p s i n a c h i e v i n g o u r n a t i o n a l r e s e a r c h t a r g e t s o n t h e s e c r o p s . P r o v i s i o n o f s u p p l i e s a n d
e q u i p m e n t w o u l d a l s o b e v e r y h e l p f u l a s w o u l d t h e s u p p l y o f c h e m i c a l s a n d g l a s s w a r e t o
a c c e l e r a t e t h e p a c e o f s t u d i e s o n t h e w i l t p a t h o g e n i n M y a n m a r .
Results of Collaborative Research
T r a d i t i o n a l v a r i e t i e s o f p i g e o n p e a i n M y a n m a r a r e p h o t o s e n s i t i v e a n d o f l o n g d u r a t i o n .
T h e s e a r e u s u a l l y i n t e r c r o p p e d w i t h s e s a m u m , g r o u n d n u t o r s h o r t - s t a p l e c o t t o n . T h e
c u l t i v a r s i n t r o d u c e d f r o m I C R I S A T a r e o f s h o r t d u r a t i o n a n d p h o t o i n s e n s i t i v e , w i t h h i g h
g r a i n - y i e l d i n g a b i l i t y . T h e n e w t y p e o f c u l t i v a r c a n b e g r o w n a s a s o l e c r o p a f t e r t h e
h a r v e s t o f a n e a r l y m o n s o o n c r o p . T h e s p r e a d o f t h e i m p r o v e d t y p e s h a v e b e e n s l o w ,
b e c a u s e o f t h e i r l o w b i o m a s s y i e l d f o r f u e l . A s g r a i n p r i c e s h a v e b e c o m e m o r e f a v o u r a b l e ,
t h e n e w c u l t i v a r s ( I C P L s 8 7 a n d 8 3 0 2 4 ) a r e b e c o m i n g p o p u l a r w i t h f a r m e r s . T o a c c e l e r a t e
t h e a c c e p t a n c e o f t h e s e c u l t i v a r s , t h e r e i s a n e e d f o r l e g u m e s o n - f a r m t e s t i n g a n d m a x i m i z -
a t i o n t r i a l s .
O u t o f 3 1 c h i c k p e a l i n e s s e n t b y I C R I S A T , I C C 1 1 3 2 2 h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a w i l t -
r e s i s t a n t l i n e b y o u r p a t h o l o g i s t s . F o u r l i n e s , I C C X 7 3 0 0 0 8 - 8 - 1 - 1 P - B P , I C C 5 0 6 , I C C X
7 9 0 1 9 7 - 2 5 P L B - 1 2 P L B - 3 P L B - B P L B , a n d I C C X 7 9 0 1 9 7 - 3 P L B - 3 P L B - 2 E B w e r e i d e n t i f i e d
a s t o l e r a n t a t a l l t e s t i n g s i t e s o v e r 3 y e a r s i n H e l i c o v e r p a s c r e e n i n g n u r s e r i e s i n M y a n m a r .
M o r e s e e d o f t h e s e c u l t i v a r s i s n e e d e d f o r y i e l d t r i a l s .
Coordination
T h e A G L N C U a c t i v e l y c o o p e r a t e s w i t h u s . T h e m a t e r i a l , e q u i p m e n t , a n d p u b l i c a t i o n s w e
a s k f o r a r e s e n t t o u s p r o m p t l y .
A G L N ' s Ul t imate Product
S c i e n t i s t s a n d p o l i c y m a k e r s h a v e p a i d l i t t l e a t t e n t i o n t o f o o d l e g u m e s w h e n c o m p a r e d t o
o t h e r c r o p s s u c h a s c e r e a l s , o i l s e e d s , a n d i n d u s t r i a l c r o p s . T o d a y , l e g u m e s h a v e g a i n e d i n
i m p o r t a n c e i n M y a n m a r d u e t o t h e i r e x p o r t p o t e n t i a l . T o s t r e n g t h e n t h i s p h a s e o f l e g u m e
i m p r o v e m e n t a n d p r o d u c t i o n i n M y a n m a r , i m p r o v e d v a r i e t i e s , b e t t e r t e c h n o l o g y , t r a i n i n g ,
a n d m o r e f u n d s a r e n e e d e d .
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Nepal (Chickpea, Pigeonpea)
C.R. Yadav
National Grain Legumes Research Program, Rampur
Introduction
C h i c k p e a a n d p i g e o n p e a a r e i m p o r t a n t g r a i n l e g u m e s i n N e p a l . T h e s e c r o p s a r e g r o w n a s
s o l e o r m i x e d c r o p s m a i n l y i n t h e T e r a i a n d I n n e r T e r a i r e g i o n s o f t h e c o u n t r y . O v e r t h e
l a s t 3 y e a r s t h e r e h a s b e e n a s l i g h t d e c l i n e i n t h e a r e a u n d e r c h i c k p e a , b u t p i g e o n p e a h a s
m a i n t a i n e d i t s u p w a r d t r e n d . T h e p r o d u c t i v i t y o f b o t h t h e s e c r o p s h a s d e c l i n e d ( T a b l e 1 ) .
T h e s e d e c l i n e s a r e m a i n l y r e l a t e d t o t h e i n c r e a s e d i n c i d e n c e o f b o t r y t i s g r a y m o l d ( B G M )
o n c h i c k p e a a n d s t e r i l i t y m o s a i c ( S M ) o n p i g e o n p e a .
Table 1 . Area ( A ) (000 ha) , production (P) (000 t ) and yield ( Y ) ( t ha
and pigeonpea in Nepal 1986- 89 .
C r o p
C h i c k p e a
P i g e o n p e a
1 9 8 6 / 8 7
A P Y 
3 1 2 1 0 . 6 8
1 7 1 3 0 . 7 6
1 9 8 7 / 8 8
A P Y 
3 0 1 6 0 . 5 3
18 9 0 . 5 0
Source: D F A M S (Department of Food and Agr icu l tu re Marke t ing Service), Nepal
A
2 9
1 8
-
1) for chickpea
1 9 8 8 / 8 9
P Y 
1 8 0 . 6 0
1 2 0 . 6 8
C h i c k p e a r e s e a r c h s t a r t e d i n N e p a l i n 1 9 7 3 a n d p i g e o n p e a r e s e a r c h i n 1 9 7 7 u n d e r t h e
s u p e r v i s i o n o f t h e A g r o n o m y D i v i s i o n , K h u m a l t a r , a n d t h e A g r i c u l t u r e S t a t i o n , P a r -
w a n i p u r . C o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h o n c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a w i t h I C R I S A T s t a r t e d d u r i n g
1 9 7 5 / 7 6 , T h i s c o l l a b o r a t i o n w a s s t r e n g t h e n e d a f t e r t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e N a t i o n a l G r a i n
L e g u m e s R e s e a r c h P r o g r a m ( N G L R P ) i n N e p a l a n d I C R I S A T t h r o u g h A G L N . T h i s p a p e r
a i m s t o r e v i e w t h e c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h a c t i v i t i e s c a r r i e d o u t b e t w e e n N G L R P o f t h e
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r ( N A R C ) a n d I C R I S A T t h r o u g h A G L N .
Tria l s and Mater ia ls
C h i c k p e a . F i v e n a t i o n a l a n d f o u r i n t e r n a t i o n a l y i e l d t r i a l s , f i v e p a t h o l o g i c a l , o n e e n t o -
m o l o g i c a l , a n d f o u r a g r o n o m i c a l / m i c r o b i o l o g i c a l t r i a l s w e r e c o n d u c t e d d u r i n g 1 9 8 9 / 9 0 .
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T h e r e s u l t s a r e s u m m a r i z e d .
• I C C L 8 2 1 0 8 w a s t h e t o p y i e l d e r i n f a r m e r ' s f i e l d t r i a l s . K a b u l i l i n e I C C C 3 2 w a s t h e t o p
y i e l d e r a t t h e N e p a l g u n j A g r i c u l t u r a l S t a t i o n ( N A S ) . B o t h o f t h e s e l i n e s c o n s i s t e n t l y
p e r f o r m e d w e l l o v e r 1 9 8 7 - 8 9 , a n d h a v e b e e n r e l e a s e d a s K a l i k a ( I C C L 8 2 0 1 8 ) a n d
K o s e l i ( I C C C 3 2 ) .
• D e r i v a t i v e s o f D h a n u s h x K 8 5 0 w e r e t o p y i e l d e r s i n t h e i n i t i a l e v a l u a t i o n t r i a l a t f o u r
l o c a t i o n s . L i n e I C C 4 1 0 2 - 3 6 p r o d u c e d t h e h i g h e s t g r a i n y i e l d ( 0 . 8 2 9 t h a - 1 ) .
• E n c o u r a g i n g t o l e r a n c e t o B G M i n I C C C 3 2 m u t a n t s e l e c t i o n s w a s o b s e r v e d . A t R a m p u r ,
T o l k a n a t 2 k g h a - 1 w a s t h e m o s t e f f e c t i v e c h e m i c a l f o r w e e d c o n t r o l .
• P o d b o r e r w a s m o s t s e v e r e w h e n c h i c k p e a w a s s o w n e a r l y , 7 N o v ( 1 1 . 7 % ) a n d 1 7 N o v
( 9 . 7 % ) .
• O u t o f 4 0 c h i c k p e a g e n o t y p e s 1 0 w e r e f o u n d p r o m i s i n g a g a i n s t H e l i c o v e r p a .
• D e l a y e d s o w i n g s i g n i f i c a n t l y r e d u c e d B G M o n c h i c k p e a . V e r y p o o r f r u i t se t e v e n i n l a t e
- s o w n c h i c k p e a i n d i c a t e d t h a t t h e h e a v y f l o w e r d r o p i n c h i c k p e a a t R a m p u r i s n o t c a u s e d
b y B G M a l o n e . T h e r e i s a n u r g e n t n e e d t o e s t a b l i s h t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n B G M ,
f l o w e r d r o p , a n d o t h e r f a c t o r s t o h e l p s t a b i l i z e c h i c k p e a p r o d u c t i o n i n N e p a l .
• A m o n g 1 0 7 c h i c k p e a g e n o t y p e s , 1 3 w e r e i d e n t i f i e d a s t o l e r a n t t o r o o t k n o t n e m a t o d e .
P i g e o n p e a . E i g h t n a t i o n a l a n d f i v e i n t e r n a t i o n a l y i e l d t r i a l s a n d f o u r o t h e r t r i a l s w e r e
c o n d u c t e d i n 1 9 8 9 / 9 0 . H i g h l i g h t s o f t h e f i n d i n g s a r e g i v e n b e l o w .
• U n u s u a l l y h e a v y r a i n i n w e s t e r n N e p a l d u r i n g p o d f o r m a t i o n , c o u p l e d w i t h v e r y l o w
t e m p e r a t u r e s a n d f o g g y w e a t h e r f r o m D e c 1 9 8 9 t o m i d J a n u a r y 1 9 9 0 i n c e n t r a l a n d
e a s t e r n N e p a l , a d v e r s e l y a f f e c t e d y i e l d o f m e d i u m - a n d l o n g - d u r a t i o n p i g e o n p e a t r i a l s .
T h e r e w e r e s e v e r e i n c i d e n c e s o f S M , p o d f l y , a n d p o d b o r e r i n f a r m e r s ' f i e l d s .
• M e d i u m a n d l o n g - d u r a t i o n t r i a l s :
- I n i t i a l e v a l u a t i o n t r i a l a t N A S a n d N O R P , P R 5 1 6 4 g a v e 0 . 9 8 t h a 1
- C V T ' s a t N A S , N O R P , a n d S u r k h e t P R 5 1 6 4 a v e r a g e d 1.59 t h a - 1 , S a r l a h i 1 1 . 4 5 t h a - 1 ,
a n d P R 5 1 4 7 1.35 t h a - 1
- F F T - P R 5 1 6 4 y i e l d e d 0 . 9 0 t h a - 1 , P R 5 1 4 7 y i e l d e d 0 . 6 7 t h a 1 , a n d I C P L 3 6 6 0 . 5 1 t 
h a - 1
• S h o r t - a n d m e d i u m - d u r a t i o n t r i a l s :
- C o o r d i n a t e d V a r i e t y T r i a l ( C V T ) a t R a m p u r , N A S , a n d N a t i o n a l O i l s e e d R e s e a r c h
P r o g r a m ( N O R P ) , R a m p u r L o c a l a v e r a g e d 1.5 t h a - 1 , I C P L 151 0 . 9 7 t h a 1 , I C P L
8 6 0 0 5 0 . 9 5 t h a - 1 , a n d I C P L 8 6 0 1 2 0 . 8 8 t h a - 1
- R a m p u r L o c a l w a s c o n s i s t e n t l y g o o d a c r o s s l o c a t i o n s , I C P L 1 4 6 , v e r y g o o d i n w e s t e r n
N e p a l ; b o t h a r e r e s i s t a n t t o S M a n d a r e l i k e l y c a n d i d a t e s f o r r e l e a s e
- I n t h e m e d i u m - m a t u r i t y t r i a l a t N A S , I C P L 8 9 0 4 4 y i e l d e d 0 . 9 2 t h a 1 a n d I C P L 8 9 0 4 6
0 . 9 1 1 h a - 1
• E x t r a s h o r t - d u r a t i o n t r i a l s :
- I n p i g e o n p e a - b a s e d i n t e r c r o p p i n g t r i a l s , a t R a m p u r , N a w a l p u r , a n d N e p a l g u n j , p i -
g e o n p e a a n d m a i z e g a v e t h e h i g h e s t g r o s s r e t u r n o f 1 2 % o v e r s o l e p i g e o n p e a a t
R a m p u r , 2 5 % a t N a w a l p u r , a n d 5 3 % a t N e p a l g u n j
- I C P s 7 0 3 5 a n d 8 3 2 4 w e r e f r e e f r o m s t e r i l i t y m o s a i c d i s e a s e
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Survey and M o n i t o r i n g Tours
J o i n t m o n i t o r i n g t o u r s i n v o l v i n g N G L R P a n d I C R I S A T s c i e n t i s t s w e r e c o n d u c t e d t o
e v a l u a t e c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a t r i a l s .
Germplasm
C o l l e c t i o n a n d c h a r a c t e r i z a t i o n o f l e g u m e s g e r m p l a s m i n N e p a l s p o n s o r e d b y N G L R P ,
I C R I S A T , a n d I D R C w a s c o m p l e t e d a n d t h e r e s u l t s c o m p i l e d i n t h e p u b l i c a t i o n " C o l l e c -
t i o n a n d c h a r a c t e r i z a t i o n o f l e g u m e s g e r m p l a s m i n N e p a l " b y B . J . F u r m a n a n d M P .
B h a r a t i .
T r a i n i n g
T w o r e s e a r c h w o r k e r s a t t e n d e d t h e 6 m o n t h i n - s e r v i c e t r a i n i n g c o u r s e a n d t w o p a t h o l o -
g i s t s a t t e n d e d t h e v i r o l o g y t r a i n i n g c o u r s e a t I C R I S A T d u r i n g 1 9 8 9 / 9 0 .
Visits
N i n e s c i e n t i s t s f r o m I C R I S A T v i s i t e d N e p a l a n d e i g h t s c i e n t i s t s f r o m N e p a l v i s i t e d I C R I -
S A T d u r i n g 1 9 8 9 / 9 0 . T h e I C R I S A T E x t e r n a l P r o g r a m R e v i e w t e a m v i s i t e d N e p a l t o
e v a l u a t e c o l l a b o r a t i v e a c t i v i t i e s b e t w e e n N e p a l a n d I C R I S A T
A G L N Cooperators
T h e N e p a l - A G L N C o o r d i n a t o r c o n t i n u e d t h e d i s t r i b u t i o n o f a p p l i c a t i o n f o r m s t o i n d i v i d -
u a l s a n d i n s t i t u t i o n s i n t e r e s t e d i n b e c o m i n g A G L N c o o p e r a t o r s .
Literature
N G L R P h a s c o n t i n u o u s l y r e c e i v e d c o p i e s o f t h e I n t e r n a t i o n a l A r a c h i s , C h i c k p e a , a n d
P i g e o n p e a N e w s l e t t e r s . A l i m i t e d n u m b e r o f b o o k s h a v e b e e n r e c e i v e d f r o m I C R I S A T a t
t h e N G L R P L i b r a r y , R a m p u r .
Workshops and Meetings
• T h r e e p a r t i c i p a n t s a t t e n d e d t h e A G L O R P l a n n i n g M e e t i n g a t I C R I S A T i n N o v 1 9 8 9 a n d
v i s i t e d o n - f a r m t r i a l s i n I n d i a .
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. T w o p a r t i c i p a n t s a t t e n d e d t h e I n t e r n a t i o n a l W o r k s h o p o n C h i c k p e a I m p r o v e m e n t a t
I C R I S A T i n D e c 1 9 8 9 .
• T h e N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t r e ( N A R C ) i s s u e d i n v i t a t i o n s t o I C R I S A T
s c i e n t i s t s t o p a r t i c i p a t e i n t h e N e p a l S u m m e r a n d W i n t e r C r o p W o r k s h o p G r o u p
M e e t i n g s .
Equipment
A m i c r o s c o p e a n d a P u l l m a n t h r e s h e r w e r e r e c e i v e d b y N G L R P f r o m I C R I S A T . I C R I S A T
h a s a l s o h e l p e d p r o c u r e s o m e s m a l l l a b o r a t o r y e q u i p m e n t a n d s u p p l i e s .
Nepal Coordinator for A G L N
D r M . P . B h a r a t i i s o n s a b b a t i c a l l e a v e . T h e r e f o r e , C h i t r a n j a n Y a d a v w i l l c o o r d i n a t e a c t i v -
i t i e s o n c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a , a n d D . S . P a t h i c o n g r o u n d n u t .
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e v a l u a t i o n h a v e h e l p e d i m p l e m e n t r e s e a r c h a c t i v i t i e s .
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Introduct ion
A g r i c u l t u r e i s t h e l a r g e s t s e g m e n t i n t h e N e p a l e s e e c o n o m y ; i t c o n t r i b u t e s m o r e t h a n 6 0 %
o f t h e t o t a l e x p o r t e a r n i n g s a n d i n v o l v e s a b o u t 9 3 % o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n . C e r e a l s a r e t h e
m a i n f o o d c r o p s g r o w n w h i l e o i l s e e d c r o p s , s u g a r c a n e , j u t e , a n d t o b a c c o a r e t h e m a i n c a s h
c r o p s . R a p e s e e d a n d m u s t a r d a r e t h e m o s t i m p o r t a n t o i l c r o p s c u l t i v a t e d f o l l o w e d b y
g r o u n d n u t , s e s a m e , n i g e r , a n d l i n s e e d . O i l s e e d c r o p s o c c u p y 1 5 3 0 0 0 h a a n d p r o d u c e
9 8 0 6 0 t o f o i l s e e d s . T h e a r e a u n d e r g r o u n d n u t i s n o t e x t e n s i v e b u t t h i s c r o p i s g a i n i n g
p o p u l a r i t y a n d i n r e c e n t y e a r s , f a r m e r s i n s e v e r a l d i s t r i c t s h a v e s t a r t e d g r o w i n g g r o u n d n u t .
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S i n c e e a r l y 1 9 8 0 , I C R I S A T h a s p r o v i d e d t e s t m a t e r i a l s o f g r o u n d n u t t o N O R P i n N e p a l
a n d s o m e s h o r t - d u r a t i o n g e n o t y p e s a r e i n t h e p i p e l i n e - O n e o f t h e g r o w i n g c o n c e r n s t o
g r o u n d n u t f a r m e r s i s t h e s t e a d y d e c r e a s e i n p o d y i e l d s . S i n c e r e a s o n s f o r t h i s r e d u c t i o n a r e
n o t c l e a r , s e r i o u s e f f o r t s m u s t b e m a d e t o l o c a t e a n d o v e r c o m e t h e p o s s i b l e c a u s e s .
Research
C o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h i s b e i n g c o n d u c t e d a t N O R P . Y i e l d l e v e l s h a v e b e e n g o o d . I n t h e
C V T , I C R I S A T e a r l y g e n o t y p e ( 1 1 0 - 1 2 0 d a y s m a t u r i t y ) I C G S ( E ) 5 2 y i e l d e d 2 1 1 6 ; I C G S
3 6 , 2 0 3 6 ; a n d I C G S 3 0 , 1 9 9 9 k g h a - 1 .
I n t h e i n t e r n a t i o n a l m e d i u m a n d l a t e g r o u n d n u t v a r i e t a l t r i a l f r o m I C R I S A T , I C G V
8 7 1 3 7 y i e l d e d 1 7 8 8 k g h a - 1 a n d I C G V 8 7 1 4 9 , 1 7 1 7 k g h a - 1 . I n t h e i n t e r n a t i o n a l e a r l y
g r o u n d n u t v a r i e t a l t r i a l , I C G V 8 6 0 1 4 y i e l d e d 1 6 0 8 k g h a - 1 a n d I C G V 8 6 0 1 5 , 1135 k g . h a - 1 .
I n t h e i n t e r n a t i o n a l c o n f e c t i o n e r y v a r i e t a l t r i a l , I C G V 8 6 5 6 7 y i e l d e d 1 4 3 2 k g h a - 1 f o l l o w e d
b y I C G V 8 6 5 4 8 w i t h 1 3 7 1 k g h a - 1 .
I n a g r o n o m y t r i a l s r a i s e d b e d s s h o w e d n o a d v a n t a g e s o v e r f l a t p l a n t i n g s a n d i t w a s
c o n f i r m e d t h a t m a i z e a n d g r o u n d n u t c a n b e g r o w n s u c c e s s f u l l y i n t h e i n t e r c r o p c o m b i n a -
t i o n o f t h r e e r o w s o f g r o u n d n u t t o o n e r o w o f m a i z e .
I n d i s e a s e t r i a l s , I C G 7 8 9 2 , I C G 8 2 9 8 , R Y 0 0 4 , R Y 0 0 6 , R Y 0 0 7 , a n d R Y 0 0 8 w e r e
f o u n d t o l e r a n t t o e a r l y l e a f s p o t u n d e r f i e l d c o n d i t i o n s a t N O R R I n a s c r e e n i n g s t u d y ,
I C G V 8 7 1 6 8 , I C G V 8 7 1 8 2 , T r i s h u l i M a h i l i , J a n a k , a n d B 4 w e r e f o u n d t o l e r a n t t o l a t e l e a f
s p o t . S u m i - 8 a t 2 g 1 - 1 e f f i c i e n t l y c o n t r o l l e d g r o u n d n u t r u s t . I C R I S A T m a t e r i a l s h a d
a v e r a g e y i e l d s o f 2 6 6 7 k g h a - 1 f o r I C G S ( E ) 5 2 f o l l o w e d b y 2 0 4 0 k g h a - 1 f o r I C G S ( E ) 5 6
o v e r n i n e d i s t r i c t s . I C G S 3 6 a v e r a g e d 1 2 5 3 k g h a - 1 i n f a r m e r ' s f i e l d t r i a l s ( F F T ) .
Germplasm
M u c h g r o u n d n u t g e r m p l a s m f r o m I C R I S A T h a s b e e n i n t r o d u c e d i n t o N e p a l t h r o u g h
A G L N a n d t e s t e d u n d e r f i e l d c o n d i t i o n s . T h e m o s t p r o m i s i n g g e r m p l a s m i n c l u d e I C G S ( E )
5 2 , I C G S ( E ) 5 6 , a n d I C G S 3 6 . T h e f l o w o f g e r m p l a s m s h o u l d c o n t i n u e b u t t h e d e l i v e r y
m e c h a n i s m n e e d s t o b e i m p r o v e d .
S o f a r N O R P h a s c o l l e c t e d o n l y s i x l o c a l l i n e s . M o r e l o c a l g e r m p l a s m s h o u l d b e
c o l l e c t e d a n d e v a l u a t e d a t N O R P , a n d a t d i f f e r e n t a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h c e n t e r s i n t h e
c o u n t r y .
T r a i n i n g
A l t h o u g h t r a i n i n g i s v e r y i m p o r t a n t t o g r o u n d n u t s c i e n t i s t s , n o b o d y f r o m N e p a l w a s a b l e
t o p a r t i c i p a t e i n g r o u n d n u t t r a i n i n g p r o g r a m s d u r i n g 1 9 9 0 - N O R P s c i e n t i s t s n e e d t r a i n i n g
i n g r o u n d n u t b r e e d i n g , i n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t , s o i l s c i e n c e , a n d s e e d p r o d u c t i o n .
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S h o r t - t e r m t r a i n i n g i s n e e d e d f o r r e s e a r c h m a n a g e m e n t a n d f o r t h e h a n d l i n g a n d m a i n t e -
n a n c e o f e q u i p m e n t .
Equipment
E q u i p m e n t r e q u i r e d f o r g r o u n d n u t r e s e a r c h a n d t r i a l s i n N e p a l h a v e b e e n l i s t e d i n t h e w o r k
p l a n .
Informat ion Dissemination, Moni tor ing Tours
I n f o r m a t i o n t r a n s f e r i s v e r y i m p o r t a n t f o r e f f e c t i v e u s e o f t e c h n o l o g y . A G L N i s r e q u e s t e d
t o p r o v i d e p u b l i c a t i o n s t o a l l g r o u n d n u t c o o p e r a t o r s a t a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h c e n t e r s i n t h e
c o u n t r y .
S e m i n a r s a n d w o r k s h o p s p r o v i d e a c h a n c e f o r r e s e a r c h e r s t o p r e s e n t p a p e r s a n d p a s s
o n r e c o m m e n d a t i o n s t o g r o u n d n u t e x t e n s i o n w o r k e r s . M o n i t o r i n g t o u r s a n d t r a v e l i n g
s e m i n a r s a l l o w r e s e a r c h s c i e n t i s t s t o v i s i t e x p e r i m e n t s , d e m o n s t r a t i o n s , a n d f a r m e r s ' f i e l d s
e n a b l e t h e m t o i d e n t i f y a n d d i s c u s s p r o b l e m s , a n d s u g g e s t p o s s i b l e s o l u t i o n s . T o b e m o s t
e f f e c t i v e t h i s n e e d s t o b e a r e g u l a r a c t i v i t y .
Support to National Research Program
A G L N R e v i e w a n d P l a n n i n g M e e t i n g s a r e a p p r o p r i a t e f o r s c i e n t i s t s t o d i s c u s s f i n d i n g s a n d
a c h i e v e m e n t s a n d i d e n t i f y f a r m e r s ' n e e d s .
Coordination
S i n c e i t s i n c e p t i o n , A G L N h a s s u p p o r t e d N O R P b y a r r a n g i n g a n d p r o v i d i n g g e r m p l a s m
a n d o t h e r m a t e r i a l f o r e v a l u a t i o n , m a t e r i a l f o r s c r e e n i n g s t u d i e s , t r a i n i n g , v i s i t s , e q u i p m e n t
a n d s u p p l i e s , w o r k i n g g r o u p m e e t i n g s , A G L N c o o r d i n a t o r s ' m e e t i n g s , f u n d s t o m e e t t h e
e x p e n s e s o f r e s e a r c h , l o g i s t i c s u p p o r t , a n d p u b l i c a t i o n s .
A G L N ' s Ult imate Product
T o a t t a i n t h e u l t i m a t e g o a l o f i n c r e a s i n g g r o u n d n u t p r o d u c t i o n i n N e p a l , A G L N s h o u l d
h e l p :
• G e n e r a t e a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y
• T r a n s l a t e a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y i n t o p r o d u c t i o n p r a c t i c e s
• M a k e g e r m p l a s m a v a i l a b l e f r o m o t h e r n e t w o r k c o u n t r i e s
• P r o v i d e t r a i n i n g t o r e s e a r c h e r s
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• P r o v i d e e q u i p m e n t r e q u i r e d f o r g r o u n d n u t r e s e a r c h
• F u n d v i s i t s a n d c o l l a b o r a t i o n w i t h o t h e r A G L N c o u n t r i e s
. S u p p o r t o n - f a r m r e s e a r c h a c t i v i t i e s
People's Republic of China
Hu Jiapeng
Institute of Crop Germplasm Resources,
Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing
I C R I S A T - C h i n a Collaboration
C o o p e r a t i o n b e t w e e n C h i n a a n d I C R I S A T s t a r t e d i n 1 9 8 0 b u t i t w a s o n l y a f t e r 1 9 8 6 t h a t
v i s i t s o f s c i e n t i s t s , s t a f f t r a i n i n g , a n d g e r m p l a s m e x c h a n g e i n c r e a s e d g r e a t l y - W i t h t h e
s i g n i n g o f t h e M O U b e t w e e n t h e C h i n e s e A c a d e m y o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s ( C A A S ) a n d
I C R I S A T o n 2 M a y 1 9 8 8 t h e c o o p e r a t i o n r e c e i v e d f u r t h e r i m p e t u s . C o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h
a c t i v i t i e s o f i n t e r e s t t o C h i n a f o r m a l l y s t a r t e d a f t e r t h e f i r s t w o r k p l a n w a s s i g n e d o n 2 0
S e p 1 9 8 9 . T h e a u t h o r w a s n o m i n a t e d a s t h e c o u n t r y - A G L N C o o r d i n a t o r i n 1 9 9 0 t o e x e c u t e
t h e s e p l a n s . A l t h o u g h m o s t o f t h e a c t i v i t i e s a r e c o n c e n t r a t e d o n g r o u n d n u t , s o m e l i m i t e d
i n p u t i n t o t h e o t h e r m a n d a t e c r o p s o f I C R I S A T h a s b e e n p r o v i d e d p a r t i c u l a r l y f o r g e r -
m p l a s m e x c h a n g e .
Germplasm
T r i a l s r e c e i v e d i n c l u d e d 2 s e t s o f I E G V T ( I n t e r n a t i o n a l E a r l y M a t u r i n g G r o u n d n u t V a r i -
e t a l T r i a l ) , 1 E X P I T ( E x t r a E a r l y P i g e o n p e a I n t e r n a t i o n a l T r i a l ) a n d l E P I T ( E a r l y P i -
g e o n p e a I n t e r n a t i o n a l T r i a l ) . I n a d d i t i o n , w e r e c e i v e d o n e C I Y T ( C h i c k p e a I n t e r n a t i o n a l
Y i e l d T r i a l ) f r o m I C A R D A . O f 7 5 g e r m p l a s m s a m p l e s r e c e i v e d s o f a r , 6 3 w e r e g r o u n d n u t
l i n e s , a n d 6 l i n e s e a c h w e r e o f p i g e o n p e a a n d c h i c k p e a . T h e s e t r i a l s a n d m a t e r i a l h a v e
b e e n e x t e n s i v e l y s t u d i e d b y C h i n e s e s c i e n t i s t s a n d m a t e r i a l o f i n t e r e s t h a s b e e n i d e n t i f i e d .
F o r e x a m p l e , c h i c k p e a l i n e s F L I P 8 1 - 4 0 W a n d F L I P 8 1 - 7 1 C h a v e e x p a n d e d t o 4 0 l o c a t i o n s
i n 2 0 p r o v i n c e s i n C h i n a . T h e s e l i n e s h a v e g o o d a d a p t a b i l i t y a n d t o l e r a n c e t o d r o u g h t .
T h e i r y i e l d r a n g e d f r o m 3 . 2 4 - 3 . 5 9 t h a - 1 w h i c h w a s 2 2 - 3 5 % m o r e t h a n t h e l o c a l v a r i e t y ,
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T r a i n i n g
T r a i n i n g o f C h i n e s e s t a f f a t I C R I S A T s t a r t e d i n 1 9 8 0 . U p t o 1 9 9 0 , 5 1 p e r s o n s a t t e n d e d
t r a i n i n g c o u r s e s a t I C R I S A T r a n g i n g f r o m 3 t o 3 0 w e e k s e a c h . M o s t o f t h e m s t a y e d a t
I C R I S A T f o r a t l e a s t 3 m o n t h s .
T h e r e a c t i o n s o f C h i n e s e t r a i n e e s t o w a r d s t r a i n i n g a t I C R I S A T i s v e r y g o o d a n d t h e y
a r e p l a y i n g a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t o f t h e c o u n t r y . A g r o u n d n u t
v i r u s i d e n t i f i c a t i o n c o u r s e w a s s u c c e s s f u l l y c o n c l u d e d i n W u h a n i n O c t 1 9 9 0 . T e n t r a i n e e s
w i t h v a r y i n g b a c k g r o u n d s p a r t i c i p a t e d i n t h e 1 0 - d a y c o u r s e t h a t l a i d s p e c i a l e m p h a s i s o n
s e e d - b o r n e v i r u s e s . R e s o u r c e p e r s o n s w e r e d r a w n f r o m C h i n a , I C R I S A T , a n d t h e U n i v e r -
s i t y o f G e o r g i a , U S A . F i n a n c i a l s u p p o r t f o r t h e c o u r s e c a m e f r o m A D B , G e o r g i a F o u n d a -
t i o n , P e a n u t C R S P , a n d I C R I S A T . T h i s c o u r s e s h o u l d g r e a t l y b e n e f i t g r o u n d n u t r e s e a r c h
a n d p r o d u c t i o n p r o g r a m s i n C h i n a .
Informat ion Transfer
C h i n e s e s c i e n t i s t s p a r t i c i p a t e d i n s e v e r a l i n t e r n a t i o n a l m e e t i n g s a n d w o r k s h o p s a t I C R I -
S A T a n d i n I n d o n e s i a ( t h r o u g h I C R I S A T ) f r o m 1 9 8 7 t o 1 9 9 0 . I n a d d i t i o n , a t l e a s t 1 0
C h i n e s e v i s i t e d I C R I S A T a n d 7 I C R I S A T s c i e n t i s t s v i s i t e d C h i n a o n s i x d i f f e r e n t o c c a -
s i o n s . T w o s u r v e y t r i p s w e r e a l s o c o n d u c t e d d u r i n g t h e s a m e p e r i o d . D r G a n X i a o s o n g ,
V i c e P r e s i d e n t , C A A S , p a r t i c i p a t e d i n t h e I C A R - I C R I S A T A s i a n R e s e a r c h D i r e c t o r s
S t u d y T o u r i n O c t 1 9 9 0 . A l l t h e s e a c t i v i t i e s i n c r e a s e d o u r u n d e r s t a n d i n g o f r e s e a r c h a r e a s
t h a t w o u l d r e q u i r e m o r e c o n t a c t a n d c o o p e r a t i o n . W e f e e l t h a t t h e p r e s e n t e x t e n t o f
e x c h a n g e i s n o t s u f f i c i e n t f o r o u r c o u n t r y a n d h o p e t h a t i t w i l l i n c r e a s e .
Support to the National Research Program
C h i n a h a s a b o u t 1.4 m h a l a n d u n d e r l e g u m e s w i t h a n a n n u a l p r o d u c t i o n o f 2 . 1 m t .
G r o u n d n u t i s t h e s e c o n d m a j o r l e g u m e a f t e r s o y b e a n . C h i c k p e a a n d p i g e o n p e a a r e c r o p p e d
o v e r l a r g e a r e a s b u t a r e r e l a t i v e l y u n i m p o r t a n t . T h e n o r t h a n d n o r t h w e s t p a r t o f C h i n a
o f f e r s g o o d g r o w i n g c o n d i t i o n s f o r c h i c k p e a a n d l e n t i l ; t h e s o u t h a n d s o u t h w e s t o f C h i n a
h a v e e x t e n s i v e h i l l y a r e a s w h e r e p i g e o n p e a i s c u l t i v a t e d . T h e r e i s a m p l e s c o p e t o f u r t h e r
t r a i n t h e e x i s t i n g t e a m s o f g r a i n l e g u m e r e s e a r c h w o r k e r s . I f n e w p r o j e c t s a r e se t u p , e a c h
p r o j e c t w o u l d n e e d 5 0 - 1 0 0 r e s e a r c h s t a f f m e m b e r s a n d a d e q u a t e f i n a n c i a l s u p p o r t . S o m e
s p e c i f i c p r o p o s a l s a r e a s f o l l o w s :
• I n t e r n a t i o n a l c h i c k p e a c o o p e r a t i v e t r i a l ( k a b u l i ) i n n o r t h a n d n o r t h w e s t C h i n a
• I n t e r n a t i o n a l p i g e o n p e a t r i a l s i n s o u t h a n d s o u t h w e s t C h i n a
• T r i a l o f s u m m e r g r o u n d n u t f o l l o w e d b y w h e a t i n n o r t h a n d c e n t r a l C h i n a
• P o p u l a r i z a t i o n o f n e w l y d e v e l o p e d l i n e s o f g r o u n d n u t , c h i c k p e a , a n d p i g e o n p e a
• S u r v e y o f p i g e o n p e a p r o d u c t i o n a n d c o l l e c t i o n o f l o c a l p i g e o n p e a v a r i e t i e s
• E s t a b l i s h m e n t o f a n e n z y m a t i c a n a l y s i s a n d c e l l d i s s e c t i o n l a b o r a t o r y
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W e a l s o w i s h t o c o n t i n u e c o o p e r a t i o n i n t r a i n i n g , v i s i t s , w o r k s h o p s , m e e t i n g s , a n d
i n f o r m a t i o n e x c h a n g e . W e l o o k f o r w a r d t o c o n t i n u i n g s u p p o r t f o r t h e s e a n d o t h e r r e s e a r c h
a c t i v i t i e s o n l e g u m e s t h r o u g h o u r a s s o c i a t i o n w i t h A G L N .
Philippines
C.R. Escario
Philippine Council for Agriculture, Forestry, and Natural Resources Research
and Development, Los Banos, Laguna
Introduction
C o l l a b o r a t i o n b e t w e e n t h e P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y , a n d N a t u r a l R e -
s o u r c e s R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t ( P C A R R D ) a n d I C R I S A T d a t e s b a c k t o 1 9 7 5 w h e n
t h e y s i g n e d a m e m o r a n d u m o f a g r e e m e n t . S i n c e t h e n , m a n y c o o p e r a t i v e u n d e r t a k i n g s h a v e
b e e n a c c o m p l i s h e d , i n c l u d i n g t h e p a r t i c i p a t i o n o f l e g u m e r e s e a r c h e r s f r o m P h i l i p p i n e s i n
t h e A G L N . T h e f o l l o w i n g a c t i v i t i e s w i t h I C R I S A T t h r o u g h A G L N h a v e c o n t r i b u t e d s i g -
n i f i c a n t l y t o t h e P h i l i p p i n e L e g u m e s R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t ( R & D ) P r o g r a m : a c c e s s
t o A G L N g e r m p l a s m , n o n - d e g r e e t r a i n i n g , e x c h a n g e v i s i t s o f s c i e n t i s t s , a n d i n f o r m a t i o n
t r a n s f e r .
T h e P h i l i p p i n e s / P C A R R D - A G L N / I C R I S A T R e v i e w a n d P l a n n i n g W o r k s h o p w a s h e l d
2 2 - 2 3 O c t 1 9 9 0 a t P C A R R D . T h e w o r k s h o p r e v i e w e d l e g u m e r e s e a r c h p a r t i c u l a r l y o n
g r o u n d n u t a n d p i g e o n p e a , i d e n t i f i e d r e s e a r c h n e e d s , d e v e l o p e d s t r a t e g i e s a n d a c t i o n p l a n s
f o r e f f e c t i v e a n d s t r o n g l e g u m e r e s e a r c h , a n d i d e n t i f i e d t r a i n i n g a n d i n f o r m a t i o n n e e d s .
Germplasm
A n i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n o f A G L N i s i t s c o m m i t m e n t t o p r o v i d e g e r m p l a s m m a t e r i a l t o
i t s c o o p e r a t o r s . S o m e o f t h e m a t e r i a l i n c l u d e d i n t r i a l s h a s p r o v e d p r o m i s i n g a n d a d a p t e d
w e l l t o P h i l i p p i n e c o n d i t i o n s . O t h e r v a r i e t i e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s p o t e n t i a l s o u r c e s o f
r e s i s t a n c e a g a i n s t i m p o r t a n t i n s e c t p e s t s a n d d i s e a s e s .
R e c e i v i n g m a t e r i a l s b y m a i l h a s p o s e d s e v e r a l p r o b l e m s a s t h e c u r r e n t p r o c e d u r e i s
b u r e a u c r a t i c a n d c a u s e s d e l a y s . T o s p e e d u p m o v e m e n t i t w a s s u g g e s t e d d u r i n g t h e w o r k -
s h o p t h a t s e e d s h i p m e n t s b e r o u t e d t h r o u g h I R R l ' s A s i a n R i c e F a r m i n g S y s t e m s N e t w o r k .
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T r a i n i n g
D u r i n g t h e P G A R R D - A G L N w o r k s h o p , t h e r e g u l a r t r a i n i n g c o u r s e s o f f e r e d a t I C R I S A T
a n d t h e i r p u r p o s e s w e r e o u t l i n e d . P a r t i c i p a n t s w h o h a v e r e c e i v e d I C R I S A T t r a i n i n g g r a n t s
i n d i c a t e t h a t t h e c o u r s e s h a v e b e e n r e l e v a n t a n d v e r y u s e f u l i n t h e i r r e s p e c t i v e f i e l d s . N o
m a j o r c h a n g e s w e r e s u g g e s t e d t o t h e c o n t e n t s o r s t r u c t u r e o f t h e p r e s e n t t r a i n i n g c o u r s e s .
T o d a t e , a t o t a l o f 2 5 F i l i p i n o l e g u m e r e s e a r c h e r s h a v e p a r t i c i p a t e d i n i n - s e r v i c e t r a i n i n g
c o u r s e s , c o n f e r e n c e s , a n d m e e t i n g s s p o n s o r e d b y I C R I S A T .
Informat ion Transfer
I n f o r m a t i o n t r a n s f e r c a n b e a c h i e v e d t h r o u g h e x c h a n g e o f s c i e n t i s t s , m o n i t o r i n g t o u r s ,
w o r k s h o p s , a n d p u b l i c a t i o n s . A t p r e s e n t , r e s e a r c h e r s h a v e l i m i t e d a c c e s s t o A G L N / I C R I -
S A T p u b l i c a t i o n s . F o r m o r e e f f e c t i v e i n f o r m a t i o n t r a n s f e r A G L N s h o u l d r e g u l a r l y p r o v i d e
a l l r e l e v a n t p u b l i c a t i o n s t o a l l c o o p e r a t o r s , n o t j u s t r e s e a r c h h i g h l i g h t s a n d u p d a t e s o n
A G L N a c t i v i t i e s .
W o r k s h o p s a l l o w s c i e n t i s t s t o e x c h a n g e i d e a s a n d i n f o r m a t i o n o f m u t u a l b e n e f i t . M a n y
F i l i p i n o s c i e n t i s t s h a v e a t t e n d e d I C R I S A T - o r g a n i z e d m e e t i n g s a n d w o r k s h o p s a n d h a v e
b e e n a s k e d t o s e r v e a s r e s o u r c e p e r s o n s a n d s p e a k e r s . W o r k s h o p s s h o u l d b e h e l d r e g u l a r l y
a n d m u s t b e a c o n t i n u i n g a c t i v i t y .
M o n i t o r i n g t o u r s w e r e l i k e w i s e c o n s i d e r e d v e r y u s e f u l . I t i s s u g g e s t e d t h a t r e p r e s e n t a -
t i v e s f r o m m a j o r g r o u n d n u t - p r o d u c i n g c o u n t r i e s b e i n v i t e d t o j o i n t o u r s i n o t h e r g r o u n d -
n u t - p r o d u c i n g c o u n t r i e s . T h i s w o u l d h e l p t h e m g a i n i n s i g h t i n t o n e w t e c h n o l o g i e s t h a t
m i g h t b e a d o p t e d t o i m p r o v e p r o d u c t i o n i n t h e i r o w n c o u n t r i e s . S u r v e y s a r e e s p e c i a l l y
n e e d e d t o i d e n t i f y p r o b l e m s i n l e g u m e p r o d u c t i o n . S u r v e y s c o u l d b e i n t e g r a t e d i n t o m o n -
i t o r i n g t o u r s a n d w o r k s h o p s t o o p t i m i z e r e s o u r c e s .
Support t o the Nat ional R & D P r o g r a m
T h e r e c e n t l y c o n c l u d e d r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g w a s v e r y f r u i t f u l . I t s e r v e d a s a 
f o r u m t o t h r a s h o u t p r o b l e m s , i d e n t i f y g a p s , a n d d r a w u p p l a n s . T h e f o l l o w i n g w e r e
p r o p o s e d f o r A G L N f u n d i n g :
G r o u n d n u t T h e f o l l o w i n g a c t i v i t i e s w e r e p r o p o s e d :
• B r e e d f o r h i g h y i e l d i n g , s e e d q u a l i t y , a n d r e s i s t a n c e t o d i s e a s e s a n d i n s e c t p e s t s , a n d
t o l e r a n c e t o s h a d e , a n d a c i d s o i l
• D e t e r m i n e g e n e t i c c o e f f i c i e n t s f o r c r o p m o d e l i n g
• S t u d y i n h e r i t a n c e o f s h a d e a n d a c i d s o i l t o l e r a n c e
• I n t r o d u c e e a r l i n e s s a n d d o r m a n c y
P i g e o n p e a . T h e f o l l o w i n g a c t i v i t i e s w e r e p r o p o s e d f o r s h o r t - a n d m e d i u m - d u r a t i o n
t y p e s :
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• B r e e d h i g h - y i e l d i n g , p o d - b o r e r r e s i s t a n t v e g e t a b l e t y p e s
• B r e e d f o r w a t e r l o g g i n g t o l e r a n c e a n d w i l t ( f u s a r i u m ) r e s i s t a n c e
• S t u d y p r o c e s s i n g o f g r e e n ( f r e e z i n g a n d c a n n i n g ) a n d d r y s e e d s ( f l o u r )
A r e s e a r c h e r f r o m t h e I n s t i t u t e o f P l a n t B r e e d i n g d e s c r i b e d l e g u m e b r e e d i n g i n t h e
P h i l i p p i n e s a s a n " o p e n " a c t i v i t y b e c a u s e o f u n r e l i a b l e f u n d i n g f o r t h i s t y p e o f r e s e a r c h .
F u n d i n g b y a n a g e n c y l i k e t h e A G L N w o u l d t h e r e f o r e b e a g r e a t h e l p a n d a b o o s t t o t h e
c o u n t r y ' s l e g u m e b r e e d i n g p r o g r a m .
Results of Collaborative Research
C o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h o n A G L N c r o p s i s m a i n l y c a r r i e d o u t b y s t a f f t r a i n e d a t I C R I S A T .
G e r m p l a s m o f g r o u n d n u t , p i g e o n p e a , a n d c h i c k p e a a r e s e n t b y I C R I S A T a n d h a v e b e e n
i n c l u d e d i n l o c a l t r i a l s . T h e s e a r e s o m e i m p o r t a n t f i n d i n g s r e p o r t e d d u r i n g t h e P C A R R D -
A G L N w o r k s h o p .
G r o u n d n u t . I C R I S A T i n t r o d u c t i o n s J L - 2 4 a t 2 . 3 3 t h a - 1 , R o b u t 3 3 - 1 a t 1 . 3 5 t h a 1 , a n d
I C G ( F D R S ) 1 1 a t 1 .22 t h a - 1 w e r e t h e t o p t h r e e y i e l d e r s d u r i n g t h e 1 9 8 6 / 8 7 d r y c r o p p i n g
s e a s o n s . T h e c h e c k v a r i e t y U P L P n 4 y i e l d e d 1.0 t h a - 1 .
P i g e o n p e a . T w o p i g e o n p e a a c c e s s i o n s f r o m I C R I S A T , A c c 5 5 9 a n d I C P L 8 4 0 4 5 , w e r e
f o u n d t o l e r a n t t o p o d b o r e r s . T h e s e c a n b e u s e d a s p a r e n t s o r e v e n a s v e g e t a b l e v a r i e t i e s i n
s o m e a r e a s . A t t h e M a r i a n o M a r c o s S t a t e U n i v e r s i t y ( M M S U ) , I C P L s 8 7 , 1 5 1 , 8 3 0 3 3 ,
8 3 0 3 4 , a n d 8 5 0 1 4 w e r e p r o m i s i n g .
C h i c k p e a . I n a l i m i t e d t r i a l c o n d u c t e d a t M M S U , I C C V s 2 , a n d 5 , a n d K 8 5 0 w e r e
p r o m i s i n g l i n e s o f c h i c k p e a u n d e r I l o c o s c o n d i t i o n s .
General
A s a m a j o r l e g u m e c r o p i n t h e c o u n t r y g r o u n d n u t h a s b e e n r e c e i v i n g c o n s i d e r a b l e s u p p o r t
f r o m s o u r c e s s u c h a s P e a n u t C R S R A G L N h a s c o n t r i b u t e d t o c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h i n t h e
P h i l i p p i n e s b y i t s c o n t i n u i n g i n t e r e s t i n d e v e l o p i n g p i g e o n p e a a n d c h i c k p e a , b o t h o f w h i c h
a t p r e s e n t a r e m i n o r c r o p s . G i v e n e n o u g h a t t e n t i o n p i g e o n p e a h a s t h e p o t e n t i a l o f p r o v i d i n g
a n a l t e r n a t i v e s o u r c e o f p r o t e i n , w h i l e l o c a l p r o d u c t i o n o f c h i c k p e a w o u l d h e l p r e d u c e o r
r e p l a c e c h i c k p e a i m p o r t s a n d t h u s c o n s e r v e t h e d o l l a r r e s e r v e s o f t h e c o u n t r y .
Coordination
T h e p r e s e n t s y s t e m o f c o o r d i n a t i o n i s n o t a p r o b l e m i n t h e P h i l i p p i n e s s i n c e t h e c o u n t r y
h a s a w e l l - d e v e l o p e d n e t w o r k o f r e s e a r c h a g e n c i e s / i n s t i t u t i o n s , N A R R D N ( N a t u r a l R e -
s o u r c e s R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t N e t w o r k ) , w i t h P C A R R D a s t h e c o o r d i n a t o r . T o
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s t r e n g t h e n P h i l i p p i n e - A G L N c o l l a b o r a t i o n , f i v e t a s k f o r c e s w e r e s u g g e s t e d b y p a r t i c i p a n t s
o f t h e P h i l i p p i n e - A G L N R e v i e w a n d P l a n n i n g M e e t i n g . T h e t a s k f o r c e s w i l l n e e d t o b e
f u l l y s u p p o r t e d f i n a n c i a l l y b e f o r e t h e y c a n i m p l e m e n t t h e p l a n s a n d p r o g r a m s t h e y h a v e
d r a f t e d . T h e s e t a s k f o r c e s h a v e t o f o c u s o n : t r a i n i n g a n d w o r k s h o p s , g e r m p l a s m c o l l e c t i o n
a n d t e s t i n g , c r o p p r o t e c t i o n , c u l t u r a l m a n a g e m e n t , a n d o n - f a r m t r i a l s .
AGLN's Ultimate Product
I n t h e P h i l i p p i n e s , A G L N i s l o o k e d u p o n a s a p a r t n e r i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e l e g u m e s R 
& D p r o g r a m , w i t h e m p h a s i s o n g r o u n d n u t , p i g e o n p e a , a n d c h i c k p e a . A G L N s h o u l d
c o n t i n u e t o s e r v e a s a s o u r c e o f g e r m p l a s m a n d i m p r o v e d v a r i e t i e s , t r a i n i n g f o r l e g u m e
r e s e a r c h e r s , a n d m o r e f u n d s f o r c o l l a b o r a t i v e t r i a l s . A l l t h e s e a r e e n v i s i o n e d t o c o n t r i b u t e
t o t h e u l t i m a t e o b j e c t i v e o f i n c r e a s i n g a n d s u s t a i n i n g p r o d u c t i o n o f g r o u n d n u t , p i g e o n p e a
a n d c h i c k p e a i n t h e P h i l i p p i n e s .
Sri Lanka
S.J.R.A. Jayasekera
Agricultural Research Station, Pallekele, Kundasale
Introduction
G r a i n l e g u m e s f o r m a m a j o r c o m p o n e n t o f f a r m i n g s y s t e m s i n t h e d r y z o n e o f S r i L a n k a .
M a n y s p e c i e s a r e u t i l i z e d , b o t h i n s o l e c r o p p i n g a n d i n i n t e r c r o p p i n g , o r i n r e l a y c r o p p i n g
w i t h c e r e a l s a n d o t h e r c r o p s .
F a r m e r ' s y i e l d s a r e m u c h l o w e r t h a n t h e p o t e n t i a l o f t h e s e c r o p s . R e a s o n s f o r t h i s y i e l d
g a p i n c l u d e t e c h n i c a l , s o c i o e c o n o m i c , a n d o r g a n i z a t i o n a l p r o b l e m s . I n c r e a s e i n f o o d p r o -
d u c t i o n i n S r i L a n k a w i l l b e a c h i e v e d b y c r o p p i n g p r e s e n t l y u n c u l t i v a t e d a g r i c u l t u r a l l a n d
a n d b y i n c r e a s i n g c r o p p i n g i n t e n s i t y . T h e d e v e l o p m e n t o f h i g h - y i e l d i n g c u l t i v a r s a n d
p r o d u c t i o n t e c h n i q u e s f o r t h e s e v a r i e t i e s m u s t r e c e i v e m o r e a t t e n t i o n b y r e s e a r c h w o r k e r s .
T h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t o f e a c h a g r o e c o l o g i c a l r e g i o n i s u n i q u e , s o w h e n f o r m u l a t i n g
f a r m i n g s y s t e m s , g r e a t c a r e i s n e e d e d t o m a t c h c r o p p i n g p a t t e r n s w i t h e a c h r e g i o n .
A G L N a c t i v i t i e s i n S r i L a n k a w e r e i n i t i a t e d i n 1 9 8 7 . T h i s r e p o r t b r i e f l y d i s c u s s e s t h e
e f f e c t o f t h e s e a c t i v i t i e s o n r e s e a r c h a n d p r o d u c t i o n o f g r o u n d n u t , p i g e o n p e a , a n d c h i c k p e a
i n S r i L a n k a .
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Germplasm
D u r i n g r e c e n t y e a r s , m a n y A G L N c r o p v a r i e t i e s , r e p r e s e n t i n g a w i d e r a n g e o f g e n o t y p i c
a n d p h e n o t y p i c c h a r a c t e r i s t i c s a s w e l l a s r e s i s t a n c e / t o l e r a n c e t o p e s t s a n d d i s e a s e s , w e r e
b r o u g h t i n t o t h e c o u n t r y t h r o u g h A G L N , a n d t e s t e d f o r t h e i r y i e l d a n d a d a p t a b i l i t y . S o m e
o f t h e p i g e o n p e a a n d g r o u n d n u t v a r i e t i e s h a v e s h o w n t r e m e n d o u s y i e l d p o t e n t i a l a n d
a d a p t a b i l i t y t o l o c a l e n v i r o n m e n t s . L a r g e - s c a l e o n - f a r m t e s t i n g - c u m - d e m o n s t r a t i o n s o f
t h e s e v a r i e t i e s h a v e a l r e a d y b e e n c a r r i e d o u t . V a r i e t i e s s e l e c t e d f o r l a r g e - s c a l e o n - f a r m
t e s t i n g w e r e I C G V s 8 6 5 4 8 , 8 6 5 6 4 , 8 6 5 7 7 , a n d 8 7 1 5 1 f o r g r o u n d n u t , a n d I C P L s 2 , 8 7 , a n d
161 f o r p i g e o n p e a . F o r c h i c k p e a , m o r e r e s e a r c h i s n e e d e d t o s e l e c t s u i t a b l e v a r i e t i e s .
A l r e a d y , c h i c k p e a g e r m p l a s m a n d m a n y s e g r e g a t i n g F 3 a n d F 4 l i n e s a r e b e i n g t e s t e d .
D u r i n g 1 9 9 0 / 9 1 , a b o u t 9 0 0 p i g e o n p e a g e r m p l a s m a c c e s s i o n s f r o m I C R I S A T w e r e e v a l -
u a t e d . T h e s e w e r e p l a n t e d a t t h e A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S t a t i o n , M a h a I l l u p p a l l a m a w i t h
t h e m a i n o b j e c t i v e s o f s c r e e n i n g f o r a d a p t a b i l i t y , r a t o o n a b i l i t y , r e s i s t a n c e / t o l e r a n c e t o p o d
b o r e r s a n d p o d f l y , a n d t o d i s e a s e s l i k e m a c r o p h o m i n a c a n k e r a n d y e l l o w m o s a i c v i r u s .
T h e m a j o r c o n s t r a i n t s t o i n c r e a s i n g l e g u m e p r o d u c t i o n a r e t h e l a c k o f p o d - b o r e r r e s i -
s t a n t l i n e s i n p i g e o n p e a , n o n - a v a i l a b i l i t y o f s h o r t - d u r a t i o n ( 7 5 - 8 0 d a y s ) p i g e o n p e a l i n e s ,
g r o u n d n u t c u l t i v a r s r e s i s t a n t t o b u d n e c r o s i s a n d h i g h t e m p e r a t u r e , a n d e x c e s s m o i s t u r e -
t o l e r a n t c h i c k p e a l i n e s . F u t u r e e f f o r t s s h o u l d f o c u s o n t h e s e c o n s t r a i n t s .
Training
I n t h e p a s t S r i L a n k a h a d t h e p r i v i l e g e o f s e n d i n g t o I C R I S A T t r a i n e e s f o r i n - s e r v i c e
t r a i n i n g c o u r s e s , r e s e a r c h e r s o n r e s e a r c h f e l l o w s h i p s , a n d s c h o l a r s f o r m a s t e r s a n d d o c -
t o r a l r e s e a r c h . I t i s s u g g e s t e d t h a t t h e n u m b e r o f t r a i n i n g p o s i t i o n s a n d t r a i n i n g a r e a s
o f f e r e d t o S r i L a n k a b e f u r t h e r i n c r e a s e d . I n J u l 1 9 9 0 , a w e e k l o n g i n - c o u n t r y t r a i n i n g
c o u r s e o n l e g u m e p r o d u c t i o n w a s o r g a n i z e d i n S r i L a n k a .
F u t u r e t r a i n i n g n e e d s o f S r i L a n k a i n c l u d e :
• M o r e p o s i t i o n s f o r i n - s e r v i c e t r a i n i n g c o u r s e s s u c h a s f o o d q u a l i t y , l e g u m e s p a t h o l o g y
• R e s e a r c h a n d p o s t d o c t o r a l f e l l o w s h i p s i n p h y s i o l o g y , m i c r o b i o l o g y , p a t h o l o g y , s e e d
p r o d u c t i o n , g e n e t i c r e s o u r c e s , e n t o m o l o g y , v i r o l o g y , p o s t h a r v e s t t e c h n o l o g y , t r a n s f e r o f
t e c h n o l o g y , c r o p i m p r o v e m e n t , a n d b i o t e c h n o l o g y
• T r a i n i n g f o r r e s e a r c h s t a t i o n f a r m m a n a g e r s
• M o r e r e s e a r c h s c h o l a r s h i p s
• F u n d i n g f o r p o s t g r a d u a t e s t u d e n t s t o r e g i s t e r w i t h I n d i a n u n i v e r s i t i e s a n d d o t h e s i s
r e s e a r c h a t I C R I S A T
Information Transfer
T h e v a l u e o f a c t i v i t i e s s u c h a s c o o r d i n a t o r s ' a n d s c i e n t i s t s ' m e e t i n g s , w o r k s h o p s , m o n i t o r -
i n g t o u r s , a n d v i s i t s ( t o a n d f r o m I C R I S A T ) i s r e c o g n i z e d . F u r t h e r , t h e p r o c e e d i n g s a n d
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p u b l i c a t i o n s o f t h e s e m e e t i n g s a r e u s e f u l . S r i L a n k a h a s b e e n r e c e i v i n g i n v i t a t i o n s t o
a t t e n d s u c h m e e t i n g s .
I n t e r a c t i o n a m o n g A G L N c o u n t r i e s s h o u l d b e s t r e n g t h e n e d t h r o u g h s t u d y t o u r s a m o n g
m e m b e r c o u n t r i e s f o r r e s e a r c h e r s , e x t e n s i o n s t a f f , a n d a d m i n i s t r a t o r s .
T r a n s l a t i o n o f c e r t a i n I C R I S A T p u b l i c a t i o n s i n t o t h e l a n g u a g e s o f m e m b e r c o u n t r i e s
w o u l d b e v e r y u s e f u l . S u p p o r t i s a l s o n e e d e d i n t h e p r e p a r a t i o n o f p r o d u c t i o n p a m p h l e t s ,
s t a t i s t i c a l a n a l y s e s , a n d d o c u m e n t a t i o n o f A G L N a c t i v i t i e s i n m e m b e r c o u n t r i e s .
Support to the National Research Program
A G L N r e v i e w a n d w o r k p l a n m e e t i n g s p r o v i d e a f o r u m f o r l o c a l s c i e n t i s t s t o d i s c u s s t h e i r
a c h i e v e m e n t s a n d p r o b l e m s , a n d p l a n f u t u r e a c t i v i t i e s . T h e s e m e e t i n g s a r e u s e f u l a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f a c o u n t r y w o r k p l a n i s a p p r o p r i a t e . I n s o m e c a s e s i t m a y b e a d v a n t a g e o u s
t o d e v e l o p r e g i o n a l w o r k p l a n s t o t a c k l e c o m m o n p r o b l e m s , s u c h a s s e t t i n g u p a w o r k i n g
g r o u p f o r t h e p i g e o n p e a p o d b o r e r c o m p l e x .
Results of Collaborative Research
M a n y e x p e r i m e n t s w e r e c o n d u c t e d o n p i g e o n p e a d u r i n g t h e l a s t t w o y e a r s . T h e s e c o n c e n -
t r a t e d o n v a r i e t a l e v a l u a t i o n , e n t o m o l o g i c a l s t u d i e s , r a t o o n a b i l i t y , a n d t i m e o f p l a n t i n g .
R e s u l t s o f t h e s e e x p e r i m e n t s i n d i c a t e t h e f o l l o w i n g :
• S h o r t - d u r a t i o n , p h o t o p e r i o d i n s e n s i t i v e v a r i e t i e s p r o d u c e o n e c r o p i n M a h a ( O c t - J a n )
a n d a s e c o n d c r o p i n Y a l a ( A p r - J u n ) w i t h r a t o o n i n g i n M a r / A p r
• P o d b o r e r s a r e a m a j o r p e s t o n p i g e o n p e a , e s p e c i a l l y d e v a s t a t i n g i f i n s e c t i c i d e s a r e n o t
s p r a y e d o n d e t e r m i n a t e t y p e s . T h u s , i n m i n i m a l i n p u t s y s t e m s , i n d e t e r m i n a t e v a r i e t i e s
a r e e s s e n t i a l
• S p r a y i n g m e t h o m y l a t f l o w e r b u d i n i t i a t i o n f o l l o w e d b y t w o m o r e s p r a y s a t 1 0 - d a y
i n t e r v a l s g i v e s g o o d p r o t e c t i o n a g a i n s t p o d b o r e r s
B a s e d o n t h e s e r e s u l t s , a p p r o x i m a t e l y 2 0 p i g e o n p e a o n - f a r m t e s t i n g - c u m - d e m o n s t r a -
t i o n s w e r e c o n d u c t e d o n 0 . 1 h a p l o t s d u r i n g 1 9 8 9 / 9 0 i n o n e d i s t r i c t . R e s u l t s w e r e p r o m i s i n g
a s m a n y f a r m e r s o b t a i n e d y i e l d s o f a b o u t 0 . 7 5 - 1 . 2 5 t ha* 1 w i t h 3 - 4 i n s e c t i c i d a l s p r a y s .
M a n y f a r m e r s p r e f e r r e d d e t e r m i n a t e t y p e s a s t h e y w e r e e a s y t o s p r a y a n d l a b o r c o s t s a t
h a r v e s t w e r e l o w .
D u r i n g 1 9 9 0 / 9 1 , o n - f a r m t e s t i n g - c u m - d e m o n s t r a t i o n s i n p i g e o n p e a u s i n g t h r e e v a r i -
e t i e s , I C P L s 2 , 8 7 , a n d 1 6 1 , h a v e b e e n e x t e n d e d t o a b o u t 7 5 h a i n t h r e e d i s t r i c t s . I C R I S A T
p r o v i d e d 2 t o f s e e d f o r t h i s p u r p o s e .
M a n y c o n f e c t i o n e r y g r o u n d n u t v a r i e t i e s h a v e b e e n t e s t e d i n S r i L a n k a . O f t h e s e , f i v e
a c c e s s i o n s l o o k e d p r o m i s i n g , p a r t i c u l a r l y i n M a h a w e l i S y s t e m B a r e a i n P o l o n n a r u w a
d i s t r i c t w h e r e t h e c r o p i s i r r i g a t e d . T h e s e v a r i e t i e s p r o d u c e d o v e r 3 t h a 1 u n d e r e x p e r i -
m e n t a l c o n d i t i o n s . S e e d w a s m u l t i p l i e d f o r l a r g e - s c a l e o n - f a r m t e s t i n g d u r i n g 1 9 9 1 Y a l a
( A p r - J u l )
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Conclusion, Coordination, and AGLN's Ultimate Product
S i n c e 1 9 8 7 , A G L N h a s p r o v i d e d s u p p o r t t o S r i L a n k a f o r p i g e o n p e a , g r o u n d n u t , a n d
c h i c k p e a r e s e a r c h i n t h e f o r m o f t r a i n i n g , e q u i p m e n t a n d s u p p l i e s , v i s i t s b y s c i e n t i s t s , a n d
a c t i v i t i e s o n t h e s e c r o p s . I n S e p 1 9 8 9 a s p e c i a l p r o j e c t f o r i n c r e a s i n g p i g e o n p e a p r o d u c t i o n
w a s s t a r t e d .
Thailand
Phaisal Supharngkasen
Khon Kaen Field Crops Research Centre, Khon Kaen
Introduction
A m o n g t h e t h r e e I C R I S A T g r a i n l e g u m e s o n l y g r o u n d n u t i s o f i m p o r t a n c e t o T h a i a g r i c u l -
t u r e . T h e t o t a l a n n u a l g r o u n d n u t p r o d u c t i o n r a n g e d b e t w e e n 1 0 7 0 0 0 a n d 1 7 2 0 0 0 t o v e r t h e
p a s t 1 0 y e a r s . A h a r v e s t e d a r e a o f 118 0 0 0 h a w i t h a n a v e r a g e y i e l d o f 1 .39 t h a - 1 w e r e
r e c o r d e d d u r i n g t h e 1 9 8 8 / 8 9 c r o p s e a s o n . T h e m a j o r g r o w i n g a r e a s a r e i n t h e n o r t h ,
n o r t h e a s t , a n d c e n t r a l r e g i o n s , w i t h s o m e g r o u n d n u t i n t h e s o u t h o f t h e c o u n t r y . G r o u n d n u t
i s m a i n l y g r o w n b y s m a l l - h o l d f a r m e r s . A l m o s t a l l g r o u n d n u t p r o d u c t i o n i s s o l e - c r o p p e d ,
w i t h o n l y a f e w f a r m e r s e i t h e r r o t a t i n g g r o u n d n u t w i t h r i c e i n t h e d r y s e a s o n w h e r e
i r r i g a t i o n i s s u f f i c i e n t , o r w i t h o t h e r f i e l d c r o p s i n t h e r a i n y s e a s o n . I n t e r c r o p p i n g i s n o t
a c c e p t e d b y f a r m e r s a t p r e s e n t b e c a u s e o f s h a d i n g f r o m t h e m a i n c r o p a n d t h e p o o r
c o m p e t i t i v e a b i l i t y o f g r o u n d n u t , r e s u l t i n g i n a d r a s t i c y i e l d r e d u c t i o n i n b o t h t h e g r o u n d -
n u t a n d t h e m a i n c r o p .
P i g e o n p e a i s p r i m a r i l y g r o w n f o r l a c c u l t u r e i n n o r t h e r n T h a i l a n d . I t i s a l s o u s e d a s a 
g r e e n m a n u r e c r o p f o r a r a b l e l a n d . A s i t i s n o t a t r a d i t i o n a l c r o p , n o s t a t i s t i c s o f p i g e o n p e a
c u l t i v a t i o n h a v e b e e n c o l l e c t e d i n T h a i l a n d .
E x t e n s i v e r e s e a r c h o n p i g e o n p e a w a s c o n d u c t e d f r o m 1 9 7 8 - 1 9 8 2 a n d f u n d e d b y
A C I A R .
S u p p o r t f o r c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h o n g r o u n d n u t i n T h a i l a n d d u r i n g 1 9 8 2 - 1 9 8 9 h a s
c o m e f r o m P e a n u t - C R S P a n d I D R C , w i t h s o m e i n p u t b y I C R I S A T . T h e D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e ( D O A ) , K a s e t s a r t U n i v e r s i t y ( K U ) , a n d K h o n K a e n U n i v e r s i t y ( K K U ) a r e t h e
p a r t i c i p a t i n g r e s e a r c h i n s t i t u t e s . D O A a n d K K U h a v e c o n c e n t r a t e d o n y i e l d c a p a b i l i t y ,
r e s i s t a n c e t o r u s t , l e a f s p o t , a n d A s p e r g i l l u s f l a v u s , a n d e a r l i n e s s i n n o r t h e a s t T h a i l a n d ; K U
h a s w o r k e d m a i n l y o n r e s i s t a n c e t o A . f l a v u s a n d i m p r o v i n g s e e d s i z e i n f e r t i l e s o i l s i n
n o r t h e a s t T h a i l a n d . W o r k o n p o s t h a r v e s t a n d p r o c e s s i n g t e c h n o l o g y i s c a r r i e d o u t a t K U .
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Results of Collaborative Research
T h e i n t e r n a t i o n a l s u p p o r t g i v e n f o r r e s e a r c h o n g r o u n d n u t h a s g r e a t l y a s s i s t e d T h a i l a n d .
T h r e e g r o u n d n u t c u l t i v a r s , K h o n K a e n 6 0 - 1 ( h i g h - y i e l d i n g t y p e f r o m M o k e t ) , K h o n K a e n
6 0 - 2 ( b o i l i n g t y p e f r o m T M V - 3 ) , a n d K h o n K a e n 6 0 - 3 ( l a r g e - s e e d e d t y p e f r o m N C 7 ) , a l l
d e v e l o p e d b y v a r i e t a l s e l e c t i o n , h a v e b e e n r e l e a s e d d u r i n g 1 9 8 7 a n d 1 9 8 8 . T h e s e t h r e e
l i n e s h a v e n o t b e e n a c c e p t e d a s w e l l a s t h e t h r e e p r e v i o u s l y r e l e a s e d v a r i e t i e s , L a m p a n g ,
S u k o t h a i 3 8 , a n d T a i n a n 9 b e c a u s e t h e y n e e d i n t e n s i v e c a r e a t a l l s t a g e s o f p r o d u c t i o n ,
w h i c h f a r m e r s a r e n o t y e t r e a d y t o g i v e .
M a n y s e g r e g a t i n g p r o g e n i e s h a v e b e e n s c r e e n e d f o r r e s i s t a n c e t o A . f l a v u s . S o m e l i n e s
w i t h m o d e r a t e r e s i s t a n c e h a v e b e e n i d e n t i f i e d . C h e m i c a l c o n t r o l o f l e a f d i s e a s e s a n d c r o w n
r o t h a s b e e n t r i e d w i t h s o m e s u c c e s s . S t u d i e s o n s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n o f n a t u r a l e n e m i e s o f
m a j o r g r o u n d n u t p e s t s a n d s i m u l a t e d d e f o l i a t i o n t o a s sess y i e l d l o s s b y l e a f - f e e d i n g i n s e c t s
w e r e m a d e w i t h a v i e w t o d e v e l o p c h e a p a n d p r a c t i c a l c o n t r o l m e a s u r e s .
S o i l n u t r i e n t s t u d i e s r e v e a l e d t h a t p h o s p h o r u s a n d s o m e m i n o r e l e m e n t s w e r e d e f i c i e n t
i n a r e a s w h e r e g r o u n d n u t i s g r o w n . T h e r o l e o f R h i z o b i u m f o r i m p r o v i n g g r o u n d n u t y i e l d
a n d t h e e f f e c t o f s a l i n i t y o n t h e n i t r o g e n - f i x i n g a b i l i t y o f R h i z o b i u m w e r e a s s e s s e d .
P i g e o n p e a r e s e a r c h i n T h a i l a n d c o n d u c t e d f r o m 1 9 7 8 - 1 9 8 2 i n v o l v e d c o l l a b o r a t i v e r e -
s e a r c h w i t h I C R I S A T . T h e s u b s e q u e n t A C I A R p r o j e c t f r o m 1 9 8 3 - 1 9 8 8 , i n w h i c h I C R I S A T
p a r t i c i p a t e d , c o n t i n u e d r e s e a r c h i n t o i m p r o v i n g p i g e o n p e a . M o s t s t u d i e s c o n c e n t r a t e d o n
t h e e v a l u a t i o n o f p r o d u c t i o n s y s t e m s a n d g e n e t i c m a t e r i a l .
T h r o u g h t h e t r i a l s s u p p o r t e d b y A C I A R a n d I C R I S A T , n i n e v a r i e t i e s , Q P L s 1 7 , 4 2 , 5 8 ,
a n d 1 3 0 , H u n t , I C P 8 3 2 4 , I C P L s 1 5 1 , 8 3 0 0 9 , a n d 8 6 0 0 8 , h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s p e r f o r m -
i n g w e l l i n T h a i l a n d . T h e v a r i e t i e s y i e l d e d f r o m 1 . 6 6 - 1 . 8 7 t h a - 1 .
A l t h o u g h p i g e o n p e a h a s r e l a t i v e l y l i t t l e p o t e n t i a l f o r g a i n i n g a c c e p t a n c e a s h u m a n f o o d
i n T h a i l a n d , i t i s b e c o m i n g c o m m o n t o u s e t h e l e g u m e i n r o t a t i o n w i t h s u g a r c a n e f o r g r e e n
m a n u r e i n n o r t h e a s t T h a i l a n d .
Training
S i n c e 1 9 7 4 , 2 3 T h a i s c i e n t i s t s h a v e b e e n t r a i n e d a t I C R I S A T . O f t h e s e , o n e r e c e i v e d a 
r e s e a r c h s c h o l a r s h i p , a n d 2 2 r e c e i v e d i n - s e r v i c e f e l l o w s h i p s . O n t h e i r r e t u r n t h e s e p a r t i c i -
p a n t s s h o w e d i m p r o v e d j o b p e r f o r m a n c e i n g r a i n l e g u m e s r e s e a r c h .
Future Prospects for AGLN Grain Legumes
W e a r e e x p e c t i n g s u p p o r t f r o m P e a n u t C R S P f o r a n o t h e r f i v e - y e a r p r o g r a m . T h e r e f o r e ,
r e s e a r c h o n b r e e d i n g f o r h i g h y i e l d , r e s i s t a n c e t o A . f l a v u s , l e a f s p o t , a n d c r o w n r o t , a l o n g
w i t h w o r k o n a g r o n o m i c p r a c t i c e s a n d e c o n o m i c s o f p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n s h o u l d c o n t i n u e .
W i t h t h e t e r m i n a t i o n o f f u n d s f r o m A C I A R , p i g e o n p e a w o r k h a s b e e n r e s t r i c t e d t o t e s t i n g
s o m e d e v e l o p e d l i n e s a n d p r o d u c i n g l i m i t e d s e e d f o r f a r m e r s , m a i n l y f o r g r o w i n g g r e e n
m a n u r e c r o p s .
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P o o r y i e l d s o f g r o u n d n u t i s g e n e r a l l y d u e t o p o o r c u l t u r a l m a n a g e m e n t , h i g h p e s t
i n f e s t a t i o n , a n d l o w s o i l f e r t i l i t y . O t h e r p r o d u c t i o n c o n s t r a i n t s a r e A . f l a v u s , s t e m r o t ,
c r o w n r o t , a n d d r o u g h t . G e n o t y p e s t o l e r a n t t o t h e s e f a c t o r s s h o u l d b e i m p o r t e d f r o m
i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s a n d t e s t e d i n T h a i l a n d , I n a d d i t i o n , s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n o n
g r o u n d n u t r e s e a r c h , s u c h a s n e w s l e t t e r s a n d j o u r n a l s , s h o u l d b e p r o v i d e d t o e n a b l e T h a i
s c i e n t i s t s b r o a d e n t h e i r k n o w l e d g e .
T e c h n o l o g i e s f o r p r o d u c i n g p i g e o n p e a i n T h a i l a n d w h i c h h a v e c o m e f r o m r e s e a r c h w i t h
A C I A R a n d I C R I S A T a r e r e l a t i v e l y w e l l d e v e l o p e d . T h i s m e a n s t h a t t h e c r o p c a n b e
g r o w n m u c h m o r e w i d e l y t h a n a t p r e s e n t . T h e m a j o r l i m i t i n g f a c t o r s t o w i d e r a c c e p t a n c e
o f p i g e o n p e a i s t h e f a r m e r s ' l a c k o f f a m i l i a r i t y w i t h i t s u t i l i z a t i o n a n d t h e a b s e n c e o f
d e m a n d i n t h e d o m e s t i c m a r k e t . M o r e r e s e a r c h a n d e d u c a t i o n i s t h e r e f o r e n e e d e d o n t h e
u t i l i z a t i o n o f p i g e o n p e a f o r h u m a n f o o d a n d a n i m a l f e e d a n d f o d d e r .
Vietnam
Ngo The Dan and Pham Van Bien
Ministry of Agriculture and Food Industry, Hanoi
and Institute of Agricultural Science, Ho Chi Minh City
Introduct ion
F o o d l e g u m e s p l a y a v e r y i m p o r t a n t r o l e i n V i e t n a m ' s a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n a n d a r e
b e i n g c u l t i v a t e d o n o v e r 6 0 0 0 0 0 h a . A m o n g t h e A G L N c r o p s , g r o u n d n u t i s t h e m o s t
i m p o r t a n t a n d i s c u l t i v a t e d o n a b o u t 3 0 0 0 0 0 h a i n b o t h N o r t h a n d S o u t h V i e t n a m .
P r o d u c t i v i t y o f g r o u n d n u t p o d s h a s r e c e n t l y i n c r e a s e d t o a b o u t 1.0 t h a - 1 . T h e m a i n
c o n s t r a i n t s i n g r o u n d n u t p r o d u c t i o n a r e t h e l o w y i e l d o f t r a d i t i o n a l v a r i e t i e s , e x c e s s i v e
v e g e t a t i v e g r o w t h r e s u l t i n g i n l o d g i n g , d r o u g h t , l o w i n p u t s , i n s e c t p e s t s , a n d d i s e a s e s .
Germplasm
V i e t n a m h a s r e c e i v e d v a l u a b l e g e r m p l a s m s i n c e 1 9 8 7 , w i t h a t o t a l o f 3 4 6 e n t r i e s i n 1 8
g r o u n d n u t t r i a l s a n d 2 2 0 e n t r i e s i n 1 1 p i g e o n p e a t r i a l s . M a t e r i a l h a s a l w a y s a r r i v e d o n t i m e
a n d i n g o o d c o n d i t i o n . D i f f i c u l t i e s f a c e d i n c l u d e l a c k o f t r a i n e d g r o u n d n u t a n d p i g e o n p e a
r e s e a r c h e r s , l i t e r a t u r e a b o u t t h e a g r o n o m i c p a c k a g e f o r t h e s e c r o p s , a n d f u n d s f o r c o n d u c t -
i n g a n d m o n i t o r i n g t h e s e t r i a l s .
C u l t i v a t i o n o f p i g e o n p e a a n d c h i c k p e a i n f a r m e r s ' f i e l d s h a s y e t t o s t a r t , b u t t h e r e a r e
p o t e n t i a l a r e a s f o r g r o w i n g t h e s e c r o p s a n d s u i t a b l e c r o p p i n g s y s t e m s e x i s t i n t o w h i c h
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t h e s e c r o p s c a n f i t ; D r o u g h t - t o l e r a n t p i g e o n p e a c a n b e g r o w n i n t h e h i l l y a r e a s a s a c o v e r
c r o p o r a s a r e f o r e s t a t i o n c r o p i n d e g r a d e d h i l l y a r e a s a n d w a s t e l a n d s . E x t r a - s h o r t d u r a t i o n
p i g e o n p e a c a n b e a l s o g r o w n i n i n t e n s i v e c r o p p i n g s y s t e m s i n u p l a n d a r e a s .
S i n c e 1 9 8 7 V i e t n a m h a s r e c e i v e d I C R I S A T ' s a s s i s t a n c e t o p r o m o t e r e s e a r c h a n d p r o -
d u c t i o n o f g r o u n d n u t a n d p i g e o n p e a . O n 2 5 S e p 1 9 8 9 , I C R I S A T a n d V i e t n a m ' s M i n i s t r y
o f A g r i c u l t u r e a n d F o o d I n d u s t r y ( M A F I ) s i g n e d a M O U t h a t p r o v i d e d a n o p p o r t u n i t y f o r
V i e t n a m t o b e c o m e p a r t o f A G L N , r e c e i v e s u p p o r t a n d a s s i s t a n c e i n a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h
f r o m I C R I S A T , a n d i n t e r a c t w i t h o t h e r m e m b e r c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n t h a t a r e p a r t o f t h e
A G L N ,
Training
T h i r t e e n V i e t n a m e s e r e s e a r c h w o r k e r s h a v e r e c e i v e d t r a i n i n g a t I C R I S A T . A l t h o u g h t h e
n u m b e r i s n o t l a r g e , i t h a s m e t p a r t o f o u r r e s e a r c h n e e d s a n d p r o g r a m o b j e c t i v e s . M o s t
t r a i n e e s h a v e d e m o n s t r a t e d c o n s i d e r a b l e i m p r o v e m e n t i n t h e i r r e s e a r c h w o r k . W e w o u l d
l i k e I C R I S A T t o m a i n t a i n t h e n u m b e r o f i n - s e r v i c e t r a i n i n g s l o t s , i n c r e a s e p o s i t i o n s f o r
p o s t d o c t o r a l f e l l o w s a n d r e s e a r c h f e l l o w s , a n d o r g a n i z e i n - c o u n t r y t r a i n i n g c o u r s e s a n d
s p e c i a l c o u r s e s o n l e g u m e b r e e d i n g , p a t h o l o g y , e n t o m o l o g y , a n d l e g u m e c r o p p i n g
s y s t e m s .
Information Transfer
D u r i n g t h e l a s t t h r e e y e a r s , t r a v e l o f I C R I S A T s c i e n t i s t s t o V i e t n a m h a s h e l p e d t o l i n k
r e s e a r c h a c t i v i t i e s , a n d f a c i l i t a t e d e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n b e t w e e n V i e t n a m a n d I C R I -
S A T . T h e f r e q u e n c y o f t r a v e l s h o u l d b e i n c r e a s e d f o r r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g s a n d
m o n i t o r i n g t o u r s a s s o c i a t e d w i t h t h e n a t i o n a l r e s e a r c h p r o g r a m . T h e A G L O R p l a n n i n g
m e e t i n g s i n w h i c h V i e t n a m e s e s c i e n t i s t s t o o k p a r t h a v e b e e n v e r y u s e f u l f o r o u r r e s e a r c h
p r o g r a m .
P u b l i c a t i o n s f r o m I C R I S A T h a v e b e e n v e r y u s e f u l t o V i e t n a m e s e s c i e n t i s t s b e c a u s e
l i t e r a t u r e o n t h e A G L N c r o p s a v a i l a b l e i n V i e t n a m i s l i m i t e d . T h e r e i s a n e e d t o e s t a b l i s h a 
c l o s e l i n k b e t w e e n I n f o r m a t i o n S e r v i c e s o f I C R I S A T a n d t h e l i b r a r y u n i t s o f t h e N a t i o n a l
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e ( I N S A ) a n d I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e ( I A S ) o f
S o u t h V i e t n a m .
D u r i n g t h e f i r s t t h r e e y e a r s o f c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n I C R I S A T a n d V i e t n a m , t h e f o o d
l e g u m e r e s e a r c h p r o g r a m o f t h e c o u n t r y r e c e i v e d v e r y e f f e c t i v e a s s i s t a n c e f r o m A G L N /
I C R I S A T . W i t h t h i s h e l p o u r a b i l i t y t o c o n d u c t r e s e a r c h w o r k i n g r o u n d n u t a n d p i g e o n p e a
h a s i m p r o v e d W e n o w w i s h t o f o r m a g r o u n d n u t a n d p i g e o n p e a r e s e a r c h n e t w o r k t o l i n k
d i f f e r e n t c e n t e r s t h r o u g h o u t V i e t n a m .
A G L O R w a s s t a r t e d i n e a r l y 1 9 9 0 w i t h t h e h e l p o f A G L N , T h e I C R I S A T g r o u n d n u t
v a r i e t i e s w i t h h i g h y i e l d , r e s i s t a n c e t o i n s e c t p e s t s a n d d i s e a s e s , a n d t o l e r a n c e t o d r o u g h t
a r e b e i n g m u l t i p l i e d f o r r e l e a s e t o f a r m e r s . N e w g r o u n d n u t v a r i e t i e s a l o n g w i t h m o d i f i e d
c u l t u r a l t e c h n o l o g y a r e b e i n g t e s t e d o n f a r m e r s ' f i e l d s .
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Results of Collaborative Research
E i g h t e e n t r i a l s o f g r o u n d n u t a n d 1 1 t r i a l s o f p i g e o n p e a h a v e b e e n c o n d u c t e d s i n c e 1 9 8 7
c o v e r i n g N o r t h , S o u t h , a n d C e n t r a l V i e t n a m . I C R I S A T ' s e a r l y g r o u n d n u t l i n e s , I C G V s
8 6 0 1 5 , 8 6 1 4 3 , 8 7 0 4 5 , 8 7 0 5 1 , a n d 8 7 0 5 5 p r o d u c e d 2 . 8 - 3 . 0 t p o d s h a - 1 , w h i l e t h e l o c a l
c o n t r o l v a r i e t i e s y i e l d e d 0 . 4 - 0 . 7 t h a 1 . T h e n e w l i n e s w e r e r e s i s t a n t t o r u s t , l a t e l e a f s p o t ,
a n d l o d g i n g . O t h e r l i n e s , s u c h a s I C G S s 1 , 3 5 a n d 4 4 , g a v e a p o d y i e l d o f 2 . 8 - 2 . 9 1 h a - 1 a n d
h a d h i g h t o m o d e r a t e r e s i s t a n c e t o f o l i a r d i s e a s e s . I n C e n t r a l V i e t n a m , t w o l i n e s , I C G V s
8 6 0 4 5 a n d 8 6 0 5 3 , y i e l d e d 1 .6-1.9 t h a 1 c o m p a r e d t o 0 . 5 - 0 . 8 t h a - 1 f o r l o c a l l i n e s . S o m e
m e d i u m a n d l a t e g r o u n d n u t l i n e s s u c h a s I C G V s 8 7 1 3 2 a n d 8 7 1 5 7 g a v e s t a b l e p o d y i e l d s
p r o d u c i n g 3 . 0 - 3 . 2 t ha* 1 o v e r t h r e e y e a r s ( 1 9 8 8 - 1 9 9 0 ) . T h e y h a d g r e a t e r f o l i a r d i s e a s e
r e s i s t a n c e , l a r g e r s e e d , a n d m o r e s e e d s p e r p o d t h a n t h e l o c a l v a r i e t i e s . S o m e o f t h e s e
g r o u n d n u t l i n e s h a v e b e e n u s e d i n t h e n a t i o n a l b r e e d i n g p r o g r a m .
S i n c e 1 9 8 8 , n i n e t r i a l s o f E X P I T a n d E P I T c o n t a i n i n g 6 4 p i g e o n p e a l i n e s w e r e r e -
c e i v e d . I n 1 9 8 9 / 9 0 , s e e d s o f 1 0 l i n e s w e r e r e c e i v e d f o r a d a p t i v e t r i a l s . F o u r t e e n p i g e o n p e a
t r i a l s w e r e c o n d u c t e d i n 1 9 9 0 a t e i g h t l o c a t i o n s d i f f e r i n g i n c l i m a t e a n d s o i l t y p e . P r e l i m i -
n a r y r e s u l t s s h o w e d t h a t p i g e o n p e a w a s w i d e l y a d a p t e d t o t h e d i f f e r i n g c l i m a t i c c o n d i t i o n s
o f N o r t h a n d S o u t h V i e t n a m . T h e d r y l a n d a r e a s i n t h e c e n t r a l h i g h l a n d s o f V i e t n a m
( T h u a n H a i p r o v i n c e ) s e e m e d t h e a r e a m o s t s u i t a b l e f o r g r o w i n g p i g e o n p e a . P i g e o n p e a
l i n e s I C P L s 8 4 0 2 3 , 8 5 0 1 2 , 8 5 0 1 5 , a n d 8 6 0 0 8 y i e l d e d 1 . 5 - 2 . 0 t h a - 1 i n t h e n o r t h , w h i l e
I C P L s 8 7 , 1 5 1 , 8 4 0 3 1 , a n d 8 5 0 1 5 w e r e m o r e p r o m i s i n g f o r t h e s o u t h . H i g h h u m i d i t y
c o n d i t i o n s i n t h e s o u t h m a y h a v e c a u s e d t h e l o w r a t e o f p o d se t . L o s s e s c a u s e d b y i n s e c t
p e s t s s u c h a s p o d f l y , l i m a b e a n p o d b o r e r , a n d H e l i c o v e r p a p o d b o r e r w e r e a l s o l a r g e .
I n f u t u r e , w e w i l l n e e d h e l p a n d financial s u p p o r t f r o m I C R I S A T i n a l l a s p e c t s o f t h e
A G L N ' s a c t i v i t i e s , e s p e c i a l l y i n c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h , t r a i n i n g , a n d e x c h a n g e o f
i n f o r m a t i o n .
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ICRISAT REPORTS
Groundnut Research at ICRISAT
as Related to Asia
J. A. Wightman and S. N. Nigam
Legumes Program
Introduction
T h i s p a p e r i s a n o v e r v i e w o f t h e a c t i v i t i e s o f t h e G r o u n d n u t G r o u p a t I C R I S A T s i n c e o u r
m e e t i n g i n 1 9 8 8 w h i c h h a v e h a d t h e m o s t i m p a c t o n h e l p i n g t h e N A R S s p r o m o t e g r o u n d -
n u t p r o d u c t i o n i n A s i a , C o n s i d e r i n g t h e s m a l l s i z e o f o u r G r o u p , o u r c o n t a c t t i m e a n d
a c t i v i t y i n A s i a h a s b e e n a t a h i g h l e v e l o v e r t h e l a s t t w o y e a r s . W e c o n s i d e r o u r s e l v e s s t i l l
t o b e a t t h e s t a g e o f d e f i n i n g c o n s t r a i n t s ; s o t h e r e i s s t i l l a n e e d t o c o l l e c t m o r e i n f o r m a t i o n
a b o u t h o w m u c h y i e l d l o s s c a n b e a t t r i b u t e d , i n a b s o l u t e t e r m s , t o t h e d i f f e r e n t c o n s t r a i n t s .
B u t f i r s t , s o m e w o r d s a b o u t t h e G r o u p p e r s o n e l a t I C R I S A T C e n t e r .
T h e G r o u n d n u t G r o u p i s d i v i d e d i n t o s i x d i s c i p l i n e u n i t s ; a l l b u t t h e B r e e d i n g U n i t h a s
m u l t i c r o p r e s p o n s i b i l i t i e s ; I n a d d i t i o n , w e f u n c t i o n a s p a r t o f A G L N a n d L E G O F T E N .
T h e s c i e n t i f i c s t a f f m o s t c o n c e r n e d w i t h g r o u n d n u t a r e ( U n i t L e a d e r f i r s t ) :
B r e e d i n g : S . N . N i g a m , L J . R e d d y , a n d S . L . D w i v e d i
C e l l B i o l o g y : L P . M o s s a n d D . C . S h a s t r i
E n t o m o l o g y : J . A . W i g h t m a n ( c u r r e n t l y G r o u n d n u t G r o u p L e a d e r ) a n d G . V . R a n g a R a o
P a t h o l o g y : D . H . S m i t h , V , K . M e h a n , a n d S . B . S h a r m a
P h y s i o l o g y : C . J o h a n s e n , R . C . N a g e s w a r a R a o ( o n s a b b a t i c ) , a n d V . M . R a m r a j
V i r o l o g y : D . V . R . R e d d y
L E G O F T E N : C . S . P a w a r
T h i s r e p r e s e n t s a d e p l e t i o n i n r e s e a r c h s t a f f s i n c e w e l a s t m e t : D . M c D o n a l d i s n o w
L e g u m e s P r o g r a m D i r e c t o r , R e s i g n a t i o n s h a v e c o m e f r o m B r e e d e r M . J . V a s u d e v a R a o ,
C e l l B i o l o g i s t P . T . C . N a m b i a r , a n d L E G O F T E N C o o r d i n a t o r P . W . A m i n , A . K . S i n g h
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w a s t r a n s f e r r e d f r o m C e l l B i o l o g y t o t h e G e n e t i c R e s o u r c e s U n i t t o r e p l a c e V . R a m a n a t h a
R a o w h o w e n t t o I B P G R , R o m e . J . H . W i l l i a m s ( P r i n c i p a l P h y s i o l o g i s t ) a n d F . W a l i y a r
( P r i n c i p a l P a t h o l o g i s t ) w e r e t r a n s f e r r e d t o I S C , N i g e r , W e s t A f r i c a a n d P . S u b r a h m a n i a m
t o M a l a w i a s P r i n c i p a l P a t h o l o g i s t . S . N . N i g a m c o m p l e t e d a o n e - y e a r s a b b a t i c a s s i g n m e n t
i n N o r t h C a r o l i n a i n 1 9 9 0 . W e w e l c o m e D o n S m i t h f r o m T e x a s a s P r i n c i p a l L e g u m e s
P a t h o l o g i s t .
O t h e r a d m i n i s t r a t i v e c h a n g e s i n c l u d e t h e f o r m a t i o n o f a d i s c r e t e V i r o l o g y U n i t a n d t h e
c h a n g e i n n a m e o f t h e C y t o g e n e t i c s U n i t t o L e g u m e s C e l l B i o l o g y t o c o v e r a b r o a d e n i n g
o f r e s p o n s i b i l i t i e s .
Activities in Asia
T h e m o s t s i g n i f i c a n t a c t i v i t y i n A s i a w a s t h e G r o u n d n u t S c i e n t i s t s ' M e e t i n g h e l d i n
M a l a n g , I n d o n e s i a , N o v 1 9 8 8 . S c i e n t i s t s f r o m e i g h t n a t i o n a l p r o g r a m s i n A s i a a n d r e p r e -
s e n t a t i v e s o f a r a n g e o f m u l t i l a t e r a l a n d b i l a t e r a l i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h o r g a n i s a t i o n s m e t
t o d i s c u s s p r i o r i t i e s . T h e r e s u l t s o f t h i s d i s c u s s i o n h a v e l e a d t o c h a n g e s i n e m p h a s i s i n t h e
r e s e a r c h p r o g r a m a t I C R I S A T , o f P e a n u t C R S P , a n d A C I A R . T h e g e n e r a l c o n s e n s u s w a s
f o r I C R I S A T t o s u p p l y ' f i n i s h e d ' l i n e s p r e a d a p t e d t o c o n d i t i o n s o f t h e a g r o e c o l o g i c a l
z o n e s o f e a c h c o u n t r y . T h e m i n o r i t y o f c o u n t r i e s w a n t e d s e g r e g a t i n g p o p u l a t i o n s f r o m
w h i c h t o s e l e c t t h e i r o w n v a r i e t i e s o r b r e e d i n g m a t e r i a l . T h e o t h e r m a i n c o n c l u s i o n s w e r e
t h e n e e d f o r m o r e i n p u t i n t o e n t o m o l o g i c a l r e s e a r c h , p a r t i c u l a r l y p e s t s u r v e y s , a n d s t u d i e s
o f m e t h o d s t o o v e r c o m e t h e p r o b l e m s c r e a t e d b y s h a d i n g a n d a c i d s o i l s . T h e l a s t t h r e e
t o p i c s w e r e d i s c u s s e d i n d e t a i l a t a w o r k s h o p h o s t e d b y t h e P h i l i p p i n e N a t i o n a l P r o g r a m i n
L o s B a n o s i n A p r 1 9 9 0 . T h e w o r k s h o p w a s a t t e n d e d b y r e p r e s e n t a t i v e s f r o m o t h e r A s i a n
c o u n t r i e s , a s w e l l a s P e a n u t C R S P , A C I A R , a n d I C R I S A T .
T h e A g r o c l i m a t o l o g y W o r k s h o p t h a t w a s h e l d a t I C R I S A T C e n t e r i n D e c 1 9 8 8 a l s o
m o d i f i e d t h e r e s e a r c h a p p r o a c h o f t h e G r o u n d n u t G r o u p . A s u b s e q u e n t v i s i t b y a c o n s u l -
t a n t f r o m C a n a d a g a v e u s a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n a b o u t h o w w e c a n b e c o m e m o r e e f f e c t i v e
i n o u r s u p p o r t o f A s i a n N A R S s t h r o u g h a G I S . W e a w a i t t h e i n s t a l l a t i o n o f a G I S a n d t h e
i n i t i a t i o n o f c o n s t r a i n t ( p e s t a n d d i s e a s e ) s u r v e y s i n A s i a t o h e l p u s i n t e g r a t e o u r k n o w l -
e d g e a b o u t t h e p r o b l e m s o f t h e r e g i o n a s a w h o l e .
N e w c o n t a c t s h a v e b e e n m a d e a n d c o n s o l i d a t e d i n A s i a a s a r e s u l t o f t r a i n i n g c o u r s e s ,
t r a v e l i n g w o r k s h o p s , a n d c o n s t r a i n t a n a l y s i s m i s s i o n s , f o r e x a m p l e , i n B a n g l a d e s h , M y a n -
m a r , t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , V i e t n a m , a n d T a i w a n . T h i s h a s b e e n a c h i e v e d
w i t h o u t l o s i n g c o n t a c t w i t h l o n g - s t a n d i n g ' c o r e ' c o o p e r a t o r s . W e l o o k f o r w a r d t o i n v e s t i -
g a t i n g f u r t h e r t h e p o s s i b i l i t y o f i n c r e a s i n g o u r a b i l i t y t o s u p p o r t g r o u n d n u t p r o d u c t i o n i n
M a l a y s i a , C a m b o d i a , a n d p e r h a p s B h u t a n .
A m e e t i n g i n J a n 1 9 9 0 b e t w e e n r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e I C A R , A I C O R P O , t h e ( I n d i a n )
N a t i o n a l R e s e a r c h C e n t r e f o r G r o u n d n u t ( N R C G ) , a n d I C R I S A T g r o u n d n u t s c i e n t i s t s
e s t a b l i s h e d a s e r i e s o f j o i n t p r o j e c t s t h a t a r e b e i n g c a r r i e d o u t a t I C R I S A T C e n t e r a n d a t a 
n u m b e r o f r e s e a r c h i n s t i t u t e s i n o u r h o s t c o u n t r y . T h i s a l l o w s u s t o t e s t m a n a g e m e n t
p r o c e d u r e s , g e r m p l a s m , a n d b r e e d e r m a t e r i a l i n a n u m b e r o f e n v i r o n m e n t s , t h e r e s u l t s o f
w h i c h m a y b e t r a n s f e r r e d t o s i m i l a r s i t u a t i o n s i n o t h e r p a r t s o f A s i a .
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Some Constraint-Orientated Activities
P e a n u t s t r i p e v i r u s i s t h e c a u s e o f c o n c e r n a c r o s s A s i a b e c a u s e o f t h e e a s e o f i t s s p r e a d v i a
i n f e c t e d s e e d - T h e s e c o n d m a j o r w o r k s h o p d e d i c a t e d t o t h i s d i s e a s e w a s h e l d a t I C R I S A T
C e n t e r i n A u g 1 9 8 9 t o a l l o w 3 9 e x p e r t s t o d i s c u s s , a m o n g m a n y o t h e r t o p i c s , w a y s o f
c o n t a i n i n g t h i s r e f r a c t o r y d i s e a s e . A p l e a s i n g i n t e r n a t i o n a l n o t e w a s a r e p o r t p r e s e n t e d a t
t h i s w o r k s h o p b y a T h a i v i r o l o g i s t o f t h e r e s e a r c h h e c a r r i e d o u t i n F r a n c e t h a t w a s f u n d e d
b y I D R C , t h e F r e n c h , a n d I C R I S A T .
A p p r o x i m a t e l y 9 0 0 0 g r o u n d n u t g e n o t y p e s w e r e s c r e e n e d f o r r e s i s t a n c e t o t h i s d i s e a s e
i n a n I n d o n e s i a A C I A R - I C R I S A T p r o j e c t . U n f o r t u n a t e l y , n o r e s i s t a n c e w a s d e t e c t e d .
E x p e r i m e n t s o n i t s e p i d e m i o l o g y a n d e c o n o m i c i m p o r t a n c e c o n t i n u e i n I n d o n e s i a t o i d e n -
t i f y a l t e r n a t i v e m e t h o d s t o c o n t r o l t h i s d i s e a s e .
T h e b a s e f o r m a n a g i n g t h i s d i s e a s e h a s b e e n e x p a n d e d b y s e n d i n g a p h i d ( v e c t o r )
r e s i s t a n t g e r m p l a s m t o c o u n t r i e s w h e r e t h i s d i s e a s e i s e n d e m i c , t o e v a l u a t e i t s p e r f o r m a n c e
u n d e r h i g h i n f e s t a t i o n p r e s s u r e .
A n o t h e r w o r k i n g g r o u p t o p r o m o t e r e s e a r c h o n b a c t e r i a l w i l t o f g r o u n d n u t w a s f o r m e d
a t a m e e t i n g i n M a l a y s i a i n 1 9 9 0 . S c i e n t i s t s f r o m A u s t r a l i a , U K , U S A , a n d M a l a y s i a a g r e e d
t o f o r m a n i n f o r m a l n e t w o r k w i t h s c i e n t i s t s f r o m c o u n t r i e s w h e r e t h i s d i s e a s e i s e n d e m i c
w i t h t h e o b j e c t i v e o f s t i m u l a t i n g r e s e a r c h o n t h e h o s t s , v i r u l e n c e , p a t h o g e n i c i t y , a n d
c h a r a c t e r i s t i c s o f i t s v a r i e d p a t h o t y p e s , i t s e p i d e m i o l o g y , a n d i t s m a n a g e m e n t . T h i s a c t i v i t y
i s o r i e n t a t e d t o w a r d s t h e n e e d s o f g r o u n d n u t g r o w e r s o f t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a ,
a n d o f I n d o n e s i a .
A l t h o u g h n o t a c o n s t r a i n t i n t h e n o r m a l s e n s e , t h e m y c o t o x i n s p r o d u c e d b y A s p e r g i l l u s
f l a v u s a r e o f p a r t i c u l a r c o n c e r n t o n a t i o n a l p r o g r a m s t h a t e n c o u r a g e i n t e r n a t i o n a l t r a d e i n
g r o u n d n u t a n d g r o u n d n u t p r o d u c t s , i n c l u d i n g t h e c a k e t h a t r e m a i n s a f t e r o i l e x t r a c t i o n . A 
w o r k s h o p w a s h e l d a t I C R I S A T C e n t e r t o p r o m o t e t h e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n o n a l l
a s p e c t s o f a f l a t o x i n - r e l a t e d p r o b l e m s . F u l l p r o c e e d i n g s o f t h i s w o r k s h o p a r e a v a i l a b l e .
A t r a i n i n g c o u r s e o n v i r o l o g i c a l t e c h n i q u e s w a s h e l d i n t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a ,
f o l l o w i n g v i s i t s b y s e n i o r s c i e n t i s t s f r o m I C R I S A T e a r l i e r t h i s y e a r . T h e r e h a s b e e n a n
i n c r e a s e i n i n t e r c h a n g e b e t w e e n t h i s i m p o r t a n t g r o u n d n u t - g r o w i n g c o u n t r y a n d I C R I S A T
i n r e c e n t y e a r s . W e h a v e b e e n p a r t i c u l a r l y p l e a s e d t o w e l c o m e y o u n g s c i e n t i s t s f r o m C h i n a
t o t h e C e l l B i o l o g y U n i t w h e r e t h e y h a v e m a d e a n e x c e l l e n t i m p r e s s i o n i n t e r m s o f t h e i r
d e d i c a t i o n , d i l i g e n c e , a n d t h e h i g h q u a l i t y o f t h e i r w o r k .
Unit Activities
I t i s n o t p o s s i b l e t o s u m m a r i z e a l l t h e a c t i v i t i e s o f t h e G r o u n d n u t G r o u p o v e r t h e l a s t t w o
y e a r s b u t s o m e h i g h l i g h t s a r e m e n t i o n e d h e r e . F u r t h e r d e t a i l s c a n b e f o u n d i n t h e I C R I S A T
a n n u a l r e p o r t s f o r 1 9 8 8 a n d 1 9 8 9 a n d i n o t h e r p u b l i c a t i o n s a v a i l a b l e t o y o u .
B r e e d i n g U n i t . A n u m b e r o f I C R I S A T s e l e c t i o n s h a v e b e e n t e s t e d e x t e n s i v e l y b y I n d i a n
n a t i o n a l p r o g r a m s c i e n t i s t s i n d i f f e r e n t a g r o e c o l o g i c a l z o n e s o f t h e i r c o u n t r y . O u t s t a n d i n g
a m o n g t h e s e , i n t e r m s o f y i e l d , a d a p t a b i l i t y , a n d w e h o p e i n s u s t a i n a b i l i t y , a r e I C G S s 1 1
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a n d 4 4 . T h e s e a r e i n g r e a t d e m a n d b y f a r m e r s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . O t h e r l i n e s t h a t a r e
t a l k e d a b o u t i n p o s i t i v e t e r m s i n I n d i a a r e I C G S s 1 , 5 , 2 1 , a n d 7 6 , a n d F D R S s 4 a n d 1 1 .
F D R S 4 i s o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t b e c a u s e i t c o m b i n e s d i s e a s e - a n d i n s e c t - r e s i s t a n c e w i t h
g o o d a g r o n o m i c f e a t u r e s . E l s e w h e r e i n S o u t h A s i a , P a k i s t a n h a s r e l e a s e d a s B A R D 6 9 9 a 
c o m p o s i t e o f I C G V s 8 7 1 8 7 a n d 8 7 1 2 8 f o r r a i n f e d c u l t i v a t i o n . A s e l e c t i o n f r o m I C G V
8 7 1 2 7 ( I C G S 3 5 ) h a s b e e n r e l e a s e d a s J i n p u n g t a n g k o n g i n t h e R e p u b l i c o f K o r e a b e c a u s e
o f i t s h i g h y i e l d , i t s p r o t e i n a n d o i l c o n t e n t , a n d t h e f a v o r a b l e q u a l i t y o f i t s o i l .
T h e i n t e r n a t i o n a l n u r s e r i e s a n d t r i a l s p r o v i d e e a r l y , m e d i u m - l a t e , d i s e a s e - r e s i s t a n t ,
p e s t - r e s i s t a n t , c o n f e c t i o n e r y , a n d d r o u g h t - r e s i s t a n t l i n e s f o r t e s t i n g i n t h e a p p r o p r i a t e
z o n e s o f c o o p e r a t i n g c o u n t r i e s . T h e t r i a l s h a v e c o n t a i n e d l i n e s t h a t c a n p r o v i d e d e s i r a b l e
v a r i e t i e s o r g e r m p l a s m t o t h e c o u n t r i e s t h a t h a v e t e s t e d t h e m .
P l a n t p r o t e c t i o n . T h e p a t h o l o g i s t s h a v e c o m p l e t e d s c r e e n i n g t h e g e r m p l a s m f o r r e s i s -
t a n c e t o l a t e l e a f s p o t a n d r u s t . M o r e t h a n 2 0 0 a c c e s s i o n s h a v e b e e n i d e n t i f i e d w i t h
r e s i s t a n c e t o o n e o r b o t h o f t h e s e d i s e a s e s a n d s o m e h a v e a l r e a d y b e e n u s e d s u c c e s s f u l l y i n
t h e b r e e d i n g p r o g r a m . T h e e n t o m o l o g i s t s a r e n o w s c r e e n i n g t h e s a m e 2 0 0 + l i n e s f o r
r e s i s t a n c e t o d e f o l i a t i n g a n d s u c k i n g i n s e c t s i n a c o n t i n u i n g q u e s t f o r g r o u n d n u t g e r -
m p l a s m w i t h m u l t i p l e r e s i s t a n c e .
E a r l y l e a f s p o t r e m a i n s a d i s e a s e f o r w h i c h w e h a v e f o u n d n o s t r o n g r e s i s t a n c e i n
c u l t i v a t e d g r o u n d n u t . H i g h l e v e l s o f r e s i s t a n c e t o t h i s d i s e a s e , h o w e v e r , h a v e b e e n f o u n d i n
w i l d s p e c i e s , a n d p r o g r e s s i s b e i n g m a d e i n t r a n s f e r r i n g t h e r e s i s t a n c e g e n e s t o a d a p t e d
v a r i e t i e s .
T h e e n t o m o l o g i s t s h a v e e n t e r e d a c o o p e r a t i v e p r o g r a m w i t h I n d i a n n a t i o n a l p r o g r a m
s c i e n t i s t s t o f i n d r e s i s t a n c e t o s o i l i n s e c t s w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n w h i t e g r u b s . T h i s
g r o u p o f i n s e c t s i n f e s t t h e g r o u n d n u t c r o p m o r e s e v e r e l y i n s e v e r a l A s i a n c o u n t r i e s t h a n
h a d h i t h e r t o b e e n r e a l i z e d . F i e l d e x p e r i m e n t s a t I C R I S A T C e n t e r h a v e s h o w n t h a t s e v e r a l
w i l d s p e c i e s h a v e r e s i s t a n c e t o j e w e l b e e t l e , a n o t h e r k i n d o f s o i l i n s e c t t h a t a t t a c k s r o o t s .
S e e d h a s b e e n s e n t t o t h e C o o r d i n a t o r o f t h e A l l I n d i a C o o r d i n a t e d W h i t e G r u b P r o g r a m m e
f o r t e s t i n g i n n o r t h I n d i a f o r r e s i s t a n c e t o w h i t e g r u b s d u r i n g t h e 1 9 9 0 / 9 1 p o s t r a i n y s e a s o n .
O b s e r v a t i o n s a n d e x p e r i m e n t s o n t h e c a u s e s o f i n s e c t o u t b r e a k s p o i n t c l e a r l y t o e x c e s s
i n s e c t i c i d e a p p l i c a t i o n a n d d r o u g h t s t r e s s a s b e i n g m a j o r c o n t r i b u t o r s . R e d u c i n g s p r a y
a p p l i c a t i o n i s a m a t t e r o f r a i s i n g f a r m e r a w a r e n e s s a b o u t t h e h a z a r d s o f a p p l y i n g i n s e c -
t i c i d e s e x c e p t w h e n r e a l l y n e e d e d . T h i s p r o b l e m i s c o m m o n t o a n u m b e r o f c r o p s i n A s i a .
T h e l i n k a g e o f d r o u g h t s t r e s s w i t h p e s t o u t b r e a k s v i n d i c a t e s o u r a d o p t i o n o f a m u l t i -
d i s c i p l i n a r y a p p r o a c h t o r e l i e v i n g c o n s t r a i n t s t o p r o d u c t i o n .
T h e e n t o m o l o g i s t s h a v e t e s t e d a n u m b e r o f b r e e d e r ' s l i n e s i n f a r m e r s ' f i e l d s f o r r e s i s -
t a n c e t o d e f o l i a t o r s a n d s u c k i n g p e s t s . W e a r e i m p r e s s e d b y t h e a l l - r o u n d p e r f o r m a n c e o f
t h e s e r e s i s t a n t l i n e s i n t h e h o t s p o t s w h e r e t h e y w e r e t e s t e d , a n d w e l c o m e t h e o p p o r t u n i t y
t o f i n d o u t h o w w e l l t h e y p e r f o r m u n d e r i n t e n s e p e s t p r e s s u r e i n o t h e r z o n e s . T h e e n t o -
m o l o g i s t s h a v e a l s o d e c i d e d t h a t t h e I C R I S A T f a r m i s n o t t h e b e s t p l a c e t o s c r e e n f o r
r e s i s t a n c e t o p e s t s a n d w o u l d l i k e t o c o n t i n u e t h i s p r o c e s s a s a c o l l a b o r a t i v e e x e r c i s e w i t h
o t h e r e n t o m o l o g i s t s i n A s i a , b e s i d e s I n d i a .
T h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e l e v e l o f S p o d o p t e r a , g r o u n d n u t l e a f m i n e r , j a s s i d a c t i v i t y ,
a n d y i e l d c a n b e e x p l a i n e d . F o r S p o d o p t e r a , w e c a n r e l a t e d a m a g e t o t h e n u m b e r s o f m a l e
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m o t h s c a u g h t i n p h e r o m o n e t r a p s s e v e r a l w e e k s e a r l i e r . M u c h o f t h e f o u n d a t i o n r e s e a r c h
l i n k i n g t o m a t o s p o t t e d w i l t v i r u s a n d i t s t h r i p s v e c t o r s w i t h t h e v a r i e d s y m p t o m s o f b u d
n e c r o s i s d i s e a s e w a s c a r r i e d o u t a t I C R I S A T . T h i s w o r k i s n o w b e i n g c o n t i n u e d i n t w o
a r e a s . A v i s i t i n g r e s e a r c h e r f r o m H o l l a n d i s s t u d y i n g r e s i s t a n c e t o t h i s v i r u s ( j o i n t p r o j e c t
o f t h e B r e e d i n g a n d V i r o l o g y U n i t s ) a n d a r e s e a r c h s c h o l a r f r o m I n d i a i s c a r r y i n g o u t a 
d e t a i l e d s t u d y o f t h e d i s e a s e ' s t h r i p s v e c t o r ( j o i n t p r o j e c t o f t h e E n t o m o l o g y a n d V i r o l o g y
U n i t s ) . W e a n t i c i p a t e t h e n e e d t o e x t e n d t h i s s t u d y t o o t h e r p a r t s o f A s i a b e c a u s e t h e r e m a y
b e m o r e t h a n o n e v e c t o r a n d s e v e r a l d i s t i n c t i s o l a t e s o f t h i s d i s e a s e .
A b i o t i c c o n s t r a i n t s . M a n y o f t h e l i n e s s e l e c t e d f o r r e s i s t a n c e t o b i o t i c c o n s t r a i n t s h a v e
p o o r p o d y i e l d s i n l o n g d a y c o n d i t i o n s b e c a u s e a d i s p r o p o r t i o n a t e a m o u n t o f t h e p h o t o -
s y n t h a t e i s d i v e r t e d t o t h e h a u l m s . T h i s r e c e n t l y d i s c o v e r e d p h o t o s e n s i t i v i t y m a y e x p l a i n ,
a t l e a s t i n p a r t , w h y s o m e g e n o t y p e s a r e r e s i s t a n t t o d i s e a s e s a t o n e l o c a t i o n b u t n o t a t
a n o t h e r . W e h o p e o u r r e s e a r c h w i l l h e l p us u n d e r s t a n d t h e p h e n o m e n o n b e t t e r a n d e l i m i -
n a t e o r r e d u c e i t s i n f l u e n c e i n o u r b r e e d i n g m a t e r i a l .
D r o u g h t t o l e r a n c e i s o f p r i m e c o n c e r n t o m a n y g r o u n d n u t g r o w e r s . T h e s e a r c h f o r
r e s i s t a n c e c o n t i n u e s u n d e r t h e l i n e - s o u r c e s c r e e n i n g a t I C R I S A T C e n t e r . S u b s e q u e n t t e s t -
i n g i s t o t a k e p l a c e i n a r a i n s h a d o w a r e a ( A n a n t a p u r ) s o u t h o f H y d e r a b a d . A n u m b e r o f
v a r i e t i e s a r e n o w k n o w n t o t o l e r a t e d r o u g h t s t r e s s a n d a r e a v a i l a b l e f o r e v a l u a t i o n o u t s i d e
I n d i a . T h e m e c h a n i s m o f d r o u g h t s t r e s s r e c o v e r y i s b e i n g t e s t e d s o a s t o d e v e l o p a l a b -
b a s e d s c r e e n i n g p r o c e d u r e .
Conclusion
T h i s h a s b e e n a b r i e f o v e r v i e w o f t h e a c t i v i t i e s o f t h e G r o u n d n u t G r o u p a s t h e y r e l a t e t o
A s i a . W e h o p e t h a t i t i s c l e a r t h a t o u r n u m b e r s a r e s m a l l , i n f a c t m u c h s m a l l e r t h a n t h e
n u m b e r o f g r o u n d n u t s c i e n t i s t s i n m a n y N A R S s , t h a t w e h a v e r e s p o n s i b i l i t i e s o u t s i d e t h e
A s i a n r e g i o n , a n d t h a t w e a r e b a s e d i n a n e n v i r o n m e n t t h a t i s d i f f e r e n t t o m o s t o f t h o s e
o b t a i n i n g i n S o u t h e a s t A s i a , y e t w e p l a n o u r a c t i v i t i e s w i t h t h e n e e d s o f A s i a a s a w h o l e i n
m i n d . T h e n e x t p h a s e o f o u r w o r k w i l l c o n t a i n a d a p t i v e o n - f a r m r e s e a r c h ; t h i s w i l l b e t h e
r e a l t e s t o f t h e a p p l i c a b i l i t y o f o u r w o r k .
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Introduction
C h i c k p e a r e s e a r c h a t I C R I S A T c o n t i n u e s t o e n h a n c e t h e c a p a b i l i t i e s o f n a t i o n a l p r o g r a m s
t o i n c r e a s e t h e p r o d u c t i v i t y a n d s t a b i l i t y o f c h i c k p e a p r o d u c t i o n b y g e n e t i c a n d m a n a g e -
m e n t i m p r o v e m e n t s . T h e G e n e t i c R e s o u r c e s U n i t ( G R U ) , t h e R e s o u r c e M a n a g e m e n t P r o -
g r a m ( R M P ) , t h e C r o p Q u a l i t y U n i t ( C Q U ) , a n d v a r i o u s d i s c i p l i n e s o f t h e L e g u m e s
P r o g r a m a t I C R I S A T j o i n t l y c o n t r i b u t e t o w a r d s t h e s e g o a l s . I C R I S A T a n d I C A R D A
c o l l a b o r a t e w i t h a n u m b e r o f A s i a n c o u n t r i e s o n c h i c k p e a r e s e a r c h . L i n k s a r e b e i n g
d e v e l o p e d w i t h m o r e c o u n t r i e s w i t h t h e p o t e n t i a l t o g r o w c h i c k p e a , s u c h a s t h e P e o p l e ' s
R e p u b l i c o f C h i n a a n d t h e U S S R . D r J o h a n s e n d i s c u s s e d i m p o r t a n t d e v e l o p m e n t s o n
c h i c k p e a r e s e a r c h a t t h e R e g i o n a l L e g u m e s C o o r d i n a t o r s ' M e e t i n g a t I C R I S A T C e n t e r i n
D e c 1 9 8 8 . T h e r e f o r e , t h i s p r e s e n t a t i o n w i l l f o c u s o n l y o n t h e i m p o r t a n t r e s e a r c h findings 
d u r i n g t h e l a s t t w o y e a r s .
Chickpea in the Nineties
G l o b a l c h i c k p e a r e s e a r c h i n t h e e i g h t i e s w a s d i s c u s s e d i n d e t a i l i n D e c 1 9 8 9 a t t h e S e c o n d
I n t e r n a t i o n a l W o r k s h o p o n C h i c k p e a I m p r o v e m e n t a t I C R I S A T C e n t e r . E i g h t y n i n e c h i c k -
p e a s c i e n t i s t s f r o m 2 9 c o u n t r i e s p a r t i c i p a t e d a n d f o r m u l a t e d r e c o m m e n d a t i o n s f o r g l o b a l
r e s e a r c h i n t h e n i n e t i e s . T h e w o r k s h o p r e c o m m e n d e d i n c r e a s e d e f f o r t s t o s t a b i l i z e c h i c k -
p e a y i e l d s b y i n c o r p o r a t i n g r e s i s t a n c e s t o i m p o r t a n t b i o t i c a n d a b i o t i c s t r e s s e s . I d e o t y p e s
f o r d r o u g h t , h i g h e r l a t i t u d e s , a n d h i g h i n p u t s y s t e m s w e r e s u g g e s t e d . I t w a s p o i n t e d o u t
t h a t t o i n c r e a s e g a i n s f r o m s e l e c t i o n , w i d e r v a r i a b i l i t y s h o u l d b e i n c l u d e d i n m a k i n g
c r o s s e s . B a s i c r e s e a r c h t o u n d e r s t a n d t h e p h y s i o l o g y a n d g e n e t i c s o f c h i c k p e a w a s e m p h a -
s i z e d . A s t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s h a v e r e l e v a n c e f o r c h i c k p e a r e s e a r c h i n A s i a w h i c h
a c c o u n t s f o r a b o u t 9 0 % o f w o r l d c h i c k p e a p r o d u c t i o n , w e a r e m a k i n g e f f o r t s t o i n c o r p o r a t e
t h e m i n o u r p l a n s .
C h i c k p e a r e s e a r c h a t I C R I S A T w a s r e v i e w e d i n S e p 1 9 9 0 b y a C G I A R e x t e r n a l p r o -
g r a m r e v i e w p a n e l . T h e p a n e l r e p o r t e d t h a t t h e I n s t i t u t e ' s c h i c k p e a r e s e a r c h p r o g r a m w a s
m o v i n g i n t h e r i g h t d i r e c t i o n a n d a c h i e v i n g t h e d e s i r e d g o a l s . T h e y r e c o m m e n d e d t h a t
m o r e e m p h a s i s b e l a i d o n s t r a t e g i c a n d u p s t r e a m r e s e a r c h a t I C R I S A T a n d t h a t N A R S s b e
g i v e n a g r e a t e r r o l e i n a p p l i e d r e s e a r c h .
T h e b i o t i c a n d a b i o t i c c o n s t r a i n t s t o c h i c k p e a p r o d u c t i o n a r e i d e n t i f i e d i n T a b l e 1 . T h e
p r o g r e s s i n a l l e v i a t i n g s o m e o f t h e s e i s d e t a i l e d :
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Table 1. Constraints to chickpea production in different zones
C o n s t r a i n t s
B i o t i c
F u s a r i u m w i l t
A s c o c h y t a b l i g h t
B o t r y t i s g r a y m o l d
R o o t r o t s
S t u n t
H e l i c o v e r p a
L e a f m i n e r
A b i o t i c
D r o u g h t
S a l i n i t y
E x c e s s i v e m o i s t u r e
H i g h t e m p e r a t u r e
L o w t e m p e r a t u r e
* 1-9 scale where 1 is most
- Not a constraint
important
0 - 2 0
2 - 1 *
-
-
3
4
1-2
-
1
3
-
2
-
and 9 is least
2 0 - 2 5
2 - 1
-
5
3
4
1-2
-
1
3
4
2
-
important
of the world.
Z o n e s ( " l a t i t u d e )
2 5 - 3 0
2 - 1
6
3
5
4
1-2
-
1
2
5
4
3
3 0 - 4 5
3
1
-
4
5
6
2
S p r i n g W i n t e r
1
-
-
2
-
-
-
2
-
1
Biotic Stresses
A s c o c h y t a b l i g h t . T o e n h a n c e r e s i s t a n c e t o a s c o c h y t a b l i g h t , m u l t i p l e c r o s s e s h a v e b e e n
m a d e a t I C R I S A T a m o n g k n o w n t o l e r a n t l i n e s . T h e p a r e n t s u s e d w e r e N E C 1 3 8 - 2 , I C C
1 9 0 3 , C 2 3 5 , I L C 9 2 , I L C 2 0 2 , a n d I L C 3 2 7 9 . S c r e e n i n g o f s e g r e g a n t s i n a g r o w t h r o o m a t
I C R I S A T C e n t e r h a s g i v e n s e l e c t i o n s w i t h b e t t e r r e s i s t a n c e t h a n t h e p a r e n t s . T h e s e e f f o r t s
a r e c o n t i n u i n g .
B o t r y t i s g r a y m o l d . B o t r y t i s g r a y m o l d c a n b e a s e r i o u s t h r e a t t o c h i c k p e a p r o d u c t i o n
e s p e c i a l l y i n B a n g l a d e s h , p a r t s o f N e p a l , a n d i n n o r t h e a s t e r n I n d i a . A h i g h l e v e l o f
r e s i s t a n c e t o t h i s d i s e a s e h a s n o t b e e n o b s e r v e d s o f a r , a n d e f f o r t s a r e b e i n g m a d e t o
m a n a g e t h i s d i s e a s e b y u s i n g t a l l a n d e r e c t g e n o t y p e s . G e n e t i c e n h a n c e m e n t o f r e s i s t a n c e
m a y b e p o s s i b l e b y m a k i n g c r o s s e s a m o n g t o l e r a n t l i n e s a n d s u b s e q u e n t s e l e c t i o n a m o n g
s e g r e g a n t s u n d e r a p p r o p r i a t e d i s e a s e p r e s s u r e . S o m e b r e e d i n g l i n e s l i k e K 8 5 0 X 
D h a n u s h , I C C L 8 6 2 4 7 , a n d I C C L 8 7 3 2 2 h a v e s h o w n t h e m o s t t o l e r a n c e i n e p i d e m i c
s i t u a t i o n s .
P e s t s . P r o g r e s s h a s a l s o b e e n m a d e i n b r e e d i n g f o r H e l i c o v e r p a a r m i g e r a ( p o d b o r e r )
r e s i s t a n c e u s i n g a p r o g r a m s i m i l a r t o t h a t f o r e n h a n c i n g r e s i s t a n c e t o a s c o c h y t a b l i g h t ; I n
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t h e m e a n t i m e t h e l i n k a g e b e t w e e n r e s i s t a n c e t o p o d b o r e r a n d s u s c e p t i b i l i t y t o f u s a r i u m
w i l t h a s b e e n b r o k e n , a n d a n u m b e r o f l i n e s i n c l u d i n g I C C L 8 6 1 1 1 n o w c o m b i n e t h e t w o
r e s i s t a n c e s . A l s o , v a r i o u s c o m p o n e n t s o f i n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t a r e b e i n g t e s t e d i n
f a r m e r s ' f i e l d s t o r e d u c e d a m a g e b y i n s e c t s .
T h e f i r s t c o n s u l t a t i v e g r o u p m e e t i n g o n t h e h o s t s e l e c t i o n b e h a v i o r o f H . a r m i g e r a w a s
o r g a n i z e d a t I C R I S A T C e n t e r , 5 - 7 M a r 1 9 9 0 .
Abiotic Stresses
C o n c e p t s o f f u n c t i o n a l i d e o t y p e s f o r p a r t i c u l a r e n v i r o n m e n t s w e r e p r o p o s e d f o r d r o u g h t
s t r e s s , h i g h l a t i t u d e s , a n d h i g h i n p u t s i t u a t i o n s .
D r o u g h t t o l e r a n c e . D r o u g h t i s p e r h a p s t h e m o s t i m p o r t a n t a b i o t i c s t r e s s l i m i t i n g c h i c k -
p e a p r o d u c t i v i t y . S o u r c e s o f d r o u g h t t o l e r a n c e w e r e i d e n t i f i e d , s e g r e g a t i n g p o p u l a t i o n s
w e r e s c r e e n e d , a n d s e l e c t i o n s c o m b i n i n g d r o u g h t t o l e r a n c e w i t h g o o d y i e l d h a v e b e e n
m a d e i n t h e c r o s s ( ( A n n i g e r i X I C C 4 9 5 8 ) X I C C 1 2 2 3 7 ) . O t h e r s o u r c e s , I C C 1 0 4 4 8 a n d
I C C 4 9 5 1 , h a v e a l s o b e e n u s e d i n c r o s s e s . I C C 4 9 5 8 h a s a l o n g e r a n d m o r e v o l u m i n o u s
r o o t s y s t e m t h a n m o s t o t h e r l i n e s , w h i c h s e e m s t o b e r e l a t e d t o i t s d r o u g h t t o l e r a n c e . I t s
l a r g e s e e d a n d t h e d o u b l e - p o d d e d c h a r a c t e r a p p e a r t o c o n f e r i t g r e a t e r s i n k s t r e n g t h a t
b a s a l n o d e s . T h e s e f i n d i n g s a r e l i k e l y t o e n h a n c e s t a b i l i t y o f p e r f o r m a n c e i n d r o u g h t
e n v i r o n m e n t s w h e r e c h i c k p e a i s g e n e r a l l y g r o w n .
T h e e x t r a - s h o r t d u r a t i o n k a b u l i l i n e , I C C V 2 , e s c a p e s t e r m i n a l d r o u g h t b e c a u s e o f i t s
e a r l y m a t u r i t y . T w o d e s i l i n e s I C C V s 8 8 2 0 1 a n d 8 8 2 0 2 o f s i m i l a r d u r a t i o n s h a v e b e e n b r e d
a n d a r e u n d e r y i e l d t e s t s .
T e m p e r a t u r e t o l e r a n c e . T e m p e r a t u r e s 3 0 ° C d u r i n g p o d d i n g a r e h a r m f u l t o c h i c k p e a .
S c r e e n i n g f o r h i g h t e m p e r a t u r e t o l e r a n c e d o n e b y s o w i n g i n J a n h a s r e s u l t e d i n g e n o t y p e s
w h i c h p r o d u c e d y i e l d s o f o v e r 1.5 t ha" 1 . T h i s a l s o s h o w e d t h a t l i n e s s u c h a s I C C V 2 c o u l d
b e p l a n t e d a s l a t e a s J a n u n d e r c o n d i t i o n s o b t a i n i n g a t I C R I S A T C e n t e r , g i v i n g f a r m e r s
m o r e o p t i o n s f o r g r o w i n g t h i s c r o p .
C h i c k p e a d o e s n o t n o r m a l l y se t p o d s u n d e r e x t r e m e c o l d c o n d i t i o n s . S c r e e n i n g g e r -
m p l a s m a n d b r e e d i n g m a t e r i a l s a t H i s a r i d e n t i f i e d a f e w F 3 p l a n t s t h a t d i d f o r m p o d s a t l o w
t e m p e r a t u r e s . O t h e r l o w t e m p e r a t u r e s e l e c t i o n s , I C C V 8 8 5 1 2 , a n d C T S 3 0 5 2 1 a n d 1 0 8 8 6 ,
a r e a l s o e a r l y m a t u r i n g l i n e s a n d t h e r e f o r e , e s c a p e f o l i a r d i s e a s e s a n d p o d b o r e r a t t a c k .
M o r e w o r k i s b e i n g d o n e o n t h e s e l i n e s .
Release of Cultivars and Performance of Elite Lines
K a b u l i c h i c k p e a c u l t i v a t i o n w a s e x t e n d e d t o p e n i n s u l a r I n d i a i n 1 9 8 9 w h e n I C C V 2 , a n
e x t r a s h o r t - d u r a t i o n , w i l t - r e s i s t a n t k a b u l i c u l t i v a r , w a s r e l e a s e d a s S w e t h a i n A n d h r a
P r a d e s h , I n d i a . I C C C 3 7 , a d e s i l i n e , w a s a l s o r e l e a s e d a s K r a n t i a t t h e s a m e t i m e . I C C C
3 2 , a w i l t - r e s i s t a n t k a b u l i l i n e , a n d I C C L 8 2 1 0 8 , a w i l t - r e s i s t a n t d o u b l e - p o d d e d d e s i l i n e ,
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w e r e r e l e a s e d i n N e p a l t h i s y e a r . I C C V 2 i s i n d e m a n d o u t s i d e A n d h r a P r a d e s h , e s p e c i a l l y
i n M a h a r a s h t r a S t a t e o f I n d i a , a n d i n M y a n m a r . I C C V 1 0 , a w i l t - r e s i s t a n t d e s i c u l t i v a r ,
a p p e a r s t o h a v e w i d e a d a p t a b i l i t y , d o i n g v e r y w e l l i n I n d i a a n d B a n g l a d e s h ( a s I C C L
8 3 2 2 8 ) . S i m i l a r l y , t h e p e r f o r m a n c e o f I C C L s 8 3 0 0 7 , 8 3 0 0 8 , 8 3 1 0 3 , 8 3 1 0 5 , 8 3 1 0 7 , a n d
8 3 2 2 8 i n B a n g l a d e s h a n d I C C L 8 6 2 3 7 i n N e p a l h a v e b e e n v e r y p r o m i s i n g . S o m e o f t h e s e
l i n e s m a y b e r e l e a s e d i n t h e n e a r f u t u r e .
Working Groups
T w o w o r k i n g g r o u p s , o n e o n a s c o c h y t a b l i g h t ( i n c o o p e r a t i o n w i t h I C A R D A ) a n d a n o t h e r
o n b o t r y t i s g r a y m o l d , a r e b e i n g o r g a n i z e d t o f o c u s r e s e a r c h o n t h e s e d i s e a s e s . I t i s h o p e d
t h a t t h i s d e v e l o p m e n t w i l l h e l p i n t h e b r e e d i n g o f c h i c k p e a l i n e s w i t h e n h a n c e d r e s i s t a n c e
t o t h e s e i m p o r t a n t d i s e a s e s .
Chickpea in the Indian Subcontinent
C h i c k p e a i s t h e m o s t i m p o r t a n t p u l s e c r o p i n t h e I n d i a n s u b c o n t i n e n t a n d t h e r e f o r e ,
c o u n t r i e s i n t h e r e g i o n , n o t a b l y I n d i a , P a k i s t a n , B a n g l a d e s h , N e p a l , a n d M y a n m a r a r e
m a k i n g e f f o r t s t o i n c r e a s e p r o d u c t i v i t y o f t h i s p u l s e t h r o u g h c r o p i m p r o v e m e n t , a n d b y
f i n d i n g s p e c i a l n i c h e s i n v a r i o u s r o t a t i o n s t o f i t t h i s c r o p . T h e s e e f f o r t s h a v e b e e n d e -
s c r i b e d r e c e n t l y i n t h e S e c o n d N a t i o n a l W o r k s h o p o n P u l s e s i n B a n g l a d e s h h e l d 6 - 8 J u n
1 9 8 9 . T w o e x a m p l e s b e i n g t h e e f f o r t s t o i n t r o d u c e c h i c k p e a i n t o t h e B a r i n d a r e a o f
B a n g l a d e s h , a n d t h e d e l t a r e g i o n o f M y a n m a r .
Future Prospects
T h e i n c r e a s e d d e m a n d f o r c h i c k p e a a s a h i g h p r o t e i n a n d h e a l t h f o o d i s w o r l d w i d e . A s
n e a r l y 9 0 % o f c h i c k p e a i s g r o w n a s a r a i n f e d c r o p , m o r e e f f o r t s a r e n e e d e d t o i n c r e a s e a n d
s t a b i l i z e p r o d u c t i v i t y u n d e r d r o u g h t . A t t h e s a m e t i m e , c h i c k p e a p r o d u c t i o n s h o u l d b e
e x t e n d e d t o a r e a s w h e r e i t h a s a c o m p a r a t i v e a d v a n t a g e . B a s i c r e s e a r c h t o u n d e r s t a n d t h e
g e n e t i c s a n d p h y s i o l o g y o f v a r i o u s t r a i t s t h r o u g h c o n v e n t i o n a l a n d m o l e c u l a r m e t h o d s
s h o u l d b e s t r e n g t h e n e d t o w i d e n t h e g e n e t i c b a s e f o r i m p r o v i n g t h i s c r o p . L o n g - a n d
m e d i u m - d u r a t i o n c h i c k p e a s h o w h i g h y i e l d p o t e n t i a l , b u t t h i s p o t e n t i a l i s r a r e l y a c h i e v e d
m a i n l y b e c a u s e o f e n d o f s e a s o n a b i o t i c a n d b i o t i c c o n s t r a i n t s . A t t e m p t s t o r e d u c e t h e
m a t u r i t y d u r a t i o n o f t h e c r o p i n d i f f e r e n t r e g i o n s a r e b e i n g m a d e t o a v o i d t h e r i s k s t o
h i g h e r p r o d u c t i v i t y . I n t h e m e a n t i m e , e f f o r t s t o d e v e l o p c u l t i v a r s w i t h t o l e r a n c e o r r e s i s -
t a n c e t o d i f f e r e n t a b i o t i c a n d b i o t i c s t r e s s e s w i l l c o n t i n u e .
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Pigeonpea Research at ICRISAT as Related to Asia
R.P. Ariyanayagam, C. Johansen, M.V. Reddy,
S.S. Lateef, C.K. Ong, and S.B. Sharma
Legumes and Resource Management Programs 
Introduction
A n o v e r v i e w o f I C R I S A T ' s p i g e o n p e a i m p r o v e m e n t p r o g r a m a n d i t s a c h i e v e m e n t s w a s
p r e s e n t e d a t t h e m e e t i n g o f c o o r d i n a t o r s i n 1 9 8 8 . F o l l o w i n g t h a t m e e t i n g , c o l l a b o r a t i v e
r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t a l e f f o r t s a i m e d a t i m p r o v i n g p i g e o n p e a p r o d u c t i o n t e c h n o l o g y
w e r e s t e p p e d u p i n s e v e r a l o f t h e n e t w o r k c o u n t r i e s . T h e s e a t t e m p t s a r e p r o g r e s s i n g w e l l .
T h i s p a p e r h i g h l i g h t s s o m e r e c e n t a c h i e v e m e n t s o f o u r P r o g r a m s , t h e r e s u l t s o f j o i n t
r e s e a r c h i n t h e n e t w o r k c o u n t r i e s , a n d i n d i c a t e s s o m e p o s s i b l e a r e a s f o r f u t u r e n e t w o r k
c o l l a b o r a t i o n .
Recent Achievements
S h o r t - d u r a t i o n p i g e o n p e a . E a r l y t h i s y e a r t h e f i r s t s h o r t - d u r a t i o n h y b r i d p i g e o n p e a ,
I C P H 8 , w a s i d e n t i f i e d f o r r e l e a s e i n I n d i a . I t h a s s h o w n a y i e l d a d v a n t a g e o f 4 0 - 5 0 % o v e r
e x i s t i n g v a r i e t i e s a n d p o s s e s s e s g o o d y i e l d s t a b i l i t y .
O u r e f f o r t s t o b r e e d p h y t o p h t h o r a b l i g h t , s t e r i l i t y m o s a i c d i s e a s e a n d w i l t - r e s i s t a n t
e x t r a - s h o r t - d u r a t i o n ( E S D ) a n d s h o r t - d u r a t i o n ( S D ) p i g e o n p e a a r e p r o g r e s s i n g w e l l . W e
n o w h a v e S M a n d w i l t - r e s i s t a n t S D l i n e s . E a r l y g e n e r a t i o n s o f S D a n d E S D p i g e o n p e a
h a v e s h o w n f i e l d t o l e r a n c e t o p h y t o p h t h o r a b l i g h t .
N e w p l a n t t y p e s , s u c h a s E S D i n d e t e r m i n a t e , S D a n d E S D c o m p a c t d w a r f s , S D d e t e r -
m i n a t e v e g e t a b l e t y p e s , a n d a n n u a l h a b i t , h a v e b e e n r e c e n t l y i d e n t i f i e d .
T h e r e s p o n s e o f t h e n e w l y e v o l v e d E S D l i n e s d i f f e r i n g i n c a n o p y c h a r a c t e r i s t i c s t o
p l a n t p o p u l a t i o n a n d s o w i n g d a t e i n d i f f e r e n t e n v i r o n m e n t s h a s h e l p e d u s d e t e r m i n e
o p t i m u m a g r o n o m i c r e q u i r e m e n t s o f t h e s e g e n o t y p e s , T h e g e n o t y p e x e n v i r o n m e n t r e -
s p o n s e o f a w i d e r a n g e o f E S D g e n o t y p e s i n d i c a t e t h a t E S D c u l t i v a r s t h a t m a t u r e i n 9 0
d a y s c a n c o m p e t e w i t h o t h e r S D l e g u m e s s u c h a s c o w p e a a n d m u n g b e a n i n s i t u a t i o n s
w h e r e s o i l w a t e r a v a i l a b i l i t y m a y b e l o w .
S D g e n o t y p e s s u c h a s I C P L 8 6 0 1 2 h a v e b e e n i d e n t i f i e d w i t h b e t t e r r a t o o n a b i l i t y t h a n
I C P L 8 7 . M e m b e r s o f t h i s g r o u p w e r e f o u n d m o s t s e n s i t i v e t o d r o u g h t s t r e s s d u r i n g t h e
f l o w e r i n g a n d e a r l y p o d - f i l l i n g p e r i o d . D e e p r o o t i n g h a b i t , i n d e t e r m i n a n c y , a n d t h e a b i l i t y
t o r e t a i n l e a v e s d u r i n g d r o u g h t , c o n f e r r e d d r o u g h t r e s i s t a n c e . S D p i g e o n p e a h a s r e s i d u a l
b e n e f i t s o n t h e s u b s e q u e n t c r o p . W a t e r l o g g i n g e f f e c t s h a v e b e e n q u a n t i f i e d i n t e r m s o f
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r e d u c e d s o i l o x y g e n c o n c e n t r a t i o n . Y i e l d r e d u c t i o n w i t h d e l a y e d s o w i n g s c a n t o s o m e
e x t e n t b e a t t r i b u t e d t o w a t e r l o g g i n g .
D u r i n g 1 9 8 9 , 2 5 S D p i g e o n p e a r e p l i c a t e d y i e l d t r i a l s a n d 1 3 0 a d v a n c e d p r o m i s i n g l i n e s
w e r e s u p p l i e d t o 1 0 A s i a n c o u n t r i e s . A l l b u t o n e c o u n t r y s h a r e d t h e i r d a t a f r o m t h e s e t e s t s
w i t h u s . G r a i n y i e l d e x c e e d e d 1.0 t h a - 1 a t o n e o r m o r e l o c a t i o n s i n m o s t c o u n t r i e s . I n
I n d o n e s i a , y i e l d s w e r e v e r y p o o r , a n d t h i s m a y h a v e b e e n d u e t o l o w b i o m a s s a c c u m u l a t i o n
a s s u g g e s t e d b y t h e s h o r t t i m e t o m a t u r i t y , a n d t o p e s t d a m a g e . P e r h a p s a d j u s t i n g t h e
p l a n t i n g t i m e t o a c h i e v e a p p r o p r i a t e v e g e t a t i v e g r o w t h m a y h e l p i m p r o v e y i e l d s i n I n d o -
n e s i a . I n g e n e r a l , t h e t o p t w o l i n e s w e r e l o c a t i o n - a n d c o u n t r y - s p e c i f i c . H o w e v e r , a f e w o f
t h e m p e r f o r m e d w e l l a t e i t h e r m o r e t h a n o n e l o c a t i o n w i t h i n a c o u n t r y , o r i n m o r e t h a n o n e
c o u n t r y . F o r i n s t a n c e , I C P L 8 4 0 3 7 p e r f o r m e d w e l l i n a l l t h e f o u r t e s t l o c a t i o n s i n M y a n -
m a r ; I C P L s 8 3 0 0 6 , 8 6 0 0 5 , 8 3 0 1 5 , a n d 8 7 1 0 5 w e r e a m o n g t h e t o p t w o y i e l d e r s i n t w o
c o u n t r i e s .
M e d i u m - a n d l o n g - d u r a t i o n p i g e o n p e a . I n t h e m e d i u m - d u r a t i o n ( M D ) g r o u p , c o m -
b i n e d r e s i s t a n c e t o S M a n d w i l t , a s w e l l a s i n d i v i d u a l r e s i s t a n c e t o e a c h o f t h e s e t w o
d i s e a s e s h a v e b e e n b r e d . W e h a v e a l s o b r e d t o l e r a n c e t o t h e p o d b o r e r , H e l i c o v e r p a
a r m i g e r a .
F o r t h e l o n g - d u r a t i o n ( L D ) g r o u p , S M a n d p o d f l y r e s i s t a n c e s h a v e b e e n i n c o r p o r a t e d .
M D a n d L D l i n e s w e r e e v a l u a t e d i n r e p l i c a t e d tes ts a t t h r e e l o c a t i o n s i n N e p a l . A d d i -
t i o n a l l y , i m p r o v e d l i n e s w e r e t e s t e d i n S r i L a n k a , V i e t n a m , a n d M y a n m a r . A l t h o u g h y i e l d s
w e r e n o t p a r t i c u l a r l y h i g h f o r t h e M D c u l t i v a r s , p r o b a b l y d u e t o p o d b o r e r a n d p o d f l y
d a m a g e , t h e I C R I S A T l i n e s g e n e r a l l y p e r f o r m e d b e t t e r t h a n t h e c o n t r o l c u l t i v a r s .
Perennial Pigeonpea in Agroforestry Systems
I f f a r m e r s i n t h e s e m i - a r i d t r o p i c s a r e t o a d o p t a g r o f o r e s t r y o n a w i d e s c a l e , r e s e a r c h e r s
m u s t a d d r e s s t w o m a j o r p r o b l e m s . O n e i s t h e p o s s i b i l i t y o f c o m p e t i t i o n b e t w e e n t r e e s a n d
f i e l d c r o p s i n e n v i r o n m e n t s w h e r e m o i s t u r e a n d s o i l f e r t i l i t y a r e l i k e l y t o b e l i m i t i n g . T h e
s e c o n d i s t h e c o n s i d e r a b l e d e l a y b e f o r e f a r m e r s c a n e x p e c t a n y e c o n o m i c r e t u r n f r o m
t r e e s .
I n r e s p o n s e t o t h e s e p r o b l e m s , f a s t - g r o w i n g s h o r t - l i v e d w o o d y s p e c i e s s u c h a s p i -
g e o n p e a h a v e b e e n e x a m i n e d a t I C R I S A T C e n t e r . P i g e o n p e a i s a t r u l y m u l t i p u r p o s e
s p e c i e s . I t p r o v i d e s f o o d , f u e l w o o d , f o d d e r , a n d s h e l t e r m a t e r i a l t o s u b s i s t e n c e f a r m e r s . I t
i s a l r e a d y w i d e l y g r o w n a s a f o o d c r o p i n S o u t h A s i a a n d o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d , a n d i t s
l e a v e s a r e r e a d i l y a c c e p t e d a s l i v e s t o c k f o d d e r . P r o m i s i n g p e r e n n i a l l i n e s , s u c h a s I C P
8 0 9 4 , w h i c h a r e s u i t a b l e f o r l o n g - t e r m c u l t i v a t i o n h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s t h e y c o m b i n e
d i s e a s e r e s i s t a n c e w i t h e x c e l l e n t a g r o n o m i c t r a i t s . T h e s e l i n e s a r e p a r t i c u l a r l y s u i t e d f o r
s o i l s w h i c h a r e s h a l l o w , s t o n y , a n d l o w i n f e r t i l i t y , c o m m o n f e a t u r e s o f d e g r a d e d , m a r g i n a l
l a n d t h a t i s t o o r i s k y f o r r e g u l a r c r o p p i n g .
T h e m a i n a d v a n t a g e o f p e r e n n i a l p i g e o n p e a i s t h e a b i l i t y o f r o o t s t o g r o w o v e r a l o n g
p e r i o d s o t h a t t h e y c a n p e n e t r a t e d e e p e r t h a n t h e r o o t s o f a n n u a l c r o p s . F u r t h e r m o r e ,
p e r e n n i a l p i g e o n p e a i s s l o w m a t u r i n g a n d r e g r o w s w e l l a f t e r r e g u l a r c r o p p i n g . E r e c t
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b r a n c h i n g l i n e s w h i c h a r e l e s s c o m p e t i t i v e w i t h a n n u a l c r o p s , o r b u s h y t y p e s w i t h h i g h
f o d d e r p o t e n t i a l s h a v e b e e n i d e n t i f i e d . R e s u l t s f r o m b o t h A l f i s o l s a n d V e r t i s o l s h a v e s h o w n
t h a t a n n u a l p r o d u c t i o n o f 6 - 8 t h a - 1 o f w o o d , 5 - 6 t h a - 1 o f f o d d e r d u r i n g t h e d r y s e a s o n , a n d
1-2 t h a - 1 o f g r a i n a r e p o s s i b l e u n d e r r a i n f e d c o n d i t i o n s .
Germplasm Collection
D u r i n g 1 9 8 9 / 9 0 , 1 5 2 g e r m p l a s m a c c e s s i o n s w e r e c o l l e c t e d i n A G L N c o u n t r i e s o f w h i c h 8 9
w e r e f r o m I n d i a , 3 6 f r o m I n d o n e s i a , 2 f r o m M y a n m a r , 1 f r o m t h e P h i l i p p i n e s , a n d 2 4 f r o m
T h a i l a n d .
Mineral Nutrition
P h o s p h o r u s ( P ) a c q u i s i t i o n b y p i g e o n p e a w a s s t u d i e d u n d e r a s p e c i a l p r o j e c t f u n d e d b y t h e
G o v e r n m e n t o f J a p a n . T h e r o o t e x u d a t e p i s c i d i c a c i d a n d i t s d e r i v a t i v e s w e r e s h o w n t o
r e l e a s e P f r o m i r o n - b o u n d f o r m s i n t h e s o i l . T h i s m a y p r o v i d e a n e x p l a n a t i o n f o r t h e l a c k
o f r e s p o n s i v e n e s s t o a d d e d P b y p i g e o n p e a i n i r o n - r i c h s o i l s . R e s u l t s o f t h i s s t u d y , a n d
o t h e r s r e l a t i n g t o s o i l a e r a t i o n , r o o t s y s t e m q u a n t i f i c a t i o n , a n d i n t e r c r o p p i n g e f f e c t s , w e r e
p r e s e n t e d i n a n i n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p o n P h o s p h o r o u s N u t r i t i o n o f G r a i n L e g u m e s i n t h e
S e m i - A r i d T r o p i c s , h e l d a t I C R I S A T C e n t e r i n J a n 1 9 9 0 .
T h e F 1 g e n e r a t i o n o f C a j a n u s c a j a n x A t y l o s i a a l b i c a n s w a s f o u n d t o b e a s s a l t t o l e r a n t
a s i t s t o l e r a n t p a r e n t , A . a l b i c a n s . T h u s s a l t t o l e r a n c e a p p e a r s t o b e d o m i n a n t l y i n h e r i t e d .
Pests and Diseases
T h e p o d b o r e r , H e l i c o v e r p a a r m i g e r a , w a s t h e m o s t d a m a g i n g p e s t o n a l l m a t u r i t y g r o u p s ,
a c r o s s A G L N c o u n t r i e s . T h e s p o t t e d b o r e r , M a r u c a t e s t u l a l i s , u s u a l l y a p e s t o f S D p i -
g e o n p e a i n n o r t h e r n I n d i a , i s a p p a r e n t l y t a k i n g h o l d o f S D p i g e o n p e a i n c e n t r a l a n d
s o u t h e r n I n d i a . T h e p e s t i s a l s o w i d e s p r e a d i n S r i L a n k a a n d M y a n m a r . T h e p o d f l y ,
M e l a n a g r o m y z a o b t u s a , i s p a r t i c u l a r l y d a m a g i n g i n M D a n d L D p i g e o n p e a .
T h e f i r s t M D H e l i c o v e r p a - t o l c m n t c u l t i v a r , I C P L 3 3 2 , w a s r e l e a s e d i n A n d h r a P r a d e s h ,
I n d i a i n 1 9 8 9 . H o s t p l a n t t o l e r a n c e t o b o r e r s h a s b e e n i d e n t i f i e d i n S D , M D , a n d L D g r o u p s
b u t n o t i n E S D p i g e o n p e a .
I n t e r n a t i o n a l p i g e o n p e a p e s t s r e s i s t a n c e n u r s e r i e s ( I P P R N ) o f S D , M D , a n d L D g r o u p s
w e r e s e n t f o r 2 4 t e s t s i n I n d o n e s i a a n d 2 0 i n I n d i a . I n a d d i t i o n , 4 3 p r o m i s i n g s e l e c t i o n s
w e r e s e n t t o I n d i a n s c i e n t i s t s a n d 1 0 t o P a k i s t a n . I C R I S A T e n t o m o l o g i s t s a r e i n v o l v i n g
f a r m e r s i n I n d i a i n t h e e v a l u a t i o n o f p e s t - r e s i s t a n t g e n e t i c m a t e r i a l s u n d e r r e s o u r c e p o o r
c o n d i t i o n s . P o d b o r e r - t o l e r a n t g e r m p l a s m m a i n t a i n e d t h e i r r e s i s t a n c e a n d y i e l d s u p e r i o r i t y
i n t e s t s c a r r i e d o u t i n M y a n m a r , I n d o n e s i a , I n d i a , a n d S r i L a n k a .
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Nematodes
M a j o r n e m a t o d e p r o b l e m s h a v e b e e n i d e n t i f i e d o n t h e b a s i s o f a q u e s t i o n n a i r e s u r v e y o f
n e m a t o l o g i s t s a n d p l a n t p r o t e c t i o n s c i e n t i s t s . R o o t k n o t ( M e l o i d o g y n e s p p . ) , r o o t l e s i o n
( P r a t y l e n c h u s s p p . ) , r e n i f o r m ( R o t y l e n c h u l u s r e n i f o r m i s ) , a n d c y s t ( H e t e r o d e r a c a j a n i s p p . )
n e m a t o d e s c a u s e p r o b l e m s - T h e s u r v e y d i d n o t i n c l u d e S o u t h A s i a a n d n o i n f o r m a t i o n i s
a v a i l a b l e f o r t h i s r e g i o n o n p r o b l e m s c a u s e d b y n e m a t o d e s .
W e h a v e i n i t i a t e d p r e l i m i n a r y s u r v e y s i n N e p a l a n d h o p e t h i s c o u l d b e g r a d u a l l y
e x t e n d e d t o t h e m a j o r p i g e o n p e a - g r o w i n g c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n .
W e h a v e s t a n d a r d i z e d h o s t p l a n t r e s i s t a n c e s c r e e n i n g t e c h n i q u e s f o r i d e n t i f y i n g s o u r c e s
o f r e s i s t a n c e s t o t h e r e n i f o r m , c y s t , a n d t h e r o o t k n o t n e m a t o d e s . S o u r c e s o f r e s i s t a n c e s t o
r o o t k n o t n e m a t o d e , s u c h a s I C P s 1 1 2 8 9 , a n d 1 1 2 9 9 , h a v e b e e n i d e n t i f i e d .
Diseases
S t e m c a n k e r / r o o t r o t c a u s e d b y M a c r o p h o m i n a p h a s e o l i n a ( R h i z o c t o n i a b a t a t i c o l a ) w a s
f o u n d t o b e a w i d e s p r e a d d i s e a s e a f f e c t i n g p i g e o n p e a i n N e p a l , M y a n m a r , S r i L a n k a , a n d
I n d i a . A p r o g r a m t o i d e n t i f y s o u r c e s o f r e s i s t a n c e t o t h e d i s e a s e w a s i n i t i a t e d a t I C R I S A T
C e n t e r i n 1 9 8 8 , S D l i n e s s u c h a s I C P L s 8 6 0 0 5 a n d 8 7 1 0 5 t h a t w e r e f o u n d p r o m i s i n g a t t h e
C e n t e r , a r e b e i n g e v a l u a t e d i n N e p a l , M y a n m a r , S r i L a n k a , a n d I n d i a . I n c o l l a b o r a t i o n w i t h
A n d h r a P r a d e s h A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ( A P A U ) f u r t h e r s c r e e n i n g o f g e r m p l a s m h a s b e e n
u n d e r t a k e n d u r i n g 1 9 9 0 / 9 1 a t M a d h i r a i n A n d h r a P r a d e s h , a ' h o t - s p o t ' l o c a t i o n f o r t h e
d i s e a s e . M o r e t h a n 2 0 0 p i g e o n p e a l i n e s f o u n d r e s i s t a n t t o d i f f e r e n t d i s e a s e s a t I C R I S A T
C e n t e r h a v e b e e n s e n t t o S r i L a n k a f o r e v a l u a t i o n a g a i n s t s t e m c a n k e r . I C P L 3 6 6 , a s t e r i l i t y
m o s a i c r e s i s t a n t L D c u l t i v a r , w a s f o u n d t o b e s u s c e p t i b l e t o s t e m c a n k e r i n N e p a l .
A n e x p e r i m e n t t o d e t e r m i n e t h e s t r a i n s i t u a t i o n i n s t e r i l i t y m o s a i c p a t h o g e n a n d i t s m i t e
v e c t o r i n N e p a l i n r e l a t i o n t o I n d i a i s i n p r o g r e s s . T h e r e s u l t s o b t a i n e d s o f a r i n I n d i a
i n d i c a t e s t r a i n d i f f e r e n c e s f o r S M .
A p r e l i m i n a r y d i s e a s e s u r v e y u n d e r t a k e n i n M y a n m a r i n 1 9 8 9 r e p o r t e d l o w i n c i d e n c e
o f b o t h f u s a r i u m w i l t a n d s t e r i l i t y m o s a i c . T h e r e a s o n f o r t h i s l o w i n c i d e n c e n e e d s t o b e
i n v e s t i g a t e d . A t M a h l a i n g f a r m i n M a n d a l a y d i v i s i o n , w h e r e t h e r e w a s h e a v y i n c i d e n c e o f
S M i n p i g e o n p e a t r i a l s i n 1 9 8 9 , t h e l o c a l c u l t i v a r s s u f f e r e d l e s s t h a n m a n y i n t r o d u c e d
g e n o t y p e s . I C P L 3 6 6 a n d a f e w o t h e r c u l t i v a r s r e s i s t a n t t o S M i n I n d i a w e r e a l s o f o u n d
r e s i s t a n t t o S M i n M y a n m a r , w h i c h s u g g e s t s s t r a i n s i m i l a r i t i e s f o r t h e t w o c o u n t r i e s .
G e r m p l a s m s c r e e n i n g a t I C R I S A T C e n t e r a n d s e v e r a l o t h e r l o c a t i o n s i n I n d i a i d e n t i f i e d
K P B R - 8 0 - 2 - 1 w h i c h , b e s i d e s b e i n g r e s i s t a n t t o f u s a r i u m w i l t a n d s t e r i l i t y m o s a i c d i s e a s e ,
s h o w e d r e s i s t a n c e t o p h y t o p h t h o r a b l i g h t . T h i s l i n e w i l l b e t e s t e d i n o t h e r c o u n t r i e s a s
w e l l .
S e e d d r e s s i n g f o l l o w e d b y t w o f o l i a r s p r a y s w i t h r i d o m i l a t 1 5 - d a y i n t e r v a l s a f t e r
s o w i n g p r o v i d e d e f f e c t i v e c o n t r o l f o r p h y t o p h t h o r a b l i g h t i n s u s c e p t i b l e S D p i g e o n p e a
s i n c e s u s c e p t i b i l i t y t o p h y t o p h t h o r a b l i g h t d e c r e a s e d a f t e r t h e p l a n t s w e r e 4 5 d a y s o l d .
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Future AGLN Collaboration
R e p l i c a t e d y i e l d t r i a l s . R e p l i c a t e d y i e l d t r i a l s o f t h e f o l l o w i n g m a t u r i t y d u r a t i o n s w i l l
b e a v a i l a b l e i n 1 9 9 1 :
• T w o se ts o f E S D t r i a l s d e s i g n a t e d E X P I T 9 1 d e t e r m i n a t e t y p e ( D T ) a n d E X P I T 9 1
i n d e t e r m i n a t e t y p e ( N D T ) ; t h e i r m a t u r i t y d u r a t i o n i s l e s s t h a n 110 d a y s a t P a t a n c h e r u
• T w o se t s o f S D g e n o t y p e s d e s i g n a t e d E P I T 9 1 D T a n d E P I T 9 1 N D T ; t h e i r m a t u r i t y
d u r a t i o n r a n g e s 111-135 d a y s a t P a t a n c h e r u
• M e d i u m - d u r a t i o n P i g e o n p e a I n t e r n a t i o n a l T r i a l ( M P I T ) g e n o t y p e s t h a t m a t u r e i n
1 4 0 - 1 6 0 d a y s a t P a t a n c h e r u
• L o n g - d u r a t i o n g e n o t y p e s t h a t m a t u r e i n m o r e t h a n 1 8 0 d a y s a t P a t a n c h e r u
Germplasm
• P e r e n n i a l p i g e o n p e a g e r m p l a s m f o r s u i t a b l e A G L N e n v i r o n m e n t s
• H y b r i d p i g e o n p e a t h a t c a n b e d e v e l o p e d u s i n g m a l e s t e r i l e l i n e s a n d m a l e p a r e n t s o f
d i f f e r e n t m a t u r i t y d u r a t i o n s w h i c h a r e a v a i l a b l e a t I C R I S A T
Nurseries
• I n t e r n a t i o n a l P i g e o n p e a P e s t R e s i s t a n t N u r s e r i e s c o n s i s t i n g o f r e s i s t a n t c u l t i v a r s a n d
s u s c e p t i b l e c h e c k s c a n b e p r o v i d e d f o r a s s e s s i n g p e s t r e a c t i o n s i n d i f f e r e n t a g r o c l i m a t i c
z o n e s
• P o d b o r e r - a n d p o d f l y - r e s i s t a n t s e l e c t i o n s a n d b r e d l i n e s o f a l l m a t u r i t y d u r a t i o n s a r e
a v a i l a b l e f o r m u l t i l o c a t i o n a l t e s t i n g
• I n t e r n a t i o n a l P i g e o n p e a M u l t i p l e D i s e a s e N u r s e r y ( I P M D N ) c o m p r i s i n g l i n e s r e s i s t a n t
t o s i n g l e a n d m u l t i p l e d i s e a s e s w i l l b e a v a i l a b l e
Collaborative activities
T h e f o l l o w i n g a c t i v i t i e s c a n b e c o n s i d e r e d w i t h A G L N :
• G e r m p l a s m c o l l e c t i o n s f o r s u c h c o u n t r i e s a s M a l a y s i a , V i e t n a m , t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c
o f C h i n a , T a i w a n , I n d o n e s i a , a n d t h e P h i l i p p i n e s f r o m w h e r e o n l y a f e w a c c e s s i o n s e x i s t
i n t h e c o l l e c t i o n a t I C R I S A T
• G x E a n a l y s i s t o d e t e r m i n e f a c t o r s a f f e c t i n g a d a p t a t i o n o f p i g e o n p e a .
• C o n s t r a i n t a n a l y s i s o f p h y s i c a l , e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s , f o r n e w p i g e o n p e a a r e a s
• I n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t p r o j e c t s a n d p r o g r a m s
• S y s t e m a t i c s u r v e y s t o e s t i m a t e t h e l o s s e s c a u s e d b y M a c r o p h o m i n a p h a s e o l i n a s t e m
c a n k e r a s w e l l a s f o r o t h e r d i s e a s e s a n d p e s t s
• T r a i n i n g i n b r e e d i n g , a g r o n o m y / p h y s i o l o g y , a n d p e s t a n d d i s e a s e m a n a g e m e n t a t
I C R I S A T
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Resource Management Program Research
as Related to Asia
J.L. Monteith and S.M. Virmani
Resource Management Program
Mandate
I C R I S A T ' s m a n d a t e h a s t w o c o m p o n e n t s r e l a t i n g s p e c i f i c a l l y t o t h e R e s o u r c e M a n a g e -
m e n t P r o g r a m ( R M P ) a s d i s t i n c t f r o m t h e c r o p i m p r o v e m e n t p r o g r a m s .
• I d e n t i f y c o n s t r a i n t s t o a g r i c u l t u r a l d e v e l o p m e n t i n t h e s e m i - a r i d t r o p i c s a n d e v a l u a t e
m e a n s o f a l l e v i a t i n g t h e m t h r o u g h t e c h n o l o g i c a l a n d i n s t i t u t i o n a l c h a n g e .
• D e v e l o p i m p r o v e d f a r m i n g s y s t e m s t h a t w i l l h e l p t o i n c r e a s e a n d s t a b i l i z e a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t i o n t h r o u g h m o r e e f f e c t i v e u s e o f n a t u r a l a n d h u m a n r e s o u r c e s i n t h e S A T . F e w
o f t h e t e r m s i n t h i s m a n d a t e n e e d c o m m e n t .
F a r m i n g s y s t e m s . A s f a r a s e x p e r i m e n t a l w o r k i s c o n c e r n e d , " c r o p p i n g s y s t e m s " w o u l d
b e m o r e a p p r o p r i a t e a s I C R I S A T d o e s n o t h a v e a m a n d a t e t o w o r k w i t h a n i m a l s .
I n c r e a s e a n d s t a b i l i z e . W e w o u l d n o w a d d " s u s t a i n n a t u r a l r e s o u r c e s " f o r w h i c h t h r e e
c a t e g o r i e s a r e d i s t i n g u i s h a b l e : r e p l a c e d ( s u n l i g h t , r a i n ) ; r e p l a c e a b l e ( n u t r i e n t s ) ; a n d i r r e -
p l a c e a b l e ( s o i l ) . W e r e c o g n i z e t h a t t h e d e m a n d f o r b a s i c r e s o u r c e s ( w a t e r , e n e r g y ) i s
r a p i d l y i n c r e a s i n g w i t h m a j o r i m p l i c a t i o n s f o r a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n .
H u m a n r e s o u r c e s . E x a m p l e s a r e : e x p e r i e n c e , s k i l l , m u s c l e p o w e r , h o u s e h o l d e n d o w -
m e n t s , a n d c a p i t a l .
C o n s t r a i n t s . A n y l i m i t i n g r e s o u r c e : p e s t s , d i s e a s e s a n d w e e d s ; a c c e s s t o c r e d i t , m a r k e t
i n f r a s t r u c t u r e , a n d p o l i c i e s .
Mission
T h e c o m p o n e n t s o f t h e m i s s i o n a r e f i v e - f o l d :
• c h a r a c t e r i z e a n d e v a l u a t e r e s o u r c e s
• e x p l o r e w a y s o f m a n a g i n g p r o d u c t i o n c o n s t r a i n t s
• d e v e l o p p r o d u c t i o n s y s t e m s t h a t a r e m o r e e f f i c i e n t , s t a b l e , a n d s u s t a i n a b l e
• e v a l u a t e t h e a d o p t i o n o f n e w t e c h n o l o g y
• d e v e l o p t h e p r i n c i p l e s a n d p r a c t i c e s o f r e s o u r c e m a n a g e m e n t i n c o l l a b o r a t i o n w i t h
N A R S s a n d m e n t o r i n s t i t u t i o n s ; a n d i n c u l c a t e t h e m t h r o u g h t r a i n i n g
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Organization and Direction
B e f o r e 1 9 8 6 , E c o n o m i c s a n d F a r m i n g S y s t e m s w e r e s e p a r a t e p r o g r a m s . F a r m i n g S y s t e m s
w a s c o m p o s e d o f t h e f o l l o w i n g u n i t s : A g r o c l i m a t o l o g y , C r o p p i n g S y s t e m s , S o i l F e r t i l i t y
a n d C h e m i s t r y , S o i l P h y s i c s a n d C o n s e r v a t i o n , L a n d a n d W a t e r M a n a g e m e n t , F a r m P o w e r
a n d E q u i p m e n t , a n d O n - f a r m R e s e a r c h .
F o l l o w i n g r e c o m m e n d a t i o n s f r o m t h e E x t e r n a l P r o g r a m R e v i e w ( E P R ) , t h e t w o p r o -
g r a m s w e r e c o m b i n e d i n l a t e 1 9 8 5 t o f o r m a R e s o u r c e M a n a g e m e n t P r o g r a m ( R M P ) u n d e r
D r M . v o n O p p e n . F o r a d m i n i s t r a t i v e p u r p o s e s , t h r e e g r o u p s w e r e i d e n t i f i e d : A g r o n o m y ,
S o i l , a n d E c o n o m i c s . T a b l e 1 l i s t s t h e u n i t s i n e a c h g r o u p a n d d e s c r i b e s t h e i r
r e s p o n s i b i l i t i e s .
Structure
W h e r e a s p r e v i o u s f a r m i n g s y s t e m s w o r k w a s o r g a n i z e d a r o u n d s o i l t y p e s a n d w a t e r s h e d s
w h e r e t h o s e t y p e s w e r e r e p r e s e n t e d , t h e c o r e o f R M P n o w i s c r o p s a n d c r o p s y s t e m s .
Table 1 . T h e groups and units of the Resource Management Program and their
responsibilities.
G r o u p s
Agronomy
Soil
Economics
U n i t s
A g r o c l i m a t o l o g y
C r o p p i n g S y s t e m s
R e s p o n s i b i l i t i e s
c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s o f c l i m a t i c r e c o r d s , c r o p
m o d e l i n g , w e a t h e r a n d d i s e a s e
c r o p p h y s i o l o g y / a g r o n o m y o f i n t e r - c r o p p i n g /
a g r o f o r e s t r y , r i c e - b a s e d s y s t e m s , c o n t i n g e n t c r o p s
P r o d u c t i o n A g r o n o m y t e s t i n g p r o d u c t i o n s y s t e m s , o n - f a r m d i a g n o s t i c
S o i l C h e m i s t r y
P l a n t N u t r i t i o n
S o i l P h y s i c s
L a n d a n d W a t e r
E n g i n e e r i n g
s u r v e y s
p r o c e s s e s d e t e r m i n i n g n u t r i e n t a v a i l a b i l i t y , l e -
g u m e s a s N s o u r c e s
n u t r i e n t u p t a k e a n d m e t a b o l i s m , r o l e o f m y c o r -
r h i z a e
p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f a g r i c u l t u r a l s o i l s , s o i l w a t e r
d y n a m i c s
c o n t r o l o f r u n o f f a n d e r o s i o n , s u p p l e m e n t a r y i r r i -
g a t i o n , i m p l e m e n t s
m i c r o e c o n o m i c s u r v e y s a n d a n a l y s i s , i n t e g r a t e d
p e s t m a n a g e m e n t , a d o p t i o n , n a t u r a l r e s o u r c e e c o -
n o m i c s , r e s e a r c h r e s o u r c e a l l o c a t i o n
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B i o l o g i c a l i n p u t c o m e s f r o m t h e c r o p i m p r o v e m e n t p r o g r a m s a n d p h y s i c a l i n p u t f r o m t h e
e n v i r o n m e n t a l l y b a s e d u n i t s . O u t p u t t o f a r m e r s t h r o u g h N A R S s i s s t e e r e d a n d e v a l u a t e d
b y P r o d u c t i o n A g r o n o m y , a n d E c o n o m i c s .
Allocation of Responsibility
T a b l e 2 s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f r e s p o n s i b i l i t i e s a m o n g t h e g r o u p s a n d u n i t s o f R M P
c o m p o n e n t s o f t h e m i s s i o n s t a t e m e n t , a n d t h e n u m b e r o f s c i e n t i s t s i n v o l v e d . P o i n t s t o n o t e
a r e t h e c o m p l e m e n t a r i t y b e t w e e n t h e t h r e e u n i t s i n A g r o n o m y , a n d b e t w e e n S o i l P h y s i c s
a n d L a n d a n d W a t e r E n g i n e e r i n g ; a n d t h e b r o a d p r o g r a m o f E c o n o m i c s .
Research Mode
W e f i n d i t c o n v e n i e n t t o d i s c u s s r e s e a r c h m o d e s b y a r r a n g i n g t h e r e s e a r c h s p e c t r u m a r o u n d
t h e s i d e s o f a t r i a n g l e w h i c h h a s t h e f a r m e r a t t h e a p e x a n d I C R I S A T a n d N A R S s c i e n t i s t s
Table 2. T h e distribution of the components of the mission statement among
the Resource Management Program and the number of scientists involved.
Groups and Unit
A g r o n o m y
- A g r o c l i m a t o l o g y
- C r o p p i n g S y s t e m s
- P r o d u c t i o n A g r o n o m y
Soil
- S o i l C h e m i s t r y
- P l a n t N u t r i t i o n
- S o i l P h y s i c s
- L a n d a n d W a t e r
E n g i n e e r i n g
Economics
T o t a l s
a
*
*
*
*
*
5
b
*
*
*
*
*
*
7
M i s s i o n c o m p o n e n t s
c
*
*
*
*
*
4
d
*
*
2
units
S c i e n t i s t s e
I n t e r n a t i o n a l N a t i o n a l
2
1
1
1
1
1
1
2 ( 2 )
1 0 ( 2 )
1
1
1
2 ( 1 )
1
2
3
1
1 2 ( 1 )
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a . c h a r a c t e r i z e a n d eva lua te r e s o u r c e s
b . e x p l o r e w a y s o f m a n a g i n g cons t r a i n t s
c . d e v e l o p e f f i c i e n t , s t a b l e , a n d s u s t a i n a b l e p r o d u c t i o n sys tems
d . eva lua te a n d a d o p t n e w t e c h n o l o g y
e . n u m b e r s i n b racke ts a r e e x t e r n a l l y - f u n d e d s t a f f
a. Past
b. Future F a r m e r
Figure 1. Past (a) and future (b) research modes arranged around the sides of tr ian-
gles connecting the farmer, and I C R I S A T and NARS scientists. The thickness of the
sides of each triangle broadly indicates research priorities.
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I C R I S A T S t ra teg ic B a s i c N A R S s
etc. E x t e n s i o n
I n d i a
Sou theas t A s i a
W e s t A f r i c a
East A f r i c a
I C R I S A T S t ra teg ic Bas i c N A R S s
etc. E x t e n s i o n
F a r m e r
I n d i a
W e s t A f r i c a
a t t h e e n d s o f t h e b a s e ( F i g . 1 ) . M o v i n g a r o u n d t h e t r i a n g l e , t h e r e i s a p r o g r e s s i o n f r o m
s t r a t e g i c a n d b a s i c r e s e a r c h t h r o u g h a p p l i e d a n d a d a p t i v e t o d i a g n o s t i c r e s e a r c h .
T h e t h i c k n e s s o f t h e s i d e s o f t h e t r i a n g l e i s a b r o a d i n d i c a t i o n o f r e s e a r c h p r i o r i t i e s .
B e f o r e t h e f o r m a t i o n o f R M P , t h e r e w a s s t r o n g e m p h a s i s o n a p p l i e d a n d a d a p t i v e r e s e a r c h
( F i g . l a ) . O v e r t h e p a s t f o u r y e a r s , m o r e s t r a t e g i c a n d b a s i c r e s e a r c h h a s b e e n i n t r o d u c e d i n
a n e n d e a v o r t o u n d e r s t a n d s o m e o f t h e m e c h a n i s m s g o v e r n i n g c o n s t r a i n t s t o p r o d u c t i o n
( F i g . l b ) . W e r e c o g n i z e t h a t a s w i n g a w a y f r o m o n - f a r m a n d d i a g n o s t i c r e s e a r c h h a s g o n e
t o o f a r a n d s h o u l d b e c o r r e c t e d .
Geographical Distribution
T h e f o l l o w i n g l i s t s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f R M P r e s e a r c h a c t i v i t i e s i n d i f f e r e n t g e o g r a p h i -
c a l c p u n t r i e s a n d r e g i o n s .
I n d i a V i l l a g e - l e v e l s t u d i e s : s o c i o e c o n o m i c r e c o r d f r o m 1 0 v i l l a g e s i n f i v e s ta tes
o v e r 1 0 y e a r s
W a t e r s h e d s : 2 o n A l f i s o l s , 1 o n V e r t i c I n c e p t i s o l s
W e s t A f r i c a V i l l a g e - l e v e l s t u d i e s : s o c i o e c o n o m i c r e c o r d f r o m 1 0 v i l l a g e s i n t h r e e
a g r o e c o l o g i c a l z o n e s f o r 1 0 y e a r s
E t h i o p i a W a t e r s h e d s : 2 V e r t i s o l s i t e s p r o p o s e d f o r I C R I S A T c o n t r i b u t i o n t o t h e
J o i n t V e r t i s o l M a n a g e m e n t P r o j e c t
A s i a A G L N : p a r t i c i p a t i o n i n s u r v e y s , c o n f e r e n c e s , c l i m a t o l o g y , s o i l c h e m i s -
t r y , e c o n o m i c s
Collaboration
R M P h a s c o l l a b o r a t i v e a c t i v i t i e s w i t h s e v e r a l g r o u p s a n d o n s e v e r a l i s s u e s . T h e s e i n c l u d e
t h e f o l l o w i n g :
International Centers
• I n t e r n a t i o n a l F e r t i l i z e r D e v e l o p m e n t C e n t e r ( I F D C ) : N i t r o g e n m a n a g e m e n t
• I n t e r n a t i o n a l F o o d P o l i c y R e s e a r c h I n s t i t u t e ( I F P R I ) : I n c o m e a n d c o n s u m p t i o n i n W e s t
A f r i c a
• I n t e r n a t i o n a l L i v e s t o c k C e n t e r f o r A f r i c a ( I L C A ) a n d I n t e r n a t i o n a l B o a r d f o r S o i l R e -
s e a r c h a n d M a n a g e m e n t ( I B S R A M ) : V e r t i s o l m a n a g e m e n t i n E t h i o p i a
• I n t e r n a t i o n a l B e n c h m a r k S i t e s N e t w o r k f o r A g r o t e c h n o l o g y T r a n s f e r ( I B S N A T ) : C r o p
m o d e l i n g
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NARSs
• C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r D r y l a n d A g r i c u l t u r e ( C R I D A ) : A g r o f o r e s t r y , n u t r i e n t
m a n a g e m e n t , l a n d / w a t e r m a n a g e m e n t
• I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( I A R ) : V e r t i s o l m a n a g e m e n t i n E t h i o p i a
• A l l I n d i a C o o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t o n A g r o m e t e o r o l o g y ( A I C R P A ) : A g r o c l i m a t -
o l o g y
• D i r e c t o r a t e o f R i c e R e s e a r c h ( D R R ) : R i c e - b a s e d s y s t e m s
Sustainability
S e v e r a l o f R M P ' s p r o j e c t s a r e d i r e c t l y c o n c e r n e d w i t h m a k i n g p r o d u c t i o n s y s t e m s m o r e
s u s t a i n a b l e . W e a r e c o n s i d e r i n g w h e t h e r f u r t h e r e f f o r t i s n e e d e d . F o r e x a m p l e , w e a r e
a s k i n g w h e t h e r w e s h o u l d a t t e m p t t o c o o r d i n a t e l o n g - t e r m t r i a l s o n d i f f e r e n t p r o d u c t i o n
s y s t e m s w i t h i n t h e S A T .
Gender
T h e E c o n o m i c s U n i t t a k e s f u l l a c c o u n t o f g e n d e r i s s u e s w h e n t h e y a r i s e , f o r e x a m p l e i n
v i l l a g e - l e v e l s t u d i e s , a n d h a s s u p p o r t e d a r e s e a r c h s t u d e n t w o r k i n g i n t h i s a r e a . W e a r e
p r e s e n t l y c o n s i d e r i n g w h e t h e r t h e s u b j e c t s h o u l d b e a l l o w e d t o e v o l v e n a t u r a l l y o r i f m o r e
p o s i t i v e a c t i o n i s r e q u i r e d .
Conclusion
I C R I S A T ' s R e s o u r c e M a n a g e m e n t P r o g r a m c o n t a i n s a r a n g e o f d i s c i p l i n e s w h i c h i s
u n i q u e , a n d i s a l m o s t w i t h o u t p a r a l l e l i n o t h e r i n t e r n a t i o n a l c e n t e r s . E l e m e n t s o f t h e
P r o g r a m h a v e m a d e a m a j o r c o n t r i b u t i o n t o o u r u n d e r s t a n d i n g o f h o w f a r m i n g s y s t e m s
o p e r a t e i n t h e s e m i - a r i d t r o p i c s a n d h o w t h e y c a n b e m o d i f i e d t o i n c r e a s e p r o d u c t i o n a n d
i n c o m e . H o w e v e r , t h e f u l l p o t e n t i a l o f t h i s P r o g r a m h a s s t i l l t o b e r e a l i z e d . O u r r a t e o f
p r o g r e s s t o w a r d s t h e g o a l w i l l d e p e n d o n :
• t h e r a t e a t w h i c h w e b e c o m e i n v o l v e d w i t h p r o d u c t i o n c o n s t r a i n t s i n A s i a ( t h r o u g h
A G L N ) a n d i n e a s t a n d s o u t h e r n A f r i c a
• t h e r a t e a t w h i c h w e c a n a c h i e v e a n e v e n c l o s e r i n t e g r a t i o n o f d i s c i p l i n e s t h a n w e h a v e a t
p r e s e n t
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Introduction
W e w o u l d l i k e t o t h a n k I C R I S A T f o r i n v i t i n g u s t o d i s c u s s o p p o r t u n i t i e s f o r c o l l a b o r a t i o n
b e t w e e n t h e A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k ( A D B ) a n d A G L N . T h i s w o r k s h o p i s b e i n g h e l d b y
I C R I S A T a s a n a c t i v i t y o f t h e A D B - f i n a n c e d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o I C R I S A T f o r s t r e n g t h -
e n i n g g r a i n l e g u m e s r e s e a r c h i n A s i a . T h i s t e c h n i c a l a s s i s t a n c e f o r $ 5 9 0 0 0 0 w a s a p -
p r o v e d b y t h e B a n k o n 1 0 J u l 1 9 9 0 . T h i s p a p e r w i l l d i s c u s s t h e o p p o r t u n i t i e s f o r
c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n A G L N , A D B , a n d t h e 1 1 A G L N c o u n t r i e s t h r o u g h t h e t e c h n i c a l
a s s i s t a n c e g r a n t s p r o v i d e d t o I C R I S A T
ADB Support of Grain Legume Research
I t i s t h e B a n k ' s p o l i c y t o s u p p o r t a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h a t r e g i o n a l a n d n a t i o n a l l e v e l s . A t
t h e r e g i o n a l l e v e l , t h e B a n k h a s s u p p o r t e d i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h c e n t e r s - i n c l u d i n g
I C R I S A T - t o e n s u r e t h a t I A R C s a d e q u a t e l y c o v e r i s s u e s o f c o n c e r n t o A D B ' s d e v e l o p i n g
m e m b e r c o u n t r i e s i n t h e A s i a - P a c i f i c r e g i o n , a n d t h a t r e s e a r c h r e s u l t s a r e t r a n s m i t t e d t o
t h e m . A t t h e n a t i o n a l l e v e l , t h e B a n k h a s p r o v i d e d s u p p o r t t o r e s e a r c h i n s t i t u t e s t o c a r r y
o u t a p p l i e d a n d a d a p t i v e r e s e a r c h w i t h e x t e n s i o n s e r v i c e s t o d i s s e m i n a t e r e s e a r c h r e s u l t s
t o f a r m e r s .
T h e A D B s u p p o r t t o i n t e r n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h i s b a s e d o n a t h r e e - p o i n t p o l i c y :
t h e B a n k o n l y s u p p o r t s r e s e a r c h o f a p p l i c a t i o n i n t h e A s i a n - P a c i f i c r e g i o n ; t h e B a n k d o e s
n o t p r o v i d e g e n e r a l b u d g e t s u p p o r t g r a n t s a n d , t h e B a n k s u p p o r t s s p e c i f i c , m e a s u r a b l e , a n d
t i m e - b o u n d r e s e a r c h p r o j e c t s p e r t i n e n t t o i t s o p e r a t i o n s i n t h e a g r i c u l t u r e s e c t o r . A s o f S e p
1 9 9 0 , t h e A D B h a s p r o v i d e d $ 2 2 . 9 m a s g r a n t s f o r 5 6 a c t i v i t i e s a t 1 6 i n t e r n a t i o n a l
a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h c e n t e r s . A b o u t 5 0 % o f t h e s u p p o r t w e n t t o t h e f o u r C G I A R c e n t e r s ,
w i t h 8 7 % ( $ 9 . 8 m ) o f t h i s g o i n g t o I C R I S A T a n d I R R I , t h e t w o c e n t e r s b a s e d i n t h e
r e g i o n .
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T h e A D B ' s a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h p o l i c y e m p h a s i z e s t e c h n o l o g i e s f o r l e s s f a v o r a b l e
e n v i r o n m e n t s ( i . e . r a i n f e d a r e a s ) a n d f o r n o n " G r e e n R e v o l u t i o n " c r o p s . T h e B a n k h a s
p r o m o t e d t e c h n o l o g y d e v e l o p m e n t a n d . g r a i n l e g u m e p r o d u c t i o n e x p a n s i o n u n d e r t h e f o l -
l o w i n g p r o j e c t s :
S e c o n d c r o p i n t e n s i f i c a t i o n p r o g r a m l o a n t o M y a n m a r . A p p r o v e d i n S e p 1 9 8 3 a n d
c o m p l e t e d i n M a r c h 1 9 9 0 . T h e p r o d u c t i o n o f b u t t e r b e a n , c h i c k p e a a n d o t h e r n o n l e g u m e
c r o p s ( w h e a t , s o r g h u m , a n d m i l l e t ) w a s s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e d t h r o u g h f e r t i l i z e r s , p r o d u c -
t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f R h i z o b i u m , c o n s t r u c t i o n o f s t o r a g e g o d o w n s , a n d s u p p o r t t o f o u r
s e e d f a r m s a n d t w o c e n t r a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h s t a t i o n s .
S e c o n d a r y c r o p s d e v e l o p m e n t p r o j e c t i n N e p a l . A p p r o v e d i n S e p 1 9 8 9 a n d c u r r e n t l y
b e i n g i m p l e m e n t e d . T h e p r o d u c t i o n o f c h i c k p e a , l e n t i l , p o t a t o , g i n g e r , m a i z e , m i l l e t , a n d
m u s t a r d / r a p e s e e d w i l l b e i n c r e a s e d t h r o u g h s t r e n g t h e n i n g o f r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n , a g r i -
c u l t u r a l m a r k e t i n g , a n d c r e d i t .
T e c h n i c a l a s s i s t a n c e g r a n t s t o A V R D C , A V R D C h a s r e c e i v e d $ 4 0 6 5 0 0 0 a s g r a n t s f o r
e i g h t p r o j e c t s . T h e g r a n t s f i n a n c e d r e s e a r c h a n d t r a i n i n g i n v e g e t a b l e c r o p s i n c l u d i n g
s o y b e a n a n d m u n g b e a n , t o m a t o , s w e e t p o t a t o , a n d C h i n e s e c a b b a g e .
T e c h n i c a l a s s i s t a n c e g r a n t s t o I C R I S A T . I C R I S A T h a s r e c e i v e d $ 4 4 4 5 0 0 0 f o r n i n e
p r o j e c t s . T h e p r o j e c t s h a v e b e e n m a i n l y a i m e d a t s t r e n g t h e n i n g r e s e a r c h o n g r a i n l e g u m e s .
T h e p r o j e c t s i n c l u d e t h e c o l l e c t i o n a n d e v a l u a t i o n o f g e r m p l a s m ( b o t h g r a i n l e g u m e s a n d
c e r e a l s ) , c h i c k p e a r e s e a r c h i n P a k i s t a n , p i g e o n p e a r e s e a r c h i n S r i L a n k a , P h a s e I t o
s u p p o r t A G L N i n f o u r s o u t h A s i a n c o u n t r i e s , a n d P h a s e I I t o s u p p o r t A G L N i n 1 1
c o u n t r i e s i n A s i a .
Opportunities for Collaboration
I n e a r l y 1 9 8 7 , I C R I S A T r e q u e s t e d A D B s u p p o r t t o f i n a n c e A G L N a c t i v i t i e s i n 1 1 A s i a n
c o u n t r i e s . D u e t o l i m i t e d f u n d s a n d t h e n e e d f o r c a u t i o n i t w a s a g r e e d t h a t t h e s u p p o r t
w o u l d b e t o s t r e n g t h e n g r a i n l e g u m e r e s e a r c h i n f o u r s o u t h A s i a n c o u n t r i e s ( B a n g l a d e s h ,
M y a n m a r , N e p a l , a n d S r i L a n k a ) . P h a s e I w a s a p p r o v e d i n D e c 1 9 8 7 a n d c o m p l e t e d i n J u n
1 9 9 0 .
W i t h t h e s a t i s f a c t o r y c o m p l e t i o n o f P h a s e I t h e B a n k a p p r o v e d P h a s e I I f o r s t r e n g t h e n -
i n g g r a i n l e g u m e r e s e a r c h i n A s i a i n J u l 1 9 9 0 . T h e m a i n o b j e c t i v e o f P h a s e I I i s t o
c o n s o l i d a t e t h e a c h i e v e m e n t s i n P h a s e I c o u n t r i e s a n d t o u p g r a d e A G L N a c t i v i t i e s t o s e v e n
o t h e r A s i a n c o u n t r i e s ( P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , I n d i a , I n d o n e s i a , P a k i s t a n , P h i l i p p i n e s ,
T h a i l a n d , a n d V i e t n a m ) . T h e o t h e r o b j e c t i v e s a r e t o :
• a s s i s t A s i a n N A R S s s e l e c t a n d t e s t g r a i n l e g u m e b r e e d i n g l i n e s a n d t e c h n o l o g i e s f r o m
I C R I S A T , a n d t o h e l p f a r m e r s i m p r o v e t h e i r g r a i n l e g u m e p r o d u c t i o n
• s t r e n g t h e n r e s e a r c h c o o p e r a t i o n a m o n g I C R I S A T a n d A s i a n s c i e n t i s t s t o s o l v e c o m m o n
c o n s t r a i n t s t o g r a i n l e g u m e p r o d u c t i o n , a n d f a c i l i t a t e m a t e r i a l a n d i n f o r m a t i o n e x c h a n g e
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• a s ses s a n d o v e r c o m e t h e c o n s t r a i n t s p r e v e n t i n g f a r m e r s f r o m a d o p t i n g t e c h n o l o g i e s a n d
v a r i e t i e s
• t r a i n n a t i o n a l a g r i c u l t u r a l r e s e a r c h s c i e n t i s t s i n s p e c i f i c s k i l l s r e l a t e d t o g r a i n l e g u m e
r e s e a r c h
T h e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e c o v e r s t h r e e m a j o r c o m p o n e n t s .
R e s e a r c h . R e s e a r c h c o n s i s t s o f o n - s t a t i o n v a r i e t a l t r i a l s t o e v a l u a t e n e w I C R I S A T a n d
N A R S g e n o t y p e s , o n - f a r m t r i a l s t o e v a l u a t e v a r i e t i e s a n d o t h e r t e c h n o l o g i e s f o u n d p r o m i s -
i n g i n o n - s t a t i o n t r i a l s ; a d o p t i o n s t u d i e s t o i d e n t i f y a n d o v e r c o m e c o n s t r a i n t s t o r a p i d
a d o p t i o n o f s u p e r i o r t e c h n o l o g i e s , e v a l u a t i o n o f p r o m i s i n g g r a i n l e g u m e v a r i e t i e s f o r
r a i n f e d r i c e - b a s e d s y s t e m s , a n d s p e c i a l c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h t o s o l v e u r g e n t c o n s t r a i n t s t o
l e g u m e s p r o d u c t i o n .
T r a i n i n g . T r a i n i n g i s t a i l o r e d t o m e e t t h e n e e d s o f s c i e n t i s t s a n d t e c h n i c i a n s . T h e g r a n t
w i l l h e l p c o v e r t h e c o s t s o f A G L N m e m b e r s * a t t e n d a n c e a t s h o r t c o u r s e s c o n d u c t e d a t
I C R I S A T o r i n - c o u n t r y . L o c a l , I C R I S A T , a n d o t h e r r e g i o n a l s p e c i a l i s t s w i l l b e t h e r e -
s o u r c e p e o p l e f o r t h e s e c o u r s e s .
C o o r d i n a t i o n a n d p l a n n i n g . T h i s g r a n t w i l l h e l p s u p p o r t t h e c o o r d i n a t i o n u n i t a t I C R I -
S A T , r e v i e w a n d p l a n n i n g m e e t i n g s , w o r k s h o p s , v i s i t s , a n d s u r v e y s . R e v i e w a n d p l a n n i n g
m e e t i n g s w i l l b e h e l d t o b r i n g t o g e t h e r A G L N c o u n t r i e s a n d I C R I S A T t o r e v i e w A G L N
c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h r e s u l t s i n e a c h c o u n t r y , a n d p l a n f u t u r e r e s e a r c h a n d t r a i n i n g n e e d s .
I t w i l l a l s o s u p p o r t t h e e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n t h r o u g h v i s i t s o f c o u n t r y - A G L N s c i e n t i s t s
t o I C R I S A T . A p p r o p r i a t e s u r v e y s w i l l a l s o b e s u p p o r t e d .
T h e e x e c u t i n g a g e n c y i s I C R I S A T w h i c h h a s w e l l e s t a b l i s h e d s c i e n t i f i c a n d a d m i n i s t r a -
t i v e l i n k s w i t h t h e 1 1 p a r t i c i p a t i n g c o u n t r i e s . T h e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e i s t o b e i m p l e m e n t e d
o v e r t h r e e y e a r s a n d c o m m e n c e d i n O c t 1 9 9 0 .
T h i s t e c h n i c a l a s s i s t a n c e w i l l h e l p s c i e n t i s t s f r o m 11 A s i a n c o u n t r i e s c o o p e r a t e w i t h
I C R I S A T a n d w i t h e a c h o t h e r t o s t r e n g t h e n t h e i r g r a i n l e g u m e r e s e a r c h . T h e e x p e c t e d
o u t p u t i s a d a p t i n g h i g h - y i e l d i n g l e g u m e v a r i e t i e s t o s p e c i f i c a r e a s , r e m o v i n g c o n s t r a i n t s t o
f a r m e r s a d o p t i n g t e c h n o l o g i e s , a n d i n c r e a s e d g r a i n l e g u m e r e s e a r c h . T h e B a n k h a s h i g h
e x p e c t a t i o n s f o r t h e o u t c o m e o f t h i s p r o j e c t .
I n a d d i t i o n , t h e o n g o i n g A D B - a s s i s t e d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f a 
B i o t e c h n o l o g y R e s e a r c h a n d T r a i n i n g U n i t a n d t h e s t r e n g t h e n i n g o f t h e G e n e t i c R e s o u r c e s
U n i t o f I C R I S A T o f f e r o p p o r t u n i t i e s t o A s i a n s c i e n t i s t s t o c o l l a b o r a t e w i t h I C R I S A T .
T o a c h i e v e t h e o b j e c t i v e s o u t l i n e d , i t i s i m p e r a t i v e t h a t t h e f o l l o w i n g i s s u e s b e r e s o l v e d
d u r i n g t h e w o r k s h o p :
• a d e t a i l e d r e s e a r c h a n d t r a i n i n g p l a n f o r e a c h c o u n t r y
• a n e f f e c t i v e m e a n s f o r c h a n n e l l i n g A D B g r a n t f u n d s f r o m I C R I S A T t o t h e n a t i o n a l
c o o p e r a t o r s
• e n s u r a n c e t h a t t h e r e i s n o d u p l i c a t i o n o f e f f o r t s a m o n g d o n o r s i n s u p p o r t o f g r a i n
l e g u m e r e s e a r c h i n A s i a
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Conclusion
W e w i s h t h e p a r t i c i p a n t s s u c c e s s i n t h e i r d e l i b e r a t i o n s d u r i n g t h i s w o r k s h o p * W e h o p e t h a t
t h e B a n k ' s m o d e s t s u p p o r t w i l l b e a c a t a l y s t f o r p r o m o t i n g g r a i n l e g u m e r e s e a r c h i n t h e 11
A G L N c o u n t r i e s a n d , t h a t t h e r e w i l l b e t a n g i b l e r e s u l t s t o b e n e f i t t h e s m a l l f a r m e r a n d t h e
r u r a l p o o r o f A s i a .
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r e s e a r c h , c a r r y o u t t r a i n i n g , a n d p r o v i d e b a s i c i n f o r m a t i o n o n p r o d u c t i o n a n d m a r k e t i n g o f
v e g e t a b l e s " . T h e C e n t e r i s o r g a n i z e d i n t o t h r e e p r o g r a m s : c r o p i m p r o v e m e n t , p r o d u c t i o n
s y s t e m s , a n d i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n . A V R D C i s c o n d u c t i n g i n t e n s i v e r e s e a r c h o n C h i -
n e s e c a b b a g e , m u n g b e a n , p e p p e r , s o y b e a n , a n d t o m a t o . A n e w i n i t i a t i v e o n o n i o n , g a r l i c ,
a n d s h a l l o t i s p l a n n e d a n d t h e C e n t e r i s e v a l u a t i n g a n u m b e r o f o t h e r v e g e t a b l e s f o r
i n c l u s i o n i n i t s r e s e a r c h p r o g r a m . T h e C e n t e r h a s a b o u t 3 5 0 r e s e a r c h a n d t e c h n i c a l s u p p o r t
s t a f f f r o m 1 0 c o u n t r i e s . T h e C e n t e r ' s 1 9 8 9 b u d g e t o f U S $ 9 . 8 4 m w a s p r o v i d e d b y t h e
g o v e r n m e n t s o f n i n e c o u n t r i e s . S p e c i a l p r o j e c t f u n d s a r e p r o v i d e d b y a n u m b e r o f i n t e r n a -
t i o n a l d o n o r s .
NARS/AVRDC Joint Achievements
G e r m p l a s m e x c h a n g e . A V R D C s c i e n t i s t s , w o r k i n g w i t h N A R S s c i e n t i s t s , h a v e a s s e m -
b l e d a l m o s t 3 4 0 0 0 g e r m p l a s m a c c e s s i o n s o f a l l c r o p s . O f t h e s e , 5 9 1 4 a r e m u n g b e a n a n d
1 2 6 6 2 s o y b e a n . I n 1 9 8 3 , A V R D C w a s d e s i g n a t e d b y I B P G R t o h o l d t h e m u n g b e a n b a s e
c o l l e c t i o n . S i n c e 1 9 7 3 A V R D C h a s d i s t r i b u t e d o v e r 2 5 0 0 0 0 s e e d p a c k e t s t o 1 7 1 c o u n t r i e s .
R e s e a r c h a c h i e v e m e n t s . T h e y i e l d p o t e n t i a l o f m u n g b e a n h a s i n c r e a s e d s t e a d i l y f r o m
0 . 3 - 1 t h a - 1 t o 2 . 7 t h a 1 , r e s i s t a n c e t o C e r c o s p o r a l e a f s p o t h a s b e e n i n c o r p o r a t e d ; r e s i s -
t a n c e t o b r u c h i d s h a s b e e n i d e n t i f i e d a n d i s b e i n g i n c o r p o r a t e d , p h o t o t h e r m a l s e n s i t i v i t y
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h a s b e e n r e d u c e d , a n d s o m e l e v e l o f p o w d e r y m i l d e w r e s i s t a n c e a n d s y n c h r o n i z e d m a t u -
r i t y i n c o r p o r a t e d i n t o i m p r o v e d l i n e s . T h e s e i m p r o v e d l i n e s h a v e p o d s a b o v e t h e c a n o p y
a n d t o l e r a n c e t o l o d g i n g a n d p o d - s h a t t e r i n g ; A V R D C m u n g b e a n l i n e s h a v e b e e n o f f i c i a l l y
r e l e a s e d a s n e w c u l t i v a r s 4 3 t i m e s i n 1 8 c o u n t r i e s . T h e y a r e g r o w n o n a b o u t 4 0 0 0 0 0 h a i n
t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a , 4 8 8 0 0 0 h a i n T h a i l a n d , a n d 3 0 0 0 0 h a i n I n d o n e s i a .
T h e y i e l d p o t e n t i a l o f s o y b e a n h a s b e e n i n c r e a s e d f r o m 1-2 t h a - 1 t o 4 , 7 t h a 1 , g e r -
m p l a s m l e s s s e n s i t i v e t o p h o t o t h e r m a l d i f f e r e n c e s h a s b e e n i d e n t i f i e d a n d u s e d i n d e v e l o p -
i n g i m p r o v e d s o y b e a n s , s o y b e a n r u s t h a s b e e n s t u d i e d a n d v e r t i c a l a n d h o r i z o n t a l
r e s i s t a n c e s i d e n t i f i e d , i m p r o v e d h i g h - y i e l d i n g v e g e t a b l e s o y b e a n s h a v e b e e n d e v e l o p e d ,
a n d m u l t i p l e d i s e a s e - r e s i s t a n t l i n e s w i t h g o o d s e e d q u a l i t y h a v e b e e n t e s t e d b y N A R S s . S o
f a r , 1 7 i m p r o v e d A V R D C v a r i e t i e s h a v e b e e n r e l e a s e d b y 1 0 c o u n t r i e s . A V R D C - d e r i v e d
s o y b e a n s r e l e a s e d b y N A R S s a r e p l a n t e d o n 3 6 0 0 0 0 h a i n I n d o n e s i a , 7 5 0 0 0 h a i n
T h a i l a n d , a n d a b o u t 1 0 0 0 0 h a i n T a i w a n .
I n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n . A l m o s t 1 0 0 0 r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n s t a f f f r o m 4 8 c o u n t r i e s
h a v e b e e n t r a i n e d a t A V R D C a n d a t i t s r e g i o n a l t r a i n i n g p r o g r a m i n B a n g k o k , T h a i l a n d .
T h e A V R D C b i l a t e r a l p r o g r a m s i n I n d o n e s i a , K o r e a , M a l a y s i a , N i g e r , t h e P h i l i p p i n e s ,
S t . L u c i a , T h a i l a n d , a n d B a n g l a d e s h i n t e r a c t a n d e x c h a n g e t e c h n o l o g i e s . A r e g i o n a l c e n t e r
h a s b e e n e s t a b l i s h e d i n T h a i l a n d , a n d o t h e r s a r e u n d e r n e g o t i a t i o n . N e t w o r k s h a v e b e e n
e s t a b l i s h e d i n s o u t h e a s t A s i a ( A V N E T ) , i n s o u t h e r n A f r i c a ( C O N V E R D S ) i n c o l l a b o r a t i o n
w i t h t h e S o u t h e r n A f r i c a n D e v e l o p m e n t C o o r d i n a t i o n C o n f e r e n c e ( S A D C C ) a n d S o u t h e r n
A f r i c a n C e n t r e f o r C o o p e r a t i o n i n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( S A C C A R ) , a n d i n S o u t h A s i a
( S A V E R N E T ) .
A T r o p i c a l V e g e t a b l e I n f o r m a t i o n S e r v i c e ( T V I S ) f o r C h i n e s e c a b b a g e , m u n g b e a n ,
a n d s o y b e a n h a s a l s o b e e n e s t a b l i s h e d . T w o i n t e r n a t i o n a l s y m p o s i a o n m u n g b e a n a n d f o u r
s y m p o s i a o n s o y b e a n h a v e b e e n o r g a n i z e d b y A V R D C , a n d h a v e r e s u l t e d i n g l o b a l s t a t e -
o f - t h e - a r t p u b l i c a t i o n s o n t h e s e c r o p s . A g l o b a l d i r e c t o r y o f m u n g b e a n a n d s o y b e a n
r e s e a r c h e r s h a s b e e n p r e p a r e d a n d a n u m b e r o f t e c h n i c a l b u l l e t i n s , b i b l i o g r a p h i e s , c a t a -
l o g u e s , g u i d e s h e e t s , s l i d e s e t s , a n d v i d e o s h a v e b e e n d e v e l o p e d f o r t h e N A R S s .
AVRDC / NARS / AGLN Collaboration
A V R D C i s c o o p e r a t i n g w i t h a l l A G L N N A R S s . F u r t h e r c o o p e r a t i o n t h r o u g h c o l l a b o r a t i o n
w i t h A G L N i s e x p e c t e d t o i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y o f A V R D C s a c t i v i t i e s i n A s i a . A V R D C
a l s o w o r k s c l o s e l y w i t h o t h e r I A R C s t o f a c i l i t a t e r e s e a r c h a n d i n f o r m a t i o n e x c h a n g e .
A V R D C e x p r e s s e s i t s a p p r e c i a t i o n t o A G L N f o r i n v i t i n g u s t o s e r v e a s t h e r e s o u r c e b a s e t o
fill t h e g a p i n r e s e a r c h a n d i n f o r m a t i o n n e e d s o n m u n g b e a n a n d s o y b e a n o n a t l e a s t t w o
o c c a s i o n s . A V R D C ' s e n t o m o l o g i s t p a r t i c i p a t e d i n a n d c o n t r i b u t e d t o t h e i n t e g r a t e d p e s t
m a n a g e m e n t o f m u n g b e a n a n d s o y b e a n i n N e p a l . A V R D C w a s i n v i t e d t o p r e s e n t l e c t u r e s
a n d p a r t i c i p a t e i n t h e d i s c u s s i o n s a t t h e A G L N c o u r s e o r g a n i s e d i n S r i L a n k a . I h a d t h e
p r i v i l e g e a n d o p p o r t u n i t y o f a s s i s t i n g a n d w o r k i n g c l o s e l y w i t h A G L N s t a f f a n d N A R S
s c i e n t i s t s i n t h a t c o u r s e o n b e h a l f o f A V R D C . O u r p a r t i c i p a t i o n i n t h e p r e s e n t m e e t i n g
f u r t h e r d e m o n s t r a t e s A V R D C ' s c o m m i t m e n t a n d k e e n i n t e r e s t t o c o l l a b o r a t e w i t h A G L N .
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Opportunities for Future Collaboration Between AVRDC and AGLN
N A R S s h a v e r e p e a t e d l y e x p r e s s e d i n t e r e s t i n a d d i n g m u n g b e a n a n d s o y b e a n t o t h e A G L N
n e t w o r k , A G L N h a s r e c o g n i z e d t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e a t A V R D C f o r m u n g b e a n a n d
s o y b e a n a n d h a s u s e d i t t o b o l s t e r A G L N a c t i v i t i e s . F u r t h e r c o n s i d e r a t i o n n e e d s t o b e
g i v e n o n h o w A V R D C e x p e r t i s e m a y b e u s e d s i n c e t h e m a j o r c o n s t r a i n t s t o i m p r o v i n g
m u n g b e a n a n d s o y b e a n p r o d u c t i o n f o r A G L N p a r t n e r s a r e m a j o r t a r g e t s o f r e s e a r c h a t
A V R D C
A V R D C i s i n t e r e s t e d i n c o l l a b o r a t i n g w i t h A G L N a s a n a c t i v e p a r t n e r . A n y o f t h e
f o l l o w i n g f i v e s u g g e s t e d o p t i o n s c o u l d h e l p f u r t h e r e x t e n d A V R D C ' s s e r v i c e s t o N A R S s
a n d s t r e n g t h e n A G L N :
• A G L N c o u l d s u b c o n t r a c t r e s e a r c h o n m u n g b e a n a n d s o y b e a n b y p r o v i d i n g f u n d s s o
t h a t A V R D C c o u l d p a r t i c i p a t e a c t i v e l y i n t h e A G L N b y p r o v i d i n g w o r l d g e r m p l a s m ,
b r e e d i n g m a t e r i a l s ( n u r s e r i e s ) , r e s e a r c h b a c k u p , t r a i n i n g , a n d i n f o r m a t i o n .
• A G L N c o u l d p r o v i d e f u n d i n g t o s u p p o r t a s e n i o r s c i e n t i s t o n m u n g b e a n a n d s o y b e a n
r e s e a r c h a t I C R I S A T . F o r t h i s A V R D C c o u l d s e c o n d a s c i e n t i s t t o I C R I S A T a n d b a c k -
s t o p t h e s c i e n t i s t w i t h t e c h n o l o g i e s , m a t e r i a l s , a n d i n f o r m a t i o n .
• A V R D C c o u l d p r o v i d e t o A G L N r e s e a r c h t r a i n i n g a n d i n f o r m a t i o n s u p p o r t s h o u l d
A G L N i n c l u d e s u c h c o m p o n e n t s i n i t s p r o p o s a l s t o d o n o r s . T h e c o r e r e s e a r c h a c t i v i t i e s
o f m u n g b e a n a n d s o y b e a n w i l l c o n t i n u e t o b e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f A V R D C e i t h e r a t i t s
h e a d q u a r t e r s o r a t o n e o f i t s r e g i o n a l c e n t e r s .
• A V R D C c o u l d c o o p e r a t e w i t h N A R S s o n m u n g b e a n a n d s o y b e a n b y h a v i n g a w o r k i n g
g r o u p w i t h i n S A V E R N E T , o r b y e s t a b l i s h i n g a n o t h e r n e t w o r k f o r t h e s e t w o c r o p s .
• A V R D C a n d I C R I S A T c o u l d c o l l a b o r a t e i n a r e g i o n a l c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s m , F L A S C ,
a s s u g g e s t e d b y a m e e t i n g o r g a n i z e d b y A C I A R a n d I D R C i n B a n g k o k , 3 0 A p r - 1 M a y
1 9 8 8 .
T h e F L A S C p r o p o s a l i s d i s c u s s e d i n A p p e n d i x 2 o f t h e A G L N C o o r d i n a t o r ' s R e p o r t i n
t h e s e p r o c e e d i n g s . A V R D C a g r e e s i n p r i n c i p l e w i t h s u c h a n u n d e r t a k i n g w i t h t h e u n d e r -
s t a n d i n g t h a t t h e p r o p o s e d m e c h a n i s m w o u l d f o c u s o n p r i o r i t y r e s e a r c h a r e a s r a t h e r t h a n
o n m e e t i n g s a n d d i s c u s s i o n s .
FAO / RAS / 89 / 040
D.M. Tantera
FAO / RAS / 89 / 040, Bogor
F A O p r o v i d e s s u p p o r t f o r s t r e n g t h e n i n g a g r i c u l t u r e s y s t e m s i n i t s m e m b e r c o u n t r i e s . I t s
m a i n c o n c e r n i s t o i m p r o v e f o o d p r o d u c t i o n f o r t h e s m a l l f a r m e r s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s
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o f A s i a a n d t h e P a c i f i c r e g i o n . T o m e e t t h i s c o n c e r n , F A O i n i t i a t e d R A S / 8 2 / 0 0 2 i n M a y
1 9 8 3 e n t i t l e d t h e T e c h n i c a l C o o p e r a t i o n a m o n g D e v e l o p i n g C o u n t r i e s ( T C D C ) f o r t h e
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t o f F o o d L e g u m e s a n d C o a r s e G r a i n s i n t h e T r o p i c s a n d S u b -
t r o p i c s o f A s i a . I t w a s f u n d e d w i t h $ 8 6 0 0 0 0 b y U N D P a n d t e r m i n a t e d i n J u n 1 9 8 9 .
A m o n g i t s a c h i e v e m e n t s a r e a n i n c r e a s e d a w a r e n e s s a m o n g A s i a n c o u n t r i e s o f t h e n e e d t o
m o b i l i z e r e s o u r c e s t o i m p r o v e f o o d l e g u m e s a n d c o a r s e g r a i n s , a n d t h e p r o v i s i o n o f a 
f o r u m f o r e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n , i d e a s , a n d m a t e r i a l s t h r o u g h n e w s l e t t e r s , g e r m p l a s m
e x c h a n g e , s t u d y t o u r s , w o r k s h o p s , a n d t r a i n i n g c o u r s e s . T o a c h i e v e t h e s e g o a l s
R A S / 8 2 / 0 0 2 w o r k e d c l o s e l y w i t h N A R S s a n d I A R C S . T h e p r o j e c t u s e d t h e T C D C a p -
p r o a c h a n d e n c o u r a g e d s h a r i n g o f e x p e r i e n c e a n d i n f o r m a t i o n t h r o u g h n e t w o r k i n g . T h e
P r o j e c t t r a i n e d 2 6 0 m i d - l e v e l r e s e a r c h e r s a n d d i s t r i b u t e d 1 5 0 i m p r o v e d c r o p v a r i e t i e s f o r
i n - c o u n t r y a d a p t i v e t e s t s a n d e v a l u a t i o n .
Project RAS/82/002: Aims and Objectives
B a s e d o n t h e p o s i t i v e r e s u l t s o f P r o j e c t R A S / 8 2 / 0 0 2 , t h e U N D P h a s p r o v i d e d $ 2 . 4 m o v e r
t h r e e y e a r s e f f e c t i v e 1 M a r 1 9 9 0 , f o r a s e c o n d p h a s e c a l l e d R A S / 8 9 / 0 4 0 R e g i o n a l C o o p e r a -
t i v e P r o g r a m f o r I m p r o v e m e n t o f F o o d L e g u m e s a n d C o a r s e G r a i n s i n A s i a . T h e
R A S / 8 9 / 0 4 0 p r o j e c t d o c u m e n t s t a t e s t h a t t h e m a i n a i m o f t h i s p r o g r a m i s t o f u l l y u t i l i z e t h e
T C D C a p p r o a c h i n s t r e n g t h e n i n g n a t i o n a l c a p a b i l i t i e s t o p r o v i d e i m p r o v e d a n d s u s t a i n e d
p r o d u c t i o n , d i s t r i b u t i o n , a n d u t i l i z a t i o n o f f o o d l e g u m e s a n d c o a r s e g r a i n s i n A s i a . T h i s
w i l l i n t u r n l e a d t o t h e a d o p t i o n o f i m p r o v e d t e c h n o l o g i e s a n d c o m m i t m e n t t o a p p r o p r i a t e
p o l i c i e s a n d s t r a t e g i e s b y e a c h m e m b e r c o u n t r y .
T h e m a j o r f u n c t i o n o f t h e R A S / 8 9 / 0 4 0 p r o j e c t i s t o e x p a n d a n d s t r e n g t h e n a r e g i o n a l
c o o p e r a t i v e n e t w o r k t o s h a r e e x p e r i e n c e , i n f o r m a t i o n , e x p e r t i s e , a n d g e r m p l a s m a m o n g
t h e c o o p e r a t i n g c o u n t r i e s . W h e n t h e P r o j e c t ' s o b j e c t i v e s a r e f u l f i l l e d , t h e p a r t i c i p a t i n g
c o u n t r i e s w i l l h a v e a d e q u a t e l y t r a i n e d m a n p o w e r , a c t i v i t i e s i n r e s e a r c h a n d t e c h n o l o g y
g e n e r a t i o n , c o m m i t m e n t t o e x t e n s i o n , p o s t h a r v e s t h a n d l i n g a n d p r o c e s s i n g o f F L C G c r o p s
a n d t h e i r p r o d u c t s , s o c i o e c o n o m i c a n a l y s i s , a n d d a t a b a s e o n F L C G c r o p s i n t h e r e g i o n .
T h e a d o p t i o n o f s o m e o f t h e t e c h n o l o g i e s b y f a r m e r s w i l l r e s u l t i n m o r e s t a b l e y i e l d s o f
F L C G c r o p s i n r a i n f e d a n d o t h e r s t r e s s e d a r e a s , h i g h e r i n c o m e f o r t h e f a r m e r s , a n d n e w
e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s . N a t i o n a l f o o d s e c u r i t y w i l l b e s t r e n g t h e n e d a n d i m p r o v e d .
Execution
T h e p r o j e c t i s e x e c u t e d b y F A O a n d i m p l e m e n t e d b y A A R D - C R I F C ( A g e n c y f o r A g r i -
c u l t u r a l R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t — C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r F o o d C r o p s ) o f I n d o -
n e s i a . T h e f u n d i s c h a n n e l l e d t o t h r e e m a i n a c t i v i t i e s ; $ 1.58 m t o p r o v i d e a n e f f e c t i v e
n e t w o r k f o r t h e a c t i v i t i e s , $ 6 6 0 0 0 0 s u b c o n t r a c t e d t o I C R I S A T f o r a d a p t i v e o n - f a r m t r i a l s
( A G L O R ) , a n d $ 2 2 0 0 0 0 s u b c o n t r a c t e d t o E S C A P - C G P R T C e n t r e f o r s o c i o e c o n o m i c
r e s e a r c h a t t h e m a c r o e c o n o m i c l e v e l .
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Future Opportunities for Collaboration
P r o j e c t a c t i v i t i e s h a v e b e e n u n d e r w a y f o r a l m o s t 9 m o n t h s . A m o n g t h e s e a r e t h e F i r s t
R e g i o n a l C o o r d i n a t i o n C o u n c i l M e e t i n g h e l d i n B e i j i n g , t h e P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a i n
J u n 1 9 9 0 f o l l o w e d b y p a r t i c i p a t i o n i n a n I n t e r n a t i o n a l S o y b e a n P r o c e s s i n g a n d U t i l i z a t i o n
M e e t i n g i n G o n z h a l i n g , a n d a s t u d y t o u r t o s o u t h e r n C h i n a i n J u l 1 9 9 0 . F r o m A u g - N o v ,
t h r e e t r a i n i n g c o u r s e s w e r e c o n d u c t e d i n T h a i l a n d i n v o l v i n g 3 0 p a r t i c i p a n t s ; a w o r k s h o p
o n u n e x p l o i t e d a n d p o t e n t i a l f o o d l e g u m e s w a s h e l d w i t h 4 0 p a r t i c i p a n t s i n T h a i l a n d ; a n d a 
w o r k s h o p o n s o y b e a n y i e l d g a p s w a s c o - s p o n s o r e d j o i n t l y w i t h E S C A P - C G P R T C e n t r e .
T w o p l a n n i n g / c o o r d i n a t i o n m e e t i n g s o f t h e I C R I S A T c o m p o n e n t , A G L O R , w e r e a t t e n d e d
b y t h e P r o j e c t C o o r d i n a t o r ; o n e w a s i n t h e M a l a n g R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r F o o d C r o p s
( M A R I F ) , i n I n d o n e s i a a n d t h e o t h e r a t I C R I S A T C e n t e r , H y d e r a b a d .
R A S / 8 9 / 0 4 0 h a s s h a r e d e x p e r i e n c e a n d k n o w l e d g e a m o n g i t s m e m b e r c o u n t r i e s b y
p u b l i s h i n g t h e F o o d L e g u m e s a n d C o a r s e G r a i n N e w s l e t t e r , a q u a r t e r l y . T w o t h o u s a n d
c o p i e s a r e p r i n t e d a n d s e n t b y U N p o u c h s e r v i c e s t o m e m b e r c o u n t r i e s f o r d i s t r i b u t i o n b y
o u r N a t i o n a l C o o r d i n a t o r s .
I n d o n e s i a ' s l o c a t i o n i n A s i a m a k e s i t s u i t a b l e f o r c o o r d i n a t i n g n e t w o r k i n g a c t i v i t i e s .
T h e c o u n t r y a l s o p r o v i d e s a v e r y v a r i a b l e F L C G c r o p p r o d u c t i o n e n v i r o n m e n t . T h e
A A R D , o f t h e I n d o n e s i a n M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e i n I n d o n e s i a , h a s s u p p o r t e d t h i s a c t i v i t y .
T h e F A O / U N D P p r o g r a m i s f u l l y s u p p o r t e d b y t h e F A O C o u n t r y R e p r e s e n t a t i v e a n d t h e
U N D P R e s i d e n t R e p r e s e n t a t i v e i n e a c h m e m b e r c o u n t r y p r o v i d e s b a c k u p t o t h e n e t w o r k .
R A S / 8 9 / 0 4 0 w i l l c o n t i n u e t o s u p p o r t N A R S p r o g r a m s b y p r o v i d i n g t r a i n i n g a n d i n f o r -
m a t i o n e x c h a n g e , s h a r e d e x p e r i e n c e s , a n d g e r m p l a s m e x c h a n g e . T h e r e c e n t w o r k s h o p o n
u n e x p l o i t e d a n d p o t e n t i a l f o o d l e g u m e s h a s r e c o m m e n d e d t h a t F A O s u p p o r t R & D o f
s o m e o f t h e s e f o o d l e g u m e c r o p s b e c a u s e t h e y a r e n o t h a n d l e d b y a n y o f t h e i n t e r n a t i o n a l
i n s t i t u t i o n s .
T h r o u g h i t s R A S / 8 9 / 0 4 0 p r o j e c t , F A O w i l l b e h a p p y t o c o o p e r a t e w i t h I C R I S A T /
A G L N o n t h e f o l l o w i n g a c t i v i t i e s :
• T r a i n i n g j u n i o r r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n p e r s o n n e l i n p r o c e s s i n g , p o s t h a r v e s t h a n d l i n g ,
a n d u t i l i z a t i o n o f F L C G
• T r a n s f e r r i n g t e c h n o l o g y , b y b u i l d i n g s t r o n g e r l i n k s b e t w e e n r e s e a r c h a n d e x t e n s i o n i n
i t s m e m b e r c o u n t r i e s
• O r g a n i z i n g w o r k s h o p s a n d t r a i n i n g , a n d p u b l i s h i n g n e w s l e t t e r s a n d b u l l e t i n s a b o u t
r e s e a r c h / d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s
• E x c h a n g i n g g e r m p l a s m o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t t o p a r t i c i p a t i n g c o u n t r i e s a n d p r o v i d i n g
s m a l l f u n d s f o r r e s e a r c h o n s o m e F L C G c r o p s w h i c h a r e n o t t h e r e s p o n s i b i l i t y o f I A R C s
• S u s t a i n i n g N A R S s b y p r o v i d i n g e f f e c t i v e i n s t i t u t i o n b u i l d i n g a n d p r o m o t i n g p e r s o n n e l
d e v e l o p m e n t
• E n c o u r a g i n g p r i v a t e R & D e f f o r t s t o i m p r o v e F L C G c r o p s o f t h e A s i a n r e g i o n
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Bean/Cowpea CRSP
R.D. Freed
Bean/Cowpea CRSP, East Lansing
Introduction
T h e B e a n / C o w p e a C R S P i s a p a r t n e r s h i p b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s A g e n c y f o r I n t e r n a -
t i o n a l D e v e l o p m e n t ( U S A I D ) , h o s t c o u n t r y i n s t i t u t i o n s , a n d U . S . i n s t i t u t i o n s . T h r o u g h
j o i n t p l a n n i n g a n d r e s e a r c h i m p l e m e n t a t i o n t h e C R S P w o r k s t o h e l p s o l v e i m p o r t a n t
r e g i o n a l a n d g l o b a l p r o b l e m s t h a t r e l a t e t o i n c r e a s i n g t h e p r o d u c t i o n a n d u t i l i z a t i o n o f
b e a n a n d c o w p e a . T h e f o c u s o f t h e B e a n / C o w p e a C R S P i s o n c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n
s c i e n t i s t s f r o m d i f f e r e n t c o u n t r i e s a n d d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s t o s o l v e p r o b l e m s f o r s m a l l -
s c a l e f a r m e r s .
Focus
C R S P s c i e n t i s t s a r e i n v o l v e d i n a d d r e s s i n g i m p o r t a n t c o n s t r a i n t s c a u s e d b y l i m i t a t i o n s d u e
t o :
• i n s e c t s
• d i s e a s e s
• p l a n t r e s p o n s e
• t h e p h y s i c a l e n v i r o n m e n t
• p r o d u c t i o n - c o n s u m p t i o n e c o n o m i c s , f a r m i n g s y s t e m s , a n d s o c i o c u l t u r a l f a c t o r s
• s t o r a g e , f o o d p r e p a r a t i o n , n u t r i t i o n , a n d h e a l t h
• e d u c a t i o n , t r a i n i n g , a n d r e s e a r c h c a p a c i t y
T h e C R S P h a s 1 3 p r o j e c t s i n 1 1 c o u n t r i e s . C R S P s c i e n t i s t s h a v e m a d e d r a m a t i c p r o g r e s s
i n s e v e r a l a r e a s , i n c l u d i n g b i o l o g i c a l n i t r o g e n f i x a t i o n ( B N F ) , d i s e a s e a n d i n s e c t r e s i s -
t a n c e , s e e d s t o r a g e , i n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t ( I P M ) , p r o t e i n d i g e s t i b i l i t y , f o o d p r o c e s s -
i n g , d r o u g h t , a n d h e a t r e s i s t a n c e .
Collaboration with AGLN
T h e o p p o r t u n i t i e s f o r c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n t h e A G L N a n d t h e C R S P i n c l u d e :
• r e s e a r c h c o l l a b o r a t i o n i n B N F , s t o r a g e t e c h n o l o g i e s , d r o u g h t a n d h e a t s t r e s s , t r a i n i n g
o p p o r t u n i t i e s i n c l u d i n g d e g r e e a n d n o n d e g r e e p r o g r a m s
T h e C R S P h a s o r g a n i z e d a n e x t e n s i v e n e t w o r k o f b e a n a n d c o w p e a s c i e n t i s t s w h o a r e
d e d i c a t e d t o r e s e a r c h e x c e l l e n c e a n d c o l l a b o r a t i o n . T h e C R S P s c i e n t i s t s a r e d o i n g c u t t i n g -
e d g e b a s i c s c i e n t i f i c r e s e a r c h o n t h e o n e h a n d , a n d g e n e r a l a d a p t i v e r e s e a r c h o n t h e o t h e r .
S o m e t e c h n o l o g i e s t h a t w o u l d h a v e p a r t i c u l a r r e l e v a n c e t o A G L N i n c l u d e :
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• s e e d s t o r a g e t e c h n o l o g i e s f o r l o w r e s o u r c e f a r m e r s f r o m P u r d u e U n i v e r s i t y ; s i m p l e
t e c h n o l o g i e s h a v e b e e n d e v e l o p e d t o c o n t r o l b r u c h i d i n f e s t a t i o n s
• b i o l o g i c a l n i t r o g e n f i x a t i o n f r o m t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a
• h e a t a n d d r o u g h t t o l e r a n c e f r o m t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , R i v e r s i d e
• g e m i n i v i r u s e s a n d b i o t e c h n o l o g y f r o m t h e U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n
• g e n e t i c d i v e r s i t y a n d b i o t e c h n o l o g y f r o m t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a , D a v i s
• p a r t i c i p a t o r y r e s e a r c h t e c h n i q u e s f r o m W a s h i n g t o n S t a t e U n i v e r s i t y a n d M i c h i g a n S t a t e
U n i v e r s i t y
• d r o u g h t t o l e r a n c e a n d M S T A T f r o m M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y
T h e C R S P b r i n g s t o t h e A G L N a g r o u p o f s c i e n t i s t s w h o a r e v e r y g o o d a t b a s i c
r e s e a r c h a s t h e y r e l a t e t o i n t e r n a t i o n a l p r o b l e m s . S e v e r a l C R S P s c i e n t i s t s a r e w o r k i n g v e r y
c l o s e l y w i t h o t h e r i n t e r n a t i o n a l c e n t e r s o n v a r i o u s r e s e a r c h e n d e a v o r s . T h i s r i c h e x p e r i -
e n c e m a k e s t h e m a n e x c e p t i o n a l r e s o u r c e f o r r e s e a r c h a n d t r a i n i n g . T h e C R S P i s l o o k i n g
f o r w a r d t o f o r g i n g l i n k s w i t h t h e A G L N .
MARDI
M.N. Ramli
Malaysian Agricultural Research and Development Institute, Kuala Lumpur
Introduction
O f t h e t h r e e A G L N l e g u m e c r o p s o n l y g r o u n d n u t i s i m p o r t a n t i n M a l a y s i a . A l t h o u g h i t i s
t h e m o s t w i d e l y g r o w n g r a i n l e g u m e c r o p i n M a l a y s i a , t h e a r e a o n w h i c h i t i s p l a n t e d i s
s t i l l s m a l l , a n d d e c l i n i n g . I n t h e 1 9 7 0 s , g r o u n d n u t w a s p l a n t e d o n b e t w e e n 5 0 0 0 a n d 6 0 0 0
h a ( s o l e c r o p e q u i v a l e n t ) ; p r e s e n t l y t h i s c r o p a r e a r a n g e s b e t w e e n 1 2 0 0 a n d 1 7 0 0 h a . I n
1 9 8 8 , o n l y 2 5 8 8 t o f d r y g r o u n d n u t p o d w e r e p r o d u c e d w h i l e t h e t o t a l i m p o r t v a l u e f o r
p o d s a n d s e e d s w a s U S $ 1 4 . 8 m i l l i o n .
G r o u n d n u t i s g r o w n d u r i n g t h e w e t s e a s o n i n M a l a y s i a u n d e r r a i n f e d c o n d i t i o n s . A s a 
r e s u l t t h e r e i s a h i g h i n c i d e n c e o f f u n g a l a n d b a c t e r i a l d i s e a s e s i n t h e c r o p . B a c t e r i a l w i l t i s
t h e m o s t w i d e s p r e a d d i s e a s e o n g r o u n d n u t i n M a l a y s i a a n d i s p r o b a b l y t h e m a i n r e a s o n f o r
t h e c r o p ' s d e c l i n e i n r e c e n t y e a r s . T h e c h e a p e s t a n d e a s i e s t w a y t o c o n t r o l b a c t e r i a l w i l t
d i s e a s e i s b y g r o w i n g r e s i s t a n t v a r i e t i e s . S i n c e t h e g r o u n d n u t v a r i e t i e s c u r r e n t l y g r o w n a r e
s u s c e p t i b l e t o d i s e a s e , t h e d e v e l o p m e n t o f r e s i s t a n t v a r i e t i e s s h o u l d h e l p e x p a n d g r o u n d n u t
c u l t i v a t i o n i n M a l a y s i a .
A n o t h e r w a y t o p r o m o t e g r o u n d n u t c u l t i v a t i o n i n M a l a y s i a i s t o d i v e r s i f y t h e g r o u n d n u t
t y p e s g r o w n . A t p r e s e n t , v i r t u a l l y a l l t h e g r o u n d n u t g r o w n i s o f t h e S p a n i s h t y p e f o r
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M e n g e l e m b u p r o c e s s e d g r o u n d n u t s . S i n c e t h e i n c r e a s i n g d e m a n d f o r V i r g i n i a g r o u n d n u t -
f o r u s e i n c o n f e c t i o n e r y - i s b e i n g s o l e l y m e t b y i m p o r t s , t h e r e i s a p o t e n t i a l t o g r o w
V i r g i n i a g r o u n d n u t l o c a l l y . T r o p i c a l V i r g i n i a g r o u n d n u t v a r i e t i e s s u i t a b l e f o r c o n d i t i o n s i n
M a l a y s i a n e e d t o b e d e v e l o p e d .
Areas of Research
R e s e a r c h n e e d s t o b e c o n d u c t e d i n s e v e r a l a t e a s t o p r o m o t e g r o u n d n u t c u l t i v a t i o n i n
M a l a y s i a . T h e s e w i l l i n v o l v e t h e d e v e l o p m e n t o f b a c t e r i a l w i l t - r e s i s t a n t V i r g i n i a v a r i e t i e s .
T h e f o l l o w i n g r e s e a r c h a r e a s a r e s u g g e s t e d :
S c r e e n i n g t e c h n i q u e s f o r b a c t e r i a l w i l t r e s i s t a n c e . P r a c t i c a l s c r e e n i n g t e c h n i q u e s a r e a 
p r e r e q u i s i t e f o r b r e e d i n g d i s e a s e - r e s i s t a n t v a r i e t i e s . T e c h n i q u e s s h o u l d b e e f f e c t i v e a n d
e f f i c i e n t i n i d e n t i f y i n g r e s i s t a n t p l a n t s a m o n g l a r g e p o p u l a t i o n s o f b r e e d i n g m a t e r i a l . T h i s
c a n b e d o n e u s i n g a d i s e a s e n u r s e r y o r a h o t s p o t .
I n t r o d u c t i o n a n d e v a l u a t i o n o f g r o u n d n u t m a t e r i a l . I n t r o d u c t i o n a n d e v a l u a t i o n o f
v a r i e t i e s a n d b r e e d i n g l i n e s i s s t i l l t h e c h e a p e s t a n d e a s i e s t w a y o f i d e n t i f y i n g v a r i e t i e s
s u i t a b l e f o r t h e c l i m a t i c c o n d i t i o n s i n M a l a y s i a . F o r t h i s p u r p o s e , g r o u n d n u t v a r i e t i e s a n d
b r e e d i n g l i n e s o f t h e S p a n i s h , V i r g i n i a , a n d m a y b e V a l e n c i a t y p e s f r o m I C R I S A T a n d
t r o p i c a l c o u n t r i e s n e e d t o b e i n t r o d u c e d a n d e v a l u a t e d f o r a d a p t a b i l i t y , y i e l d p e r f o r m a n c e ,
q u a l i t y , a n d d i s e a s e r e s i s t a n c e . S u p e r i o r v a r i e t i e s a n d b r e e d i n g l i n e s i d e n t i f i e d w i l l b e u s e d
a s p a r e n t s i n b r e e d i n g p r o g r a m s o r r e l e a s e d a s v a r i e t i e s .
H y b r i d i z a t i o n p r o g r a m . A m a j o r o b j e c t i v e o f t h e h y b r i d i z a t i o n p r o g r a m i s t o d e v e l o p
b a c t e r i a l w i l t - r e s i s t a n t g r o u n d n u t g e n o t y p e s . R e s i s t a n t p a r e n t s w i l l b e c r o s s e d w i t h l i n e
7 9 2 0 B - 3 B , a l o c a l l y d e v e l o p e d l i n e w h i c h i s e n d o r s e d f o r r e l e a s e . A d i s e a s e n u r s e r y o r a 
h o t s p o t w i l l b e d e v e l o p e d t o s c r e e n c u l t i v a r s f o r b a c t e r i a l w i l t r e s i s t a n c e .
H a r v e s t i n g . T h e a p p r o p r i a t e t i m e f o r h a r v e s t i n g S p a n i s h g r o u n d n u t v a r i e t i e s i s k n o w n .
F o r p r o c e s s i n g M e n g e l e m b u g r o u n d n u t t h e c r o p c a n b e h a r v e s t e d a t b e t w e e n 9 0 a n d 1 0 0
d a y s a f t e r p l a n t i n g . F o r V i r g i n i a g r o u n d n u t v a r i e t i e s t h e o p t i m u m t i m e t o h a r v e s t s t i l l
n e e d s t o b e d e t e r m i n e d i n o r d e r t o o b t a i n h i g h y i e l d s a n d g o o d q u a l i t y c o n f e c t i o n e r y n u t s .
P o d f i l l i n g . S t u d i e s p n p o d f i l l i n g a r e c r i t i c a l f o r V i r g i n i a g r o u n d n u t a s p o t s t u d i e s
i n d i c a t e d t h a t g y p s u m i m p r o v e d p o d f i l l i n g a n d r e s u l t e d i n h i g h e r y i e l d . U n f o r t u n a t e l y ,
t h e s e r e s u l t s w e r e n o t r e p e a t e d i n t h e f i e l d a s p r o b a b l y t h e a m o u n t , t i m e o f a p p l i c a t i o n , a n d
p l a c e m e n t w e r e s t i l l n o t o p t i m a l . T h e r e f o r e , m o r e d e t a i l e d s t u d i e s w i l l b e n e e d e d t o
e v a l u a t e r a t e , t i m e , f r e q u e n c y , a n d p l a c e m e n t o f C a - b a s e d i n p u t s .
S u p p l e m e n t a r y i r r i g a t i o n . V i r g i n i a g r o u n d n u t i s l e s s t o l e r a n t t o d r o u g h t s t r e s s a n d
m o r e r e s p o n s i v e t o s u p p l e m e n t a r y i r r i g a t i o n t h a n S p a n i s h t y p e s . S i n c e g r o u n d n u t i s g r o w n
u n d e r r a i n f e d c o n d i t i o n s i n M a l a y s i a a n d w a t e r i s a l i m i t i n g f a c t o r d u r i n g t h e g r o w i n g
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s e a s o n , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e l a t e r g r o w i n g s t a g e , t h e r e s p o n s e o f V i r g i n i a g r o u n d n u t t o
i r r i g a t i o n a n d i t s r e l a t e d a g r o n o m i c a n d e c o n o m i c b e n e f i t s m u s t b e s t u d i e d .
S e e d d o r m a n c y a n d v i a b i l i t y . S t u d i e s i n d i c a t e p o o r s e e d g e r m i n a t i o n o f V i r g i n i a
g r o u n d n u t , e s p e c i a l l y w i t h l o c a l l y p r o d u c e d s e e d . T h i s m i g h t b e d u e t o s e e d d o r m a n c y
s i n c e p o d s a r e h a r v e s t e d e a r l y f o r s e e d p r o d u c t i o n . T h e v i a b i l i t y o f V i r g i n i a g r o u n d n u t t o o
n e e d s i n v e s t i g a t i o n .
T r a i n i n g
T h e r e s e a r c h c a p a b i l i t y o f g r o u n d n u t s c i e n t i s t s a n d t e c h n i c i a n s i n M a l a y s i a n e e d s f u r t h e r
i m p r o v e m e n t . W e h o p e t h i s c a n b e d o n e t h r o u g h A G L N . M o s t o f t h e t r a i n i n g c o u l d c o m e
f r o m v i s i t s t o I C R I S A T a n d V i r g i n i a g r o u n d n u t - g r o w i n g c o u n t r i e s a n d t h r o u g h r e s e a r c h
f e l l o w s h i p s .
CGPRT
J.W.T. Bottema
Regional Co-ordination Centre for Research and Development
of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber (CGPRT)
Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific, Bogor
Introduct ion and Aims
T h e C G P R T C e n t r e i n i t i a t e s a n d p r o m o t e s r e s e a r c h , t r a i n i n g , a n d d i s s e m i n a t i o n o f i n f o r -
m a t i o n o n s o c i o e c o n o m i c a n d r e l a t e d a s p e c t s o f c u l t i v a t i n g c o a r s e g r a i n s , p u l s e s , r o o t s a n d
t u b e r c r o p s i n A s i a a n d t h e P a c i f i c r e g i o n . I n i t s a c t i v i t i e s , t h e C e n t r e a i m s a t s e r v i n g t h e
n e e d s o f i n s t i t u t i o n s c o n c e r n e d w i t h p l a n n i n g , r e s e a r c h , e x t e n s i o n , a n d d e v e l o p m e n t i n
r e l a t i o n t o C G P R T c r o p p r o d u c t i o n , m a r k e t i n g , a n d u s e . T h e A G L N c r o p s a r e i n c l u d e d i n
t h e C e n t r e ' s m a n d a t e .
P r o d u c t i o n o f t h e s e c r o p s l a g s b e h i n d t h e m a j o r c e r e a l s ( r i c e a n d w h e a t ) i n A s i a . W h i l e
y i e l d s a n d a r e a u n d e r r i c e a n d w h e a t i n c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y f r o m 1 9 7 5 t o 1 9 8 5 r e s u l t i n g i n
f o o d s e l f - s u f f i c i e n c y i n s e v e r a l c o u n t r i e s , t h e d e v e l o p m e n t o f o t h e r f o o d c r o p s h a v e g e n e r -
a l l y b e e n l e s s p o s i t i v e .
Y e t , C G P R T c r o p s r e m a i n t h e m a i n s o u r c e o f l i v e l i h o o d f o r a n e s t i m a t e d 7 0 0 m i l l i o n
p e o p l e i n t h e A s i a - P a c i f i c r e g i o n w h e r e t h e s e c r o p s a r e g r o w n o n a b o u t 4 5 % o f c u l t i v a b l e
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l a n d . C G P R T c r o p s a r e i m p o r t a n t i n t h e n o n i r r i g a t e d u p l a n d , m o s t l y r a i n f e d a r e a s , a n d a s
d r y s e a s o n c r o p s i n i r r i g a t e d a r e a s .
T h e e a r l i e r t r e n d s o f a s t a g n a n t a r e a a n d y i e l d o f C G P R T c r o p s c o n t i n u e d u p t o 1 9 9 0 .
D i v e r s i f i c a t i o n o f a g r i c u l t u r e i n w h i c h C G P R T c r o p s s h o u l d p l a y i m p o r t a n t r o l e s h a s
i n c r e a s i n g l y b e e n c o n s i d e r e d a n e f f e c t i v e p o l i c y t o a c h i e v e i n c r e a s e s i n i n c o m e a n d
e m p l o y m e n t f o r t h e r u r a l p o p u l a c e .
G l o b a l s u r p l u s e s o f m a i z e , s o y b e a n , a n d g r o u n d n u t h a v e l e d t o l o w e r p r i c e s i n t h e w o r l d
m a r k e t , a d i f f i c u l t t e s t f o r A s i a n p r o d u c e r s .
Research Objectives
T h e C e n t r e ' s r e s e a r c h p r o g r a m h a s f i v e c o m p o n e n t s :
• p r o d u c t i o n s y s t e m s t u d i e s
• d e m a n d , c o n s u m p t i o n , a n d u t i l i z a t i o n s t u d i e s
• m a r k e t s , p r i c e s , a n d t r a d e s t u d i e s
• c o m m o d i t y s t u d i e s
• p o l i c y a n d s o c i a l s t u d i e s
Activities
G r o u n d n u t i n I n d o n e s i a . G r o u n d n u t i s t h e m o s t i m p o r t a n t g r a i n l e g u m e c r o p a f t e r
s o y b e a n i n S o u t h e a s t A s i a . T h e C e n t r e h a s a t t e m p t e d u n s u c c e s s f u l l y t o f i n d a s s i s t a n c e
f r o m d o n o r s t o c a r r y o u t r e s e a r c h o n g r o u n d n u t p o t e n t i a l i n I n d o n e s i a , t h e P h i l i p p i n e s , a n d
T h a i l a n d .
I n 1 9 8 9 , t h e C e n t r e c o m p l e t e d a c o l l a b o r a t i v e a c t i v i t y w i t h t h e S u b - D i r e c t o r a t e G e n e r a l
o f F o o d C r o p s E c o n o m i c s a n d P o s t h a r v e s t P r o c e s s i n g , M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e o f I n d o -
n e s i a . I m p l i c i t p r i c e s o f q u a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s w e r e d e t e r m i n e d b y p a y i n g a t t e n t i o n t o
m e t h o d s u s e d b y t r a d e r s t o d e t e r m i n e p r i c e s . T h e m a j o r c o n c l u s i o n s a r e :
• T h e I n d o n e s i a n g r o u n d n u t m a r k e t i s w e l l i n t e g r a t e d a n d q u a l i t y s t a n d a r d s m e e t t h e
n e e d s o f f o o d p r o c e s s o r s n e a r t h e m a i n p r o d u c t i o n a r e a , T u b a n , i n E a s t J a v a
• G r o u n d n u t i s g r a d e d i n t o s i z e c l a s s e s , a n d w i t h i n c l a s s e s p r e m i u m p r i c e s a r e p a i d f o r
c o l o r , u n d a m a g e d g r a i n s , a n d l o w m o i s t u r e c o n t e n t
• T h e r e a r e q u a l i t y d i f f e r e n c e s b e t w e e n i m p o r t e d a n d d o m e s t i c a l l y p r o d u c e d g r o u n d n u t ;
i m p o r t e d g r o u n d n u t i s i n t h e 7 - 8 m m c l a s s , h a s a h i g h p e r c e n t a g e o f b r o w n g r a i n , a n d i s
l a r g e l y t r a d e d i n t h e c o u n t r y , t h r o u g h i n t e r r e g i o n a l c h a n n e l s
• G r o u n d n u t p r o m o t i o n p r o g r a m s s h o u l d e m p h a s i z e l a r g e - s e e d e d v a r i e t i e s i n o r d e r t o
c o m p e t e w i t h i m p o r t e d g r o u n d n u t
• T h e m a r k e t w i l l p a y p r e m i u m p r i c e s f o r d r y i n g a n d c l e a n i n g , a n d d o m e s t i c g r o u n d n u t
c a n c o m p e t e i n i n t e r n a t i o n a l m a r k e t s
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Database o n C G P R T
I n t h e l a t e 1 9 7 0 s a n d e a r l y 1 9 8 0 s , r e s e a r c h e r s r e c o g n i z e d t h e i n c r e a s i n g i m p o r t a n c e o f
s e c o n d a r y c r o p s . T h e y f e l t t h a t l a c k o f s o c i o e c o n o m i c d a t a c o v e r i n g p r o d u c t i o n , m a r k e t -
i n g , a n d t r a d e w a s a m a j o r b o t t l e n e c k i n f o r m u l a t i n g a p p r o p r i a t e r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t
p r o g r a m s . I n 1 9 8 7 , t h e C e n t r e i n i t i a t e d a p i l o t a c t i v i t y t o c o m p i l e d a t a o n m a n y i n d i c a t o r s
f o r m a j o r C G P R T c r o p s i n I n d o n e s i a . I n 1 9 8 9 , T h a i l a n d a n d t h e P h i l i p p i n e s w e r e i n c l u d e d ;
T h e f i r s t r e g i o n a l m e e t i n g o n t h e R e g i o n a l S t a t i s t i c a l D a t a b a s e S y s t e m ( R S D S ) t o o k
p l a c e i n 1 9 8 9 a n d s i x c o u n t r i e s a g r e e d t o j o i n t l y c o m p i l e a n d f o r m a t s t a t i s t i c a l d a t a o n
C G P R T c r o p s . T h e C e n t r e h a s c o n t r i b u t e d s o f t w a r e , R S D S - I I , w h i c h i s a u s e r - f r i e n d l y
P C - b a s e d d a t a b a s e s y s t e m . T h e a c t i v i t y i s b a s e d o n o p e n e x c h a n g e o f i n f o r m a t i o n a m o n g
t h e p a r t i c i p a t i n g i n s t i t u t i o n s .
R S D S w i l l c o n t i n u e t o b e s u p p o r t e d b y t h e G o v e r n m e n t o f t h e N e t h e r l a n d s f o r 1 9 9 1 , B y
t h e e n d o f 1 9 9 0 t h e d a t a b a s e s o f T h a i l a n d , I n d o n e s i a a n d t h e P h i l i p p i n e s w e r e c o m p l e t e d
a n d s t a t i s t i c a l p r o f i l e s o f C G P R T c r o p s i n I n d o n e s i a a n d T h a i l a n d w e r e p u b l i s h e d . O f t h e
g r a i n l e g u m e s o n l y g r o u n d n u t i s i n c l u d e d i n t h e p r o f i l e s . R e c e n t l y M y a n m a r a n d P a k i s t a n
h a v e i n d i c a t e d t h e i r w i s h t o p a r t i c i p a t e , b r i n g i n g t h e n u m b e r o f p a r t i c i p a t i n g c o u n t r i e s t o
e i g h t : I n d o n e s i a , T h a i l a n d , t h e P h i l i p p i n e s , S r i L a n k a , V i e t n a m , B a n g l a d e s h , P a k i s t a n , a n d
M y a n m a r .
RAS/89/040 , Regional Co-operative Programme for Improvement of the Food Le-
gumes and Coarse Grains ( F L C G ) in Asia
A s a f o l l o w - u p t o t h e e a r l i e r r e g i o n a l p r o g r a m f o r t h e i m p r o v e m e n t o f F L C G c r o p s
( R A S / 8 2 / 0 0 2 ) , R A S / 8 9 / 0 4 0 w a s f o r m u l a t e d a s a n i n t e r - c o u n t r y T C D C p r o j e c t w i t h 1 4
p a r t i c i p a t i n g c o u n t r i e s f r o m S o u t h e a s t , E a s t , a n d S o u t h A s i a . I n a s u b c o n t r a c t a r r a n g e m e n t
w i t h F A O , t h e C G P R T C e n t r e w i l l c o n t r i b u t e b y c o n d u c t i n g s o c i o e c o n o m i c s t u d i e s o f
F L C G c r o p d e v e l o p m e n t a n d , r e l a t e d a c t i v i t i e s s u c h a s s t r e n g t h e n i n g t h e F L C G d a t a b a s e .
S p e c i f i c a c t i v i t i e s w i l l b e f o r m u l a t e d i n c o n s u l t a t i o n w i t h p a r t i c i p a t i n g c o u n t r i e s a n d o t h e r
r e l a t e d b o d i e s . A r e a s w h i c h a r e b e i n g c o n s i d e r e d a r e :
• S o c i o e c o n o m i c s t u d i e s o n t h e i m p a c t o f p r o c e s s i n g a n d m a r k e t i n g o n h o u s e h o l d e c o n -
o m i e s a n d r u r a l e m p l o y m e n t
• W o r k s h o p s / t r a i n i n g c o u r s e s o n t h e s o c i o e c o n o m i c i m p l i c a t i o n s o f p r o d u c i n g , m a r k e t -
i n g , a n d p r o c e s s i n g F L C G c r o p s , o n r u r a l e m p l o y m e n t
• E x p a n d i n g t h e d a t a b a s e o n F L C G c r o p s
T h e a c t i v i t i e s w i l l a c t u a l l y s t a r t b y t h e e n d o f 1 9 9 0 a n d e x t e n d o v e r a t h r e e - y e a r p e r i o d .
Opportunit ies for Collaboration w i th A G L N
T h e r e s e a r c h a c t i v i t i e s o f I C R I S A T a n d A G L N , a n d t h e C G P R T C e n t r e a r e b a s i c a l l y
c o m p l e m e n t a r y . P a s t a c t i v i t i e s d e m o n s t r a t e t h a t t h e r e i s w i d e s c o p e f o r c o l l a b o r a t i o n .
C o l l a b o r a t i o n w i t h A G L N i s n o t l i m i t e d t o f o r m a l i z e d r e s e a r c h a c t i v i t i e s b u t i n c l u d e s
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p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n a n d a s s i s t a n c e t o v i s i t i n g A G L N p a r t i c i p a n t s a n d I C R I S A T s c i e n -
t i s t s . T h e C e n t r e w e l c o m e s i n q u i r i e s , a n d s e e k s t o s t r e n g t h e n i t s r e l a t i o n s h i p w i t h a l l
r e g i o n a l a c t i v i t i e s s u c h a s A G L N , a s s o c i a t e d w i t h C G P R T c r o p d e v e l o p m e n t .
ICARDA
W. Erskine and M.C. Saxena
Legumes Program
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, Aleppo
Research Focus
I C A R D A s t a r t e d i n 1 9 7 7 w i t h w o r l d w i d e r e s p o n s i b i l i t y f o r r e s e a r c h a n d t r a i n i n g o n t h e
i m p r o v e m e n t o f f a b a b e a n a n d l e n t i l , a r e g i o n a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i m p r o v e m e n t o f
p a s t u r e a n d f o r a g e l e g u m e s , a n d k a b u l i c h i c k p e a , t h e l a t t e r i n a s s o c i a t i o n w i t h I C R I S A T .
U p t o 1 9 9 0 , r e s e a r c h o n t h e i m p r o v e m e n t o f f o o d l e g u m e s w a s d o n e b y t h e F o o d L e g u m e
I m p r o v e m e n t P r o g r a m ( F L I P ) , w h i l e r e s e a r c h o n p a s t u r e a n d f o r a g e l e g u m e s w a s d o n e i n
t h e P a s t u r e , F o r a g e , a n d L i v e s t o c k P r o g r a m ( P F L P ) . P r o m p t e d b y t h e r e c o m m e n d a t i o n s o f
t h e I C A R D A E x t e r n a l P r o g r a m R e v i e w , r e s e a r c h o n l e g u m e s a t I C A R D A h a s r e c e n t l y
b e e n r e o r g a n i z e d . T h e r e s e a r c h o n f a b a b e a n i s b e i n g d i s c o n t i n u e d a t I C A R D A h e a d q u a r -
t e r s , b u t g e n e t i c r e s o u r c e s a n d d o c u m e n t a t i o n a c t i v i t i e s w i l l c o n t i n u e . W e a r e i n a t r a n s i -
t i o n p e r i o d w h i c h h a d l e a d t o t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r f a b a b e a n i m p r o v e m e n t b e i n g p a r t l y
m e t t h r o u g h c o l l a b o r a t i v e r e s e a r c h w i t h N A R S s , p r i n c i p a l l y t h o s e o f M o r o c c o a n d o t h e r
M e d i t e r r a n e a n c o u n t r i e s . E f f o r t s t o i m p r o v e k a b u l i c h i c k p e a a n d l e n t i l t o g e t h e r w i t h
f o r a g e l e g u m e s a r e n o w c o n c e n t r a t e d w i t h i n t h e n e w L e g u m e s P r o g r a m w h i l e r e s e a r c h o n
p a s t u r e l e g u m e s i s b e i n g r e t a i n e d w i t h i n P F L P .
Collaboration w i t h A G L N
T h e a i m o f t h i s b r i e f d i s c u s s i o n p a p e r i s t o e x p l o r e c o m m o n a r e a s w h e r e I C A R D A c a n
c o o p e r a t e w i t h A G L N t o a s s i s t n a t i o n a l p r o g r a m s i n A s i a t o i d e n t i f y g r o u n d n u t , c h i c k p e a ,
a n d p i g e o n p e a v a r i e t i e s , a n d c r o p p i n g s y s t e m s b e s t s u i t e d f o r f a r m e r u s e .
P r e v i o u s c o o p e r a t i o n . L i n k s b e t w e e n A G L N a n d I C A R D A h a v e a l r e a d y b e e n f o r g e d
t h r o u g h c o o p e r a t i o n i n t h e f i e l d s o f t r a i n i n g a n d t r a v e l i n g w o r k s h o p s / b r e e d e r s ' m e e t s .
I C A R D A s e n i o r s t a f f p a r t i c i p a t e d i n a s h o r t - c o u r s e g r o u p t r a i n i n g i n g r a i n l e g u m e s i n
N e p a l i n 1 9 8 8 , a n d i n B a n g l a d e s h i n 1 9 8 9 . T h e r e h a s b e e n p a r t i c i p a t i o n f r o m I C A R D A i n
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t r a v e l i n g w o r k s h o p s a n d b r e e d e r s ' m e e t s i n P a k i s t a n i n 1 9 8 6 , a t I C R I S A T i n 1 9 8 7 , a n d i n
N e p a l i n 1 9 8 9 . M a n y A G L N c o o p e r a t o r s r e c e i v e I C A R D A / I C R I S A T k a b u l i c h i c k p e a a n d
o t h e r i n t e r n a t i o n a l n u r s e r i e s f r o m I C A R D A .
F u t u r e c o o p e r a t i o n . W e e n v i s a g e t h a t c o o p e r a t i o n i n g r o u p t r a i n i n g a s i n - c o u n t r y s h o r t
c o u r s e s a n d p a r t i c i p a t i o n i n t r a v e l i n g w o r k s h o p s / b r e e d e r s ' m e e t s w i l l c o n t i n u e .
I t i s p a r t i c u l a r l y i n t h e f i e l d o f l e n t i l i m p r o v e m e n t t h a t I C A R D A i s l o o k i n g t o i n c r e a s e
c o l l a b o r a t i o n . H a l f t h e s o w n a r e a u n d e r l e n t i l i n t h e w o r l d i s i n t h e c o u n t r i e s o f S o u t h A s i a
— B a n g l a d e s h , I n d i a , N e p a l , a n d P a k i s t a n . I C A R D A h e a d q u a r t e r s a r e s i t u a t e d i n W e s t
A s i a , s e c o n d m a i n a r e a o f l e n t i l p r o d u c t i o n . I C A R D A ' s p r i n c i p a l r e s e a r c h t h r u s t o n l e n t i l
w a s i n i t i a l l y t a r g e t e d t o t h e W e s t A s i a a n d N o r t h A f r i c a r e g i o n w i t h l i t t l e s p i n - o f f b e i n g
a p p r o p r i a t e f o r o t h e r a r e a s . T h e a d a p t a t i o n o f M e d i t e r r a n e a n g e r m p l a s m d i d n o t e x t e n d t o
S o u t h A s i a b e c a u s e o f c o n t r a s t i n g t e m p e r a t u r e a n d d a y l e n g t h e n v i r o n m e n t s . M o r e r e -
c e n t l y , I C A R D A h a s i n c r e a s e d i t s i m p r o v e m e n t e f f o r t s o n l e n t i l f o r S o u t h A s i a t h r o u g h
j o i n t r e s e a r c h , p a r t i c u l a r l y i n b r e e d i n g , w i t h t h e P a k i s t a n i a n d I n d i a n n a t i o n a l p r o g r a m s .
W e a i m t o f u r t h e r i n c r e a s e t h e r e s e a r c h o n l e n t i l i n S o u t h A s i a b y i n i t i a t i n g a r e g i o n a l
l e n t i l r e s e a r c h n e t w o r k . A s e m i n a r t o d i s c u s s p r o g r e s s o n l e n t i l i n t h e r e g i o n i s t o b e h e l d
i n D e l h i i n M a r c h 1 9 9 1 t o d e f i n e t h e b a s e - l i n e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s u c h a r e g i o n a l
n e t w o r k . W e w i l l e n s u r e t h a t t h e l e n t i l n e t w o r k w i l l w o r k i n t a n d e m w i t h A G L N a n d b e
c o m p l e m e n t a r y t o i t s a c t i v i t i e s . A s t h e s h a p e o f t h e l e n t i l n e t w o r k b e c o m e s c l e a r e r , n e w
a r e a s o f c o l l a b o r a t i o n w i t h A G L N w i l l e m e r g e .
Collaboration wi th Nat ional Programs
M e a n w h i l e , t h e r e i s a l r e a d y c o n s i d e r a b l e c o o p e r a t i o n b e t w e e n I C A R D A a n d n a t i o n a l
p r o g r a m s i n A s i a t h r o u g h i n t e r n a t i o n a l t r i a l s , t r a i n i n g , d o c u m e n t a t i o n ( s u c h a s L E N S
n e w s l e t t e r a n d s e r v i c e s ) , a n d v i s i t s . A l t h o u g h l e n t i l d o e s n o t c o m e u n d e r t h e a e g i s o f
A G L N , n a t i o n a l p r o g r a m s i n t h e a r e a u s u a l l y h a v e a r e s e a r c h t e a m w o r k i n g o n a l l t h e g r a i n
l e g u m e c r o p s , w h i c h m e a n s t h a t t h e y w o r k w i t h b o t h I C A R D A a n d A G L N . O u r c o m m o n
g o a l m u s t b e t o i n c r e a s e t h e s u c c e s s o f t h e s e n a t i o n a l t e a m s i n g r a i n l e g u m e i m p r o v e m e n t
w i t h o u t ' o v e r - n e t w o r k i n g ' t h e m .
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Peanut CRSP
D.G. Cummins
Peanut CRSP, Georgia and North Carolina State University, Raleigh
Collaboration w i th A G L N
T h e m o s t p o s i t i v e a r e a o f c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n P e a n u t C R S P a n d A G L N a t t h e p r e s e n t
t i m e i s t o i n i t i a t e j o i n t a c t i v i t i e s o n a c i d s o i l t o l e r a n c e i n g r o u n d n u t , p r o v i d e d t h e T e c h n i c a l
C o m m i t t e e a n d t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f t h e P e a n u t C R S P a p p r o v e s t h e p r o j e c t . W e n e e d
t o d e t e r m i n e w i t h D r R o g e r H a n s o n o f T r o p S o i l s C R S P w a y s t o f o r m a t h r e e - w a y i n t e r a c -
t i o n . F u r t h e r , t h i s c o o r d i n a t i o n n e e d s t o b e w i t h t h e P e a n u t C R S P P h i l i p p i n e c o u n t e r p a r t s
s i n c e t h e y h a v e b e e n p r o v i d i n g t h e l e a d e r s h i p f o r s e l e c t i n g g e r m p l a s m a n d b r e e d i n g f o r
a c i d s o i l t o l e r a n c e . P e a n u t C R S P w i l l i n i t i a t e a c t i o n t o t a k e l e a d e r s h i p i n c o o r d i n a t i n g t h e
e f f o r t s a t t h e A c i d S o i l a n d S h a d e T o l e r a n c e W o r k s h o p t o b e c o n d u c t e d i n L o s B a n o s ,
P h i l i p p i n e s i n A p r 1 9 9 0 .
I s u g g e s t t h e f o l l o w i n g :
I w i l l a r r a n g e a m e e t i n g p r o b a b l y a t N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y ( N C S U ) w i t h D r
T o m I s l e i b , P e a n u t C R S P B r e e d i n g P r o j e c t L e a d e r f o r T h a i l a n d a n d t h e P h i l i p p i n e s ; D r
J o h n n y W y n n e , P e a n u t C R S P B o a r d o f D i r e c t o r s M e m b e r f r o m N C S U ; D r R o g e r H a n s o n ,
T r o p S o i l s P r o g r a m D i r e c t o r ; a n d m y s e l f a s P e a n u t C R S P P r o g r a m D i r e c t o r . I w i l l i n v i t e
D r D e n n i s G a r r i t y f r o m I R R I t o m e e t w i t h u s f o r h i s i n p u t a n d p o s s i b l e c o o r d i n a t i o n w i t h
t h e i r C r o p p i n g S y s t e m s p r o g r a m . I w i l l t r a n s m i t t h e m i n u t e s o f t h i s m e e t i n g t o t h e A G L N
C U a n d t o t h e f u l l P e a n u t C R S P B o a r d a n d i t s T e c h n i c a l C o m m i t t e e . I w i l l m e e t w i t h
A G L N C U o n m y n e x t t r i p t o A s i a o r a t s o m e o t h e r c o n v e n i e n t l o c a t i o n .
P l a n s c a n i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :
• D e s i g n a t e p a r t i c i p a n t s a n d a n i m p l e m e n t a t i o n c o m m i t t e e f o r a n A c i d S o i l T o l e r a n c e
w o r k i n g g r o u p
• D e t e r m i n e t h e r o l e o f e a c h c o l l a b o r a t i n g g r o u p
• S e l e c t s i t e s f o r t e s t i n g g e r m p l a s m , p o s s i b l y o n e i n t h e P h i l i p p i n e s a n d a n o t h e r i n
I n d o n e s i a a t t h e T r o p S o i l s l o c a t i o n , a n d d i s c u s s t h e p o s s i b i l i t y o f i n i t i a l s c r e e n i n g i n
s o l u t i o n c u l t u r e
• A r r a n g e f o r a c h e m i c a l a n d p h y s i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e s o i l s a t e a c h s i t e
• O u t l i n e a p r o t o c o l f o r s e l e c t i o n o f t h e l i n e s t o b e t e s t e d e a c h y e a r b a s e d o n t h e t e s t a r e a
a v a i l a b l e a n d t h e a n n u a l c o s t o f t h e e x p e r i m e n t s
• D e t e r m i n e t h e p r o c e d u r e f o r p u b l i s h i n g t h e a n n u a l r e s u l t s o f t h e w o r k
• D e t e r m i n e t h e a n n u a l c o s t o f t h e p r o g r a m , a n d w h e t h e r P e a n u t C R S P w i l l t a k e u p t h i s
i n c r e a s e d e f f o r t f r o m e x i s t i n g b u d g e t s o r f r o m a d d i t i o n a l o u t s i d e f u n d i n g
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RECOMMENDATIONS
AND CLOSING SESSION
D r N e n e c o m m e n d e d t h e p a r t i c i p a n t s f o r t h e i r e f f o r t s i n f u l f i l l i n g t h e o b j e c t i v e s o f t h e
w o r k s h o p . H e r e e m p h a s i z e d t h a t A G L N i s n o t I C R I S A T a l o n e , b u t c o n s i s t s o f s c i e n t i s t s
f r o m a l l A G L N c o u n t r i e s . T h e A G L N C o o r d i n a t i o n U n i t a t I C R I S A T a c t s o n l y a s a 
c a t a l y s t f o l l o w i n g t h e w i s h e s o f t h e m e m b e r s .
Recommendations
T h e f o l l o w i n g a r e a n a m a l g a m a t i o n o f t h e r e c o m m e n d a t i o n s d e v e l o p e d b y t w o g r o u p s o f
s c i e n t i s t s , o n e f r o m S o u t h A s i a n c o u n t r i e s a n d a n o t h e r f r o m S o u t h e a s t A s i a n c o u n t r i e s ( s e e
R e c o m m e n d a t i o n s C o m m i t t e e l i s t ) .
Germplasm
• T h a t A G L N p r o c u r e a l l r e l e a s e d v a r i e t i e s o f A G L N c r o p s f r o m m e m b e r c o u n t r i e s a n d
r e d i s t r i b u t e t h e m a m o n g A G L N c o u n t r i e s .
• T h a t g e r m p l a s m l i n e s o f A G L N c r o p s s u i t a b l e f o r r i c e - b a s e d c r o p p i n g s y s t e m s b e
s u p p l i e d t o A G L N c o u n t r i e s .
• T h a t f o r g r o u n d n u t , c o l d - t o l e r a n t a n d e a r l y - m a t u r i n g l i n e s f r o m C h i n a , s h a d e - t o l e r a n t
l i n e s f r o m t h e P h i l i p p i n e s , a n d a c i d s o i l - t o l e r a n t l i n e s f r o m I n d o n e s i a b e m a d e a v a i l a b l e
t o B a n g l a d e s h , I n d i a , M y a n m a r , a n d N e p a l .
• T h a t f o r c h i c k p e a a n d p i g e o n p e a , e f f o r t s b e i n t e n s i f i e d t o i d e n t i f y a n d d i s t r i b u t e l i n e s
w i t h t o l e r a n c e t o s a l i n e s o i l s , w a t e r l o g g i n g , a n d H e l i c o v e r p a p o d b o r e r ( i n c h i c k p e a a n d
p i g e o n p e a ) , p o d f l y , a n d M a r u c a p o d b o r e r ( i n p i g e o n p e a ) .
Breeding Mater ia l s and Tr ia l s
• T h a t m a j o r p r o b l e m s i n A G L N c r o p s b e i d e n t i f i e d f o r e a c h c o u n t r y , a n d w h e r e c o m m o n ,
u s e m a t e r i a l r e s i s t a n t t o t h e s e p r o b l e m s t o c r o s s w i t h a d a p t e d l o c a l v a r i e t i e s a n d s u p p l y
s e g r e g a t i n g m a t e r i a l .
• T h a t I C R I S A T c o n t i n u e t o s u p p l y n u r s e r i e s a n d t r i a l s o n r e q u e s t .
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Training
• T h a t t h e r e g u l a r t r a i n i n g c o n d u c t e d b y I C R I S A T c o n t i n u e .
• T h a t t r a i n i n g p r o g r a m s b e i n c r e a s e d f o r t e c h n i c i a n s a n d b e o f 1-2 m o n t h d u r a t i o n .
• T h a t t r a i n i n g p r o g r a m s s h o u l d n o t b e c o n f i n e d t o I C R I S A T C e n t e r .
• T h a t t h e t r a i n i n g p r o g r a m i n c l u d e t r a i n i n g o f t r a i n e r s .
• T h a t i n - c o u n t r y t r a i n i n g b a s e d o n i d e n t i f i e d p r i o r i t y b e i n c l u d e d i n t h e t r a i n i n g p r o g r a m .
• T h a t i n - s e r v i c e f e l l o w s h i p s a t I C R I S A T f o r p a r t i c i p a n t s f r o m A G L N c o u n t r i e s b e
i n c r e a s e d .
On-farm Research
• T h a t o n - f a r m r e s e a r c h b e s t r e n g t h e n e d w i t h i n t h e n e t w o r k .
Information Transfer
• T h a t s u r v e y s , m o n i t o r i n g t o u r s , a n d w o r k s h o p s b e o r g a n i z e d t o u n d e r s t a n d p r o d u c t i o n
c o n s t r a i n t s a n d i d e n t i f y m e t h o d s t o o v e r c o m e t h e m .
• T h a t t e a m s f o r s u r v e y a n d m o n i t o r i n g t o u r s b e m u l t i d i s c i p l i n a r y a n d i n c l u d e s c i e n t i s t s
f r o m N A R S s a n d I C R I S A T
Information Exchange
• T h a t p u b l i c a t i o n s o n A G L N c r o p s b e s u p p l i e d t o a l l r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s l i b r a r i e s , a n d
A G L N m e m b e r s .
• T h a t A G L N p l a y a k e y r o l e i n t h e e x c h a n g e o f g e r m p l a s m , a n d t h a t A G L N m e m b e r s
d e v e l o p g e r m p l a s m c a t a l o g u e s o f A G L N c r o p s a v a i l a b l e i n t h e i r c o u n t r y .
• T h a t A G L N p r e p a r e a c o m p e n d i u m o f c r o p p r o d u c t i o n t e c h n o l o g i e s b e i n g f o l l o w e d i n
A G L N c o u n t r i e s .
• T h a t I C R I S A T p r e p a r e p r i m e r s o n A G L N c r o p s f o r f a r m e r s .
• T h a t a h a l f - y e a r l y l i t e r a t u r e u p d a t e o n e a c h l e g u m e c r o p b e s e n t t o A G L N c o u n t r i e s o n
r e q u e s t .
Funds
• T h a t i n e a c h c o u n t r y , t h e c o u n t r y - A G L N C o o r d i n a t o r s b e g i v e n t h e f l e x i b i l i t y t o r e a l l o -
c a t e f u n d s a c c o r d i n g t o t h e i r c o u n t r y ' s p r i o r i t i e s b u t o n l y t o a c t i v i t i e s a g r e e d u p o n .
General
• T h a t e f f o r t s c o n t i n u e t o e s t a b l i s h a l a r g e r n e t w o r k t h a t i n c l u d e s s o y b e a n , m u n g b e a n ,
u r d b e a n , a n d l e n t i l a s w e l l a s t h e A G L N c r o p s , w h i c h c a n i n t e r a c t w i t h A G L N ,
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Closing
D r F a r i s t h a n k e d c o u n t r y c o o r d i n a t o r s f o r t h e i r d e d i c a t i o n i n g i v i n g t h e n e t w o r k d i r e c t i o n
a n d f o r t h e p r o g r e s s m a d e s i n c e t h e i n c e p t i o n o f A G L N . O r g a n i z a t i o n s a n d c o u n t r i e s
o u t s i d e t h e n e t w o r k w e r e a l s o t h a n k e d f o r c o n t r i b u t i n g t o t h e w o r k s h o p .
T h e c h a n g e i n t h e n e t w o r k ' s d i r e c t i o n w a s s h o w n i n t h e p r e s e n t w o r k s h o p w h e r e t h e
c o u n t r y - A G L N C o o r d i n a t o r s , r a t h e r t h a n t h e A G L N C U h a d t h e m a j o r i n p u t o f i d e a s .
C o u n t r y - A G L N C o o r d i n a t o r s w i l l c o n t i n u e t o b e g i v e n g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y i n t h e r u n -
n i n g o f t h e n e t w o r k .
H e t h a n k e d D r S w i n d a l e , D r N e n e a n d a l l I C R I S A T s c i e n t i s t s f o r t h e i r s u p p o r t t o t h e
n e t w o r k a n d w i s h e d a l l t h e v i s i t o r s a s a fe j o u r n e y h o m e .
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88
Participants
C o o r d i n a t o r s
B a n g l a d e s h
M . A . K h a l e q u e
P r o j e c t D i r e c t o r ( O i l s e e d s )
B a n g l a d e s h A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
I n s t i t u t e
J o y d e b p u r , G a z i p u r 1 7 0 0
M . M a t i u r R a h m a n
P r i n c i p a l S c i e n t i f i c O f f i c e r ( P u l s e s )
P u l s e s I m p r o v e m e n t P r o g r a m , B A R I
R e g i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S t a t i o n
I s h u r d i , P a b n a
P e o p l e ' s R e p u b l i c o f C h i n a
H u J i a p e n g
A s s o c i a t e P r o f e s s o r
I n s t i t u t e o f C r o p G e r m p l a s m R e s o u r c e s
C h i n e s e A c a d e m y o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
3 0 , B a i S h i Q i a o R o a d
B e i j i n g
I n d i a
S . L a l
D i r e c t o r
D i r e c t o r a t e o f P u l s e s R e s e a r c h ( I C A R )
K a l y a n p u r
K a n p u r 2 0 8 0 2 4
U t t a r P r a d e s h
P . S . R e d d y
D i r e c t o r
N a t i o n a l R e s e a r c h C e n t r e f o r G r o u n d n u t
( I C A R )
T h i m b a w a d i
J u n a g a d h 3 6 2 0 1 5
G u j a r a t
M y a n m a r
U K y a w M o e
D e p u t y A s s i s t a n t G e n e r a l M a n a g e r
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